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3 C E N T A V O S 
H A B A N A , JUEVES, 2 4 DE M A Y O DE 1917 . - N U M E R O 1 1 5 
Í C I U A N D A D Í S 
Se va haciendo luz, mucha luz, 
Lre el e s c á n d a l o ant ic ler ica l . 
Como nosotros p u d i é r a m o s ser 
tildados por los acusadores secta-
nos de apasionados y parciales, 
^ o s a concretarnos a reproduci r 
^ que dice hoy L a Lucha , p e r i ó -
¿co que no p o d r á ser recusado 
po? 
gioso 
nadie por excesivamente rel i -
Por otro lado, t r á t a s e , ahora, de 
hechos y no de palabras. Son las 
declaraciones de varios hombres 
Je ciencia, por todos queridos y 
jcspetados, las que vienen a echar 
por tierra las acusaciones que la 
ignorancia y la calumnia han 
amontonado sobre la cabeza de 
quien, según todas las trazas, n o 
ha cometido m á s de l i to que el de 
haber ingresado en una orden re-
ligiosa, dedicada a la e n s e ñ a n z a . 
Si al f in , como todo parece i n -
dicarlo, la v í c t i m a de esa in fame 
algarada resulta inocente ¿ q u i é n 
le indemnizará de los perjuicios 
que ha sufrido en su honra y de 
los tormentos que h a b r á n to r tu ra -
do su alma a l verse, inocente, en-
cerrado en las mismas galeras de 
la Cárcel que los criminales co-
munes? 
¡Ah! nosotros b ien sabemos 
quién le i n d e m n i z a r á : el que todo 
lo puede, el que todo l o p remia y 
lo castiga con perfecta equidad y 
completa jus t ic ia : Dios que e s t á 
por encima de las miserias de los 
hombres. 
He aqu í lo que dice L a L u c h a : 
LA CAUSA C O N T R A E L P A D R E 
ROGELIO 
En la tarde de ayer, han declara-
do ante el Juzgado de Instrucción que 
conoce de la causa seguida por "Abu-
sos deshonestos y lesiones graves" con-
tra el Escolapio Padre Rogelio, dos 
eminencias médicas, los doctores Ca-
brera Saavedra y Valdés Anciano, cu-
ya alta reputación científica para na-
die puede ser dudosa, que han ofre-
cido un gran fondo de luz, para el es-
clarecimiento de la verdad, con sus 
dictámenes. 
Estos facultativos, que a petición 
del doctor García Món, médico de ca-
becera del niño Lastra, celebraron con 
aquél una junta, diagnosticaron, de 
acuerdo con el referido doctor Gar-
cía Món que la enfermedad que pade-
cía el menor Lastra era la parálisis 
infantil de forma cerebro-espinal. 
Al declarar dichos facultativos an-
te el Juzgado de Instrucción, al igual 
que el doctor García Món, han rati-
ficado ese diagnóstico, y han afirma-
do que la expresada enfermedad del 
niño Lastra, no pudo tener en mane-
ra alguna como causa actos contra 
natura. 
Es pues evidente que ha quedado 
destruida la versión de que los supues-
tos abusos deshonestos de que se hizo 
víctima al niño Lastra le produjeron 
la enfermedad de que padece, que no 
es otra que la parálisis infantil. 
También declararon el joven Alber-
to Guasch y Armando Muller. 
El primero rectifica el acta levanta-
da por un policía judicial, declarando 
que nunca oyó que se acusara al Pa-
dre Rogelio de pederasta activo; que 
lo que en el acta se consigna respecto a 
versiones contra el Padre Rogelio se 
lo oyó a algunos alumnos, pero él 
jamás vió nada. 
El niño Muller declaró que es in-
cierto que el Padre Rogelio ni con él 
ni con ningún otro alumno realizara 
acto alguno, ni le dirigiese frase in-
moral; y que jamás ni dentro ni fue-
ra del Colegio oyó que se afirmara 
tal cosa respecto del Padre Rogelio. 
Esta prueba fué presenciada por el 
acusador privado y el doctor Gonzá-
lez Sarraín, letrado defensor del Pa-
dre Escolapio. 
Como se ve se van desvaneciendo 
los cargos que en el primer momento 
se acumularon ligeramente contra el 
Padre Rogelio Font. 
E l D I S T R I T O O R I E N T A L D E I N G L A T E R R A D O M O A R -
D E A D O P O R L O S A E R O P L A N O S A L E M A N E S 
BOMBARDEO DE LA COSTA EVGLE-
SA 
Londres, mayo 24. 
Oficialmente se anuncia que cuatro 
o cinco aeroplanos enemigos penetra-
ron en los distritos éoftteroe orienta-
les de la Gran Bretaña, bombardeán-
doles. A causa del bombardeo pereció 
un individuo. Los daños materiales 
cansados son de poca importancia. 
La nota oficial agrega que el tlem-
po lluvioso y el exceso de nubes per-
mitió a los buques aéreos escapar. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
Par í s , mayo 24. 
La comunicación oficial expedida 
esta mañana por el Ministerio de la 
Guerra dice lo siguiente: 
**Los franceses han capturado ocho* 
mi l seiscientos prisioneros desde el 
día primero de mayo entre Soissons y 
Auberive. E l enemigo fué rechazado 
con numerosas bajas en un ataque que 
hizo contra la meseta de Tauclerc, en 
cuya acción, utilizaron sesenta mi] 
comba tientes." 
OPINION DEL <íTORWAERTS,, 
Amsterdam, mayo 24. 
El periódico "VoarTrerts" órgano de 
los socialistas admite que ha fracasa-
do el esfuerzo de Alemania para con-
certar una paz separa con Rusia. 
"La negativa dé Rusia a concertar 
la paz separadamente,—dice el perló-
dico—es una amarga contrariedad. 
(Pasa a la página ÚLTIMA.) 
M A U R A Y L A G U E R R A 
Interpretación de los aplausos. Desconfianza inmotivada. La mal-
dición de llevar a España a la guerra 
E l P a p a , a r b i t r o d e l a s N a c i o n e s 
L a h u e l g a d e b a h í a 
Esta mañana ha continuado Igual la 
Melga general de bahía. 
El vapor noruego "Karen" que es-
'w hace días demorado en este puerto 
Tor causa de la huelga, a t racó hoy al 
Jfflanecer al muelle de la Havana 
Cutral por haberse pensado qu,j se 
«ncontraría gente para hacer su des-
carga. 
A las diez de la mañana dicho bu-
Jne tuvo que desatracar y volver a 
londear en bahía por no haber en-
contrado trabajadores. 
la, mayoría de los barcos que están 
ptrando en la Habana do los Estados 
WWdos, siguen viniendo sin carga pa-
ra este puerto. 
• Mnchoe de los que es tán en bahía 
, demorados, se teme que se les esté 
echando a perder parte de ..la carga 
formada por mercancías de fácil des-
composición, como papas, cebollas, 
bacalao, leche etc. 
En los muelles ha de suceder otro 
tanto, especialmente en los de San 
Francisco y Machina que es tán llenos 
de víveres y permanecen hermética-
mente cerrados hace diez días. 
UNA HUELGA EN REGLA 
Esta mañana se declararon en huel-
ga pacíficamente los obreros de los 
"Almacenes de Fesser," en Regla, pi-
diendo aumento de jornal. Se cree que 
la decisión de esos obreros sté rela-
cionada con el movimiento huelguis-
ta de Bahía. 
(Conclusión.) 
Hemos oído los sollozos, las oracio-
nes y las admoniciones de nuestro 
Pontífice actual en su reino de Religlo 
Depopulata; pero las naciones del 
mundo están sordas. La voz tranquila 
del Representante del Pr íncipe de la 
Paz no se permite oir sobre el ruido 
de las armas y el tumulto de las pa-
siones, y el mundo, borracho de san-
gre, no da ninguna atención a una 
voz "llamando' en el desierto." 
¿Quién pudiera ser árb i t ro más 
oportuno que el Sumo Pontífice? Es tá 
interesado en todos los países, con 
intereses especiales en ninguno; pero 
sus intereses no son del orden tem-
poral. Si debemos esperar que alguna 
persona fuese conducida por el amor 
de la verdad y de la justicia, debe ser 
él que por casi veinte siglos, se ha 
considerado como el representante de 
la Verdad y de la Justicia, encarnadas. 
Cualesquiera que sean las Cualidades 
personales de un Papa, tiene para 
asistirle tan eficaz cuerpo de colabo-
radores como no se pudiera hallar en 
ningún otro poder de la tierra. Tie-
ne a sus órdenes hombres que han 
pasado la vida en el estudio de las 
leyes, civiles y canónicas, naturales y 
positivas, nacionales e internaciona-
les. ¡Cuántos países pueden gloriarse 
de hombres de estado como Gregorio 
V I I ; Inocencio I I I , Sixto V, León X I I I 
o como un Pacca, un Conselvi, un An-
tonelli, un Rampolla! Por su cuerpo 
diplomático, cuyos individuos han si-
do especialmente educados y por sus 
muchos Delegados Apostólicos, la San 
ta Sede ha entrado en las relaciones 
las más ínt imas con cada nación y 
con todos loa pueblos. Ninguna nación 
tiene tradiciones internacionales co-
mo Roma, ninguna está en posesión 
de archivos tan ricos, de documentos 
tan incomparables, de una historia 
tan consecutiva para el estudio de pre-
cedentes. 
No solamente los Católicos, pero 
también los escritores los más distin-
guidos católicos o anti-católicos, han 
vuelto los ojos al Vaticano, como a 
una fuente de arbi t ración Interna-
cional. 
Se pueden citar Guizot (L'Eglise et 
(Pasa a la página CIXCO.) 
Según ofrecimos a nuestros lectores, 
publicamos hoy el sensacional discur-
so pronunciado por don Antonio Mau-
ra, en la plaza de toros de Madrid, el 
día 29 del pasado abril , sobre la gue-
rra. 
La plaza de toros de Madrid, que 
tiene cabida para 18,000 espectadores, 
estaba repleta de público y era impo-
sible la entrada, mucho antes de la 
hora del mitíng. 
Estos aplausos son la expresión de 
la. ansiedad que me ha quitado a mí, 
al querer resumir las conferencias 
que este invierno ha dado la Juven-
tud Maurísta, el trabajo ,de elegir 
asunto; porque esos aplausos signi-
fican que estamos aquí todos estreme-
cidos por una común ansiedad, y no 
podríamos hablar sino de esta ansie-
dad misma, que es la ansiedad por 
sí sola materia de reflexión, porque 
ella significa que en esta hora crít ica 
para la nación española el pueblo es-
pañol unánime tiene la voluntad de 
.permanecer alejado de la güera, (Muy 
bien, muy bien; grandes aplausos;) 
desconfía de los que tienen el encar-
go de dirigir y regirle en la hora mis-
ma en que es más necesaria la com-
penetración en un sólo espíritu y en 
una sola voluntad de gobernantes y 
gobernados. (Muy bien, muy bien.) 
Yo, honradamente, tengo que decir 
que creo que la desconfianza es inmo-
tivada. Yo no creo que haya habido ni 
haya gobernante que arrostre la res-
ponsabilidad y la maldición de llevar 
a España a la güera . (Grandes aplau-
sos y vivas a España.) Pero si no es-
tuvieran divorciados el pueblo y el 
Gobierno, la responsabilidad no exis-
tiría, no habríais tenido que venir vo-
sotros de todas las partes de España 
a esta hora crítica, a reuniros aquí 
para hacer expresión de este senti-
miento y de esta voluntad. (Muy bien, 
muy bien.) 
Y es sin duda que, aún cuando en 
esto es tán conformes la inmensa ma-
yoría de los españoles, ¡hay tanta dis-
persión en cuanto se sale del aserto 
negativo de no i r a la guerra! 
¿Por qué? Porque España, lo he di-
cho otra vez, al cabo de un siglo, en 
el trance más grave de su vida, ha 
vuelto a hallarse sin dirección y sin 
gobierno. (Muy bien, muy bien.) 
¿Por qué? Le Incumbe al Poder ser 
exclusivamente guía, ser centro, ser 
norma para la multi tud de una na-
ción, y eso lo han omitido los gober-
nantes desde 1914 hasta el día de hoy. 
Afirmar el sentir de quien ha reci-
bido el encargo de gobernar, para que 
la nación repudie su convencimiento o 
le otorgue toda su confianza, es el 
único modo de que alrededor del Go-
bierno se agrupen las voluntades dis-
persas de la nación. Y eso se ha omi-
tido, y se ha omitido porque en Espa-
ña los organismos gobernantes, las 
agrupaciones que turnan en el mun-
do, no son personificaciones de ideas, 
no son personlficaciónes de una polí-
tica, sino Sindicatos de intereses, de 
ambiciones, de vanidades. (Grandes 
aplausos.) 
. Por esto se Invierten los terminoSr y 
I el Poder no se demanda ni ae ejerce; 
j para servir una política, sino que to-
| do se subordina a alcanzar el Poder o 
I a retenerlo. (Muy bien. Gratules 
aplausos.) Y así puede darse e l csao 
que acabamos de presenciar en eses 
documento con que ae ha despedido 
del Gobierno el rtUiTmni que lo presi-
día. 
Yo, de él, del documento, no d i r é 
más que una cosa, que ocasiones ha-
brá para mayor examen; diré que es 
un testimonio perenne de la verdad 
que acabo de decir. No se le ha ocu-
rrido al que lo ha firmado que cuando 
se tienen convicciones contrarias a 
la política que hacen en el Gobierno, 
no puede estar en el Gobierno. (Muy 
bien.) En la política interior, no sólo 
caben, son saludables las concepcio-
nes contrapuestas del bien públ ico; 
pero en la política exterior no cabe 
más que la unidad o la ruina; porque 
España , nación con personalidad ú n i -
ca entre las naciones, no puede se-
guir más que un derrotero, no puede 
tener más que un órgano de ejecución 
y de expresión que es el Gobierno. 
Definición del patriotismo. 
¿Qué podemos hacer nosotros para 
acercamos a esta unidad, que es una 
suprema necesidad nacional, sino pen-
sar en voz alta, puesta la mirada en 
Dios y en la patria, sinceramente la. 
realidad que nos rodea y los intereses 
nacionales ? 
(Pasa a la página OCHO) 
T E S Í M N T f l V M U E R T E O E I S A B E L \K C A T O L I C A 
En este mismo número, en la sec-
ción "Medio Siglo Atrás" , se haco 
mención del premio concedido al 
cuadro del pintor español Eduardo 
Rosales, en la Exposición Universal 
de Pa r í s , celebrada en 1P67. 
El cuadro representa a Isabel la 
P o r M a r c i a l ROSSELL 
la Legión de Honor, la más aprecia-
da de las condecoraciones de Francia. 
Isabel la Católica hal lábase en So-
govia, enferma de calenturas, cuando 
tuvo noticia del estado cada día más 
grave de su hija doña Juana, esposa 
de Felipe el Hermoso. 
E l día 12 de octubre de 1504, a 
los doce años del descubrimiento de 
América (12 de octubre de 1492),' 
otorgó su testamente en presencia 
de Gaspar de Grizlo notario público, 
de Don Fadriquo do Portugal, Obis-
po de Calahorra y del doctor Martín 
l o s t o t a r i o s " y l o s n i ñ o s 
Digna de alabanzas es por todos 
.aceptos la Idea concebida y que lle-
Jlot V los miembros del Club 
*aiS¡lel pr6xllno domlng0' Por la 
Se han acordado de los niños, de los 
P0bres' de quienes nadie se 
i«!Dfrif ' Van a dedicarles alegr ía al 
wvoli, < a darles motivo para que 
^em < su int«ligencia; a ponerles 
'«e de ii St0' en el hech0 de ocupar-
Lo« h el más hermoso ejemplo. 
^ , bres que ocupan altos pues-
\ \ m° ^ mundo social, en el foro, en 
Mlalf mercaiitil, van gozosos, im-
ti^r108 Por un deber de amor y ca-
tta a transportar en automóviles a 
U Pinmero crecido de chicuelos hasta 
^UchTf ^ Marlaiiao, en un día de 
WéndlH i ' 06 mucho sol, un día es-
kltar • Mayo, en el (lue no ban de 
Enoa done8 de la Naturaleza, 
^ e j u n í r rebaño de corderltos. 
hora, al mar' van a vivir algunas 
A e inolvidables. 
^ml8^611 del Club Rotarlo, se le 
•eeoa^ R una sencilla conferencia 
do a h,, 081 allí- en el lugar destina-
Esa eXpan8Íone3 y al recreo, 
aéfict ¡>iáíiCa ejercerá influencia be-
qüe at!r la P a g i n a c i ó n de los niños 
observar i1110 SU atenclón. les hará 
^ate- v ,teilidamente, placentera-
nn Producto de esa obser-
^clón T f a' 8erá Pa-ra ellos la 
^e nu^ri J.eflcaz• más productiva 
WeanH;^ á s e l e s ; lo mismo em-
"* ̂ es t ra 0 la N'aturaleza, que 
^endlde? en toda 8U hermosura y es-
•ocltl o ¿J1116 80bre moral cívica o 
to, moflas estas cosas en conjun-
^ e 0 ^ ? . atractlva, podíamos 11a-
t l^iño ni ,leccl6n que no aburre 
^ego \ A 1Iatlga. que en medio del 
^ b r o w . . . r l8a ' g r aba rá en su 
Jeeras J w 11 ideas pro-
a los demás1168 fUtUr08 para él y 
í.0s ¿ ñ a l f o 0 8 , ^ 1 " 6 8 ' ^ e no sabe-
^ P a r á n ° 01 luSar alto o bajo que 
H^biem-T. el, mundo r e c o r d a r á n In-
^ y s«rf la fleeta ^ hoy 8e les 
0 ¿leño ? ?ara ellos un estímulo, 
«e Imitar y sabrán devol-
ver en el porvenir el bien que en el 
presente se les hace. 
Ved, repito, como por todos con-
ceptos, esta Inspiración de los rotarlos 
será mensajera de bienes y ternuras. 
Allí en la Playa, los pulmones re-
cogen oxígeno, se ensanchan; el pen-
samiento se eleva, el corazón late dul-
ce y generosamente y nuevos y am-
plios horizontes verá el niño ante sus 
ojos asombrados por la magnificencia 
de cielo y tierra combinados y por la 
atención de sus "cuidadores" en ese 
día perdurable a su memoria. 
Así es cómo se trata a los niños, fu-
turos ciudadanos de un país rico y no-
ble; no como hacen algunos, de tarda 
en tarde, con esos concursos de be'Je-
za y simpatía, que despiertan senti-
mientos de vanidad y egoísmo; así es 
cómo se trata a los niños, por des-
gracia muy abandonados por aquellos 
que debieran velar más concienzuris-
mente por su educación y su cuicu-
ra , j ¡Son los hombres tan esclavos de 
sus pasiones! No es extraño que se 
olviden de los niños. 
Pensemos todos en ellos. Veletn •<) 
por ellos. 
Regocijémonos al verlos revolotear 
Incansables, saludables y felices.. . 
Consuelo Moril lo y Martínez. 
L o s E . U y l a G u e r r a 
- U n i v e r s a l 
LA FALTA DE SOLDADOS EN FRANCIA. — TROPAS AMERICANAS 
QUE SE MANDARAN AL FRENTE FRANCES. — DESEMBARCO DE 
FUERZAS JAPONESAS EN MARSELLA.—MANIFIESTO DEL NUEVO. 
MINISTERIO DE COALICION DE RUSIA.—PROCLAMA DEL MINIS-
TRO DE GUERRA Y MARINA, KERENSKI A LOS SOLDADOS 
RUSOS. 
^ E l testamento de la Reina Isa bel,*' cuadro de Rosales, premiado en la Exposición de Pa r í s de 1867 
Católica, dictando su testamente a 
Gaspar de Grizlo. 
A la distinción otorgada al pintor, 
por el Jurado de la Sección de Pin-
tura. Napoleón I I I añadió la Cruz de 
Desatendiendo los consejos de los Fernández de Angulo, arcediano de 
médicos y siguiendo los impulsos roa 
t é m a l e s t ras ladóse al castillo de la 
Mota, en Medina del Campo, donde es-
taba su h i j a 
Valavera 
Entre otras sabias y previsoras dis-
posiciones para el Gobierno de la Na-
ÍFasa a la página CFATRO.) 
Dos son las grandes preocupacio-
nes de los enemigos de Alemania en 
estos momentos además de la extra-
ordinaria que producen los submari-
nos. "La una viene de Francia: de Ru-
sia la otra. La premura e insistencia 
con que pedía la Misión francesa en 
Washington el envío de tropas al 
frente francés solo igualada por las 
excitaciones del General Petaln al 
Presidente Wilson al día siguiente de 
haberse encargado del mando supre-
mo del ejército francés p?.ra que In-
mediatamente fuesen enviados los 
contingentes americanos son revelado-
ras de la ansiedad que embargaba el 
ánimo francés por la dismintución 
de sus efectivos militares. Es cierto 
que como hemos dicho Francia ha In-
corporado a sus filas la clase de 1918 
y que Inglaterra ha llevado hasta 500 
mil hombres para arrojarlos contra 
los alemanes en las trincheras de 
Francia, pero también Alemania se 
ha apresurado a lanzar contra esas 
masas aliadas 900,000 hombres de 
reserva. 
Y lo que venía diciéndore desde el 
verano último en Francia e Inglate-
v a respecto de la posible interven-
ción de los japoneses con su enjam-
bre de tropas en las filas aliadas de 
Francia, pesando los Gobiernos sus 
ventajas presentes con las quiebras 
posibles del futuro ya se ha decidido; 
los cables de los días 20 y 21 publica-
dos en la Prensa de New York y de 
Jacksonvllle respectivamente que 
leímos ayer dicen que ha llegado a 
Marsella y desembarcado el primer 
refuerzo de tropas japonesas que sa-
lieron Inmediatamente para el frente 
L a J u n t a d e 
S u b s i s t e n c i a s 
Ha sido aplazada para mañana , vier-
nes, la reunión de la Junta de Sul>-
sistencias que debía efectuarse hoy, a 
las tres de la tarde, en la Secretarla 
de Agricultura. 
Dicha reunión se efectuará a las 
nueve, a m., en el Senado. 
E l mestizo Victoriano Gómez, veci-
no de Unión de Reyes, atentó contra 
su vida, i n ^ é n d o s e al efecto dos mi-
fialadaa. 
i ¿ 5 ( 3 l o f í v n t c b t m j n o * 
Firma á* Tsnbal la ftitólta». ni -of» dfll .oodiollA. emo se ronMrva «n- 1s Biblioteca Itaal de Madrid. 
francés, cerca de Rbeimg; y dice m á s 
la noticia; que los japoneses pe learán 
cerca de los rusos, en el mismo sector, 
riendo esos rusos los desembarcado» 
en abri l y mayo de 1916 en terr i tor io 
francés y a quienes se les hizo tan 
estraordinaria manifestación de sim-
pat ía en la fiesta nacional francesa, 
el 14 de julio, cuando desfilaron desde 
el arco de triunfo de la Estrella has-
ta la plaza de la Bastilla acompaña-
dos de soldados de Francia, de Serbia, 
de Inglaterra, de Canadá, Nueva Ze-
landia, India, Australia, argelinos, ma-
rroquíes , senegaleses e indo-chinos 
victoreados por la mult i tud y al son 
de las músicas de sus regimientos. M u -
chos soldados han venido a ayudar a 
los aliados desde otros países ; pero 
mucha ha sido la mortandad product-» 
da por la guerra Los cálculos y ec-
tadís t icas que el cable nos trajo con 
los periódicos americanos ayer cifra 
las bajas en siete millones E l verano 
nasado cuando la acometida inglesa 
para reconquistar Bapaume estaba cu 
su apogeo las bajas eran diez mi l a l 
día: de estos llegaban los muertos a 
cinco mi l ,cuyos nombres publicaba 
el Times llenando casi una página 
de su gran tamaño. 
(Pana a la página trL-TTMA.) 
Huelga en Jácaro 
El Alcalde Municipal de Ciego do 
Avila , señor Torres, ha Informado por 
telégrafo a la Secre tar ía de Gober-
nación de haberse declarado en huel-
ga parcial, los braceros y estibadores 
de los muelles de Jaruco. 
D r . M a r i a n o A r a m b u r o 
A c a d é m i c o C o r r e s p o n d i e n t e d e l a R e a l d e 
C i e n c i a s M o r a l e s y P o l í t i c a s 
Por correo nos llega la grata nue-
va de haber sido nombrado en España 
para tan alto puesto, con fecha 24 de 
abri l , nuestro muy estimado amigo el 
doctor Mariano Aramburo, de cuyas 
dotes nada tenemos que decir pues 
sobrado conocida es la fecunda labor 
ejecutada por este eximio cubano, dig-
no por todos conceptos de los más al-
tos merecimientos. 
La propuesta fué hecha por los se-
ñores Sanz Escar t ín , Senador del R^i -
no y Secretarlo perpetuo de la ilustre 
corporación, Sánchez de Toca, tam-
bién Senador y ex-Ministro de Fo-
mento y Fernández Prida, catedrát ico 
de Derecho Internacional de la Uni -
versidad Central. La elección fué por 
aclamación. 
En vir tud de esta elección, el doc-
tor Aramburo es hoy el único cubano 
que tiene derecho vitalicio a un asien-
to en ese sabio areópago. al lado de 
los Maura, Sanz Escar t ín , Conde y 
Luque, Santa María de Paredes, S á n -
chez de Toca, García Prieto, F e r n á n -
dez Prida, Cobián y demás eminentes 
jurisconsultos que forman la Real 
Academia. 
Un día es Chile, otro el Brasil, otro 
Colombia, otro España , los países en 
que se producen estos homenajes en 
honor de nuestro amigo, que tan lar-
gos y nobles servicios ha prestado a 
la República. 
Mientras así se le honra en el ex-
tranjero ¿qué hacen aquí el gobierno, 
l a Universidad, los altos centros do 
cultura y la provincia camagüeyana 
por recomponsarle sus servicios? 
¡Con decir que n i siquiera pertono-
ce a ninguna do nuestras flamantes 
Academias Nacionales! 
Felicitamos al querido amigo y com-
pañero en la prensa, doctor Mariano 
Aramburo por el alto honor qu© ha 
sabido merecer, haciendo extensiva 
esta felicitación al pueblo do Cuba 
que desde hoy tiene una reprosonta-
ción en la Real Academia Española* 
rÁGi iÑA bOS, 
L a J u n t a d e S u b s i s t e n c i a s 
m a y o 2 4 de i 9 i 7 . 
No puede negarse que la Junta de 
Subsistencias creada por el señor Pre-
sidente de la República ha prestado 
ya eficientes servicios, y que aún pue-
de prestarlos mayores si continúa ins-
pirándose en un criterio de equidad, 
procurando harmonizar los intereses 
del comercio y los de los consumido-
res. 
Lejos de ponerse obstáculos a las 
importaciones, debe favorecérselas, 
porque el comercio no puede estar 
en la inacción; ni conviene al públi-
co que lo esté. Precisamente su nego-
cio consiste en tener qué vender, como 
el del público consiste en tener dónde 
comprar; y mientras la importación 
siga efectuándose normalmente no fal-
tarán artículos en el mercado. 
Es un hecho que a causa de las 
circunstancias por que atraviesan to-
das o casi todas las naciones, la pro-
ducción de algunos artículos no es 
suficiente para abastecer todos los 
mercados, y por consiguiente se ha 
producido un alza en los precios, lo 
que, unido a la subida de los derechos 
de los transportes terrestres y de los 
fletes marítimos, ocasiona el mayor 
precio que dichos artículos tienen. El 
alza en los precios no depende de la 
voluntad del comercio, sino de esas 
causas, que no pueden negarse. 
Por ello ha hecho bien la Junta de 
Subsistencias en no adoptar los pre-
cios máximos de algunos artículos ali-
menticios con carácter permanente, si-
no en fijarlos semanalmente, como 
nosotros lo habíamos recomendado, 
teniendo en cuenta el precio de ven-
ta en los mercados productores y los 
demás gastos que origina la importa-
ción, más la utilidad prudencial que 
debe tener el que realiza el negocio, 
pues para ello expone su trabajo, su 
crédito y su capital y por ello satis-
face tributos al Estado y al Munici-
pio. 
En esa forma lo mismo pueden rea 
üzarse bajas que aumentos en las ta-
rifas acordadas; y así, sobre no tro-
pezar con obstáculos graves el comer-
cio de importación para seguir ope-
rando, pues se le evita el riesgo de 
sufrir por ese concepto pérdidas con-
siderables, se favorece al consumidor 
cuando es posible realizar alguna re-
baja. 
Hasta ahora se ha procedido en esa 
materia con la debida prudencia. Sin 
duda hubiera sido preferible que la 
oferta y la demanda siguieran regu-
lando el precio de los artículos, res-
petando la libre contratación; pero 
no puede negarse que en lo realizado 
hasta ahora a virtud de una situación 
anonnal j transitoria, la cual justifi-
ca, o por lo menos explica, ciertas me-
didas, ha prevalecido un criterio sere-
no. Necesario es que se continúe con 
igual prudencia, y que no se incurra 
en exageraciones que pudieran ser 
más perjudiciales que provechosas. 
En la Junta de Subsistencias tiene 
el comercio una brillante representa-
ción, y de la misma forman parte per-
sonalidades tan competentes e idóneas 
como los señores Alcalde de la Ha-
bana y Secretario de la Sociedad Eco-
nómica. Por consiguiente debe espe-
rarse que sus futuros acuerdos se ins-
piren, como hasta aquí, en el interés 
público; y es condición primordial de 
ese interés que se le dé al comercio 
seguridades y garantías para que las 
importaciones de artículos del extran-
jero se sostengan y aún se aumenten. 
Si a ello se agrega el que dé buen 
resultado la propaganda en pro de la 
siembra de cultivos menores, en la 
que debe perseverarse, no aumenta-
rán, sino más bien irán disminuyendo 
los entorpecimientos que para la sub-
sistencia han creado entre nosotros las 
circunstancias excepcionales por que 
atraviesa el mundo. 
AailjNicio 
aooiar iio 
E l legi t imo Jdbon 
ttwl de V a c a 
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L o q u e e s 
" E L P L A N B E R E N G U E R " 
E l P lan Berenguer no es u n negocio c o m e n t e de venta de so-
lares. Es u n negocio mercan t i l que emite bonos u obligaciones ga-
rant izados con la parcela de t e r reno que el tenedor aesee para su 
uso y que puede ser de l t a m a ñ o que quiera par t iendo de 1 5 0 m e -
t ros de t e r reno en adelante. E l p rec io de cada parcela o solar de 
te r reno es de TRESCIENTOS PESOS y se paga a r a z ó n de $ 3 . 0 0 
mensuales. 
Pe ro l o m á s impor t an t e de este negocio es que esos documen-
tos que se ext ienden a n o m b r e de los interesados se amor t i zan por 
sorteo todos los meses en una p r o p o r c i ó n de uno a cien a cuyo 
efecto se enumeran los contratos en series de 100 , pud iendo o b -
tenerse p o r l a cant idad de $ 3 . 0 0 l o que vale $ 3 0 0 . 0 0 . E l tenedor de 
cada con t ra to puede elevar lo a escri tura p ú b l i c a cuando l o desee, 
t oda vez que e l ter reno es suyo y es l o que responde a su con t ra to . 
£ 1 c r é d i t o y l a solvencia de este negocio es para los que quieb-
r a n negociar con ese derecho que e s t á a d e m á s garant izado p o r l a 
parcela de te r reno, representado en los contratos que ob ran en 
poder de cada s u s c r í p t o r de l P lan Berenguer, pud iendo vende r l e o 
t raspasarlo l ibremente a quien quiera , f i rmando la c e s i ó n a l dorso 
del documento en las oficinas de l Plan establecidas en A g u i a r , 4 5 , 
a l tos . Esta o p e r a c i ó n es sin r e t r i b u c i ó n a lguna . 
Esta clase de operaciones se e f e c t ú a n diar iamente en las o f i -
cinas de l Plan, habiendo personas que habiendo amort izado su 
cont ra to en e l p r imer pago que ha hecho l o ha vend ido a buen pre-
c io , ganando d e n l o que solo le ha costado diez. Esto n o es espe-
c u l a c i ó n m usura, po rque nadie se per judica y solo es deb ido a l sis-
t ema ingeniado p o r su autor , s e ñ o r Berenguer, pa ra r epa r t i r la t ie-
r r a , hab iendo hecho u n negocio serio y de positivas ventajas pa-
r a e l p ú b l i c o . 
Se e n v í a n informes a quien los solicite, escribiendo a A g u i a r , 
4 5 , oficinas de l Plan Berenguer, Habana , o l l amando a l t e l é f o n o 
A - 6 3 4 8 , y se le r e m i t i r á l is ta de las escrituras otorgadas hasta la 
fecha que pasan de quinientas, y una r e l a c i ó n detal lada de las 
operaciones que realiza este negoc io . 
C E N T R O G A L L E G O 
A s a m b l e a d e A p o d e r a d o s . 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de l a Mesa de la Asamblea, de orden de l s e ñ o r 
Presidente, y de c o n f o r m i d a d c o n lo que previenen los a r t í c u l o s 
18 de los Estatutos sociales y 4 8 d e l Reglamento de Discusio-
nes 7 Acuerdos , se convoca a los s e ñ o r e s Apoderados , para l a reu-
niÓD o r d m a r i a que se c e l e b r a r á en el sa lón de fiestas d e l Palacio 
s o a a i , a las 8 de la noche de l d í a 3 d e l mes de Junio p r ó x i m o . 
Habana , 2 3 de M a y o de 1 9 1 7 . 
J o s é L VUlaainfl , 
( S E C R E T A R I O A C T U A N T E ) 
lt-24 ld-28 
Ei señor Lopatky no es 
subdito algRiáo 
Hac« algunos días publicó la pren-
sa de la capital la noUcia de haber 
eído detenido por sospechársele espía 
del Gobierno alemán, el señor Tobías 
Lopatky, a qaion se presentaba como 
súbdito del K£,irer. 
Con ese motrvo el señor LopatSty, 
«n atento escrito, nos mega que pa-
. bllguemo» las tíguaítea a ciara ciónos 
para subsanar el error cometido en 
lo que se refiere a su nacionalidad. 
Dice que aus padres eran rusos y 
que él, si bien nació en Alemania, es 
Igualmente aúbdito ruso, de los deno-
minados por los alemanes "vaterlan-
dslos", que significa: sin patria. 
Añade, como prueba de sus ante-
riores manifestaciones, que su señora 
madre, la cual llevaba veinticinco 
años de residencia en Alemania, fué 
Internada al estallar la guerra. En 
cuanto a él, obtuvo en los Estados 
Unidos documentos acreditativos de 
Bpr^jxacto chanto dice, pues lo Juró y 
^ P o l v o s 
l í i e l d e V d c a 
^ J j e é í t i m o s 
~ f í j e s e b i en 
P O L V O S H I E L D E V A C A . La última creación de la CASA 
CRUSELLAS; polvos que asombran por su finura, polvps que en-
cantan por su agradable perfume, polvos que gustan por su exquisita 
blancura, polvos que, como el J A B O N H I E L D E V A C A , en uso 
desde hace 30 anos por las damas, blanquean, perfuman y refrescan 
el cutis. Por sus cualidades curativas y preventivas, defiendén la 
tez dé afecciones y la conservan siempre tersa, lozana y joven. 




estemos bajo el peso de u 
frugalidad debe ser nues t ra511^ Ii 
Bien podemos presclndlp 
de coronas de blacuit, de ^ott 
tos marmóreos , de galas en ! f 
y el tocado, que tan cara* Ü ^ 
a la moda de Pa r í s y a i ^ J 2 * * 3 
de Norte Améric. La senca J ? * 1 8 ^ 
se presenten las damas a S r S ^ 
en los actos públicos, las 
r á mejor que el alarde o s t e n t ^ 0 1 ^ 
queza en medio de un e n i ^ k l . 
hambrientos habitantes de 1 * 
blos de nuestras ciudades Y08,STllniN 
riesen seguir pagando a Parf. I x?re^ 
York el tributo de su t r i r o l J ^ * * 
a vanidad de ricos calg* ^ 
del peso del emprestita 
Las armas de fuego: 
oportunidad para cohíbü-" bu'Í̂ 1150* 
para l imitar su uso, para poneTi?1^ 
no a esta si tuación atror ^ 
^ que hay niño de familia acomoda??" 80 
no tenga su revólver; n i hay k^9 
por pobrecito que sea, que no ÍS*0 ' 
su familia Darte r ld t«.» _ r8"« 
firmó ante un oficial del Gobierno 
norteamericano. 
Atribuye el erigen de habérsele 
Juzgado súbdito a lemán, a que algún 
malicioso, o imprudente, se permitió 
usar una broma muy peligrosa en es-
tos tiempos de guerra y con la cual 
han sufrido él j la casa qup repre-
senta, un grave perjuicio en tiempo 
y dinero. 
Queda complacido el señor Lopat-
y, cuyo perjuicio y natural disgusto 
lamentamos sinceramente. 
L o s é x i t o s d e 
C a r l o s R e d ó n 
Con verdadera satisfacción publica-
mos la noticia del éxito obtenido por 
nuestro querido compañero Carlos A. 
Redón, en Santiago de Cuba, con los 
jabones de la acreditada marca de Sa-
batés , as í como las velas de la misma 
casa. 
Han bastado escasamente dos sema-
nas desde que se ausentó de nosotros, 
con pena de sus Innumerables ami-
gos, para que allí, en "su te r ruño" , 
como le llama con todo su corazón a 
la hermosa tierra de Oriente, t r iun -
fara con una marca muy acreditada 
en la parte occidental, aunque no pues 
ta venta allí. A l triunfo obtenido 
hay que agregar el resultado colosal 
que ha conseguido con el coñac Jules 
Robín y loa art ículos de la Importan-
te sociedad de Marquetl Rocabertl, los 
cuales han confiado su representación 
a una persona tan activa como hono-
rable como el amlg^ "Cortadillo", el 
cual secundado por su hijo, han con-
seguido acreditar e imponer tan ex-
celente ar t ículo al público santiague-
ro . 
Felicitamos a los señores Sabatés 
y Rocabertl por su buen acierto en 
elegir personas tan Idóneas como los 
señores Carlos A. Redón e hijo. 
Sabemos que otras importantes ca-
sas han determinado utilizar los ser-
vicios de nuestros amigos, por lo que 
aseguramos un éxito completo. 
D E 
AemA» 116 
Está muy Anémica: 
L e f a l t a s a n g r e , 
V i d a , 
F o r t a l e z a , 
B u e n c o l o r . 
N e c e s i t a 
un alimento especifico, 
reconstituyente, intenso 
vigorizante que la her-
mosee, que la haga en-
gordar .-• 
T O M E 
Glico C a r n e Concentrada E s t e v a 
(PREPARADA POR EL DR. SANTAMARIA. FARMACEUTICO, BARCELONA) 
S E VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o : D r o g u e r í a " S A N JOSE", Habana y Lampar i l la . 
M A N I N 
Es l» es la morca del Tino de mesa predilecta de la persona de gusto, 
por su pureza y bouqnet no tiene r i i a l ; se detaU;i a 30 centaros botella. 
B a t u r r i l l o 
Los representantes estudian el 
asunto del emprést i to interior que so-
licita el Ejecutivo y buscan nuevas 
fuentes de ingresos para responder a 
los treinta millones y sus intereses. 
Y es la ocasión de contribuir a la po-
sible moralización de las costumbres, 
y de gravar lo que es vicio, y lo que 
es frivolidad y lujo, pana que no sufra 
m á s cargas la parte más pobre de la 
sociedad. 
Los impuestos indirectos suelen ser 
más equitativos que los directos, aun-
que a primera vista parezca lo con-
trario, porque el capital, cuando se 
merman parte de sus utilidades, se 
desquita recargando, ya el precio de 
las mercancías , ya la renta de casas 
y fincas. 
E l ejemplo lo darán los caseros; lo 
han dado ya en algunos pueblos don-
de la comprobación dispuesta por los 
ayuntamientos no se ha conformado 
con la declaración de alquileres. "Esta 
casa debe redituar tanto y no cuanto" 
ha dicho la Comisión del impuesto te-
r r i to r ia l . Y el casero entonces ha su-
bido el alquiler de la casa. Poco Im-
porta al propietario que le cobren 
el 12 por ciento sobre m i l duros de 
utilidad liquida, en vez de sobre los 
quinientos declarados, si el arrenda-
tario paga los mi l en vez de los qui-
nientos. 
Se realiza la Idea de Impedir los 
subarrendamientos, o de obligar a es-
tos intermediarios a ceñirse a la u t i -
lidad declarada, y entonces se hace un 
arreglo entre propietario y subarren-
dador, o se declara mayor producto 
a la finca, naturalmente encarecien-
do los alquileres. E l perjudicado 
siempre será el inquilino. 
Gravar la producción azucarera se-
r á tanto como abaratar los jornales. 
E l hacendado ha de sacar su ganan-
cia y los Intereses del capital emplea-
do, con sujeción a l precio del fruto 
en los mercados exteriores. Y al bus-
car economías, no r e spe t a rá a l brace-
ro n i al empleado. El tabaco, grava-
do con los Impuestos del timbre, co-
mo el alcohol y los fósforos, ha hecho 
languidecer la industria, ya castiga-
da por mi l manos. Las fábricas del 
país apenas pueden dar sino picadura 
a los fumadores del país. Con la rama 
escasa y cara, los jornales subidos, y 
tres duros de impuesto por mil lar de 
vitolas inferiores, esbs chinchales v i -
ven en ruinas. Hubo un error Inmen-
so echando el emprést i to para la pa-
ga#del ejército sobre la segunda In-
dustria nacional, y no estableciendo 
escalas. Ya señalamos el error enton-
ces, ya dijimos que no había equidad 
cobrando el mismo impuesto sobre un 
mil lar de regal ías que sobre otro de 
fumas; haciendo pagar tres duros al 
mil lar de cazadores de Beck, por ejem-
plo, que cuestan a quince centavos, 
y tres duros al mil lar de RABOS que 
mascan—no fuman—los jornaleros y 
los mendigos. Y el resultado es que ya 
no cuesta menos de dos o tres centa-
vos la peor tagarnina, en un país don-
de se produce el mejor tabaco del 
mundo, y donde los pobres y loa men-
digos solían tener por un centavo un 
tabaco, mal hecho, pero aromoso y r i -
co. Hay que echar los Impuestos es-
peciales, la carga del emprés t i to de 
guerra, sobre lo fútil, lo perturbador, 
lo innecesario y lo corruptor. Un l i -
t ro de alcohol formolizado, para el re-
verbero en que las madres hierven la 
leche o hacen Infusiones para sus 
niños, es caro todavía en diez centa-
vos, y se ha estado cobrando por él 
veinte. Descárguese de todo gravamen 
el alcohol adulterado y el necesario 
para la farmacopea; pero en cambio. 
recárguesele hasta el úl t imo límite, 
cuando se le convierta en cognag, en 
ron y en anisado. La humanidad pue-
de vivir perfectamente, más sana y 
más tranquila que ahora, sin anisado 
ni ro-
Eso., ¿all i tos que nos traen del ex-
tranjero para pelearlos en las vallas, 
paguen diez duros cada uno. SI vie-
nen muchos, los pagarán los jugado-
res, y la humanidad puede v iv i r sin 
juegos ni apuestas. Si vienen pocos, 
ese menos dinero se irá del país. Pa-
guen el doble los naipes y los dados. 
Los teatros para hombres solos—que 
ya se sabe lo que son—paguen im-
puesto para el Estado. Nuestro pue-
blo puede viv i r , debe vivir , sin exci-
tantes de su sensualismo, ya bastante 
pronunciado por razón de raza y c l i -
ma. 
En las aduanas puede establecerse 
un recargo prudencial sobre automó-
viles que hay bastante; sobre sedas 
y encajes, sobre mármoles y joyas, 
sobre objetos de lujo y placer. No pa-
gue nada el arroz n i el tasajo; pague 
un poco más el vino, los embutidos, 
los juguetes, productos que por su 
precio actual sólo los ricos pueden 
consumir; mantequillas de Europa, 
mortadellas y salchichones, frutas en 
a lmíbar y quesos selectos. Mientras 
su fa ilia parte del pan, para t a 
un arma reluciente y un Jf5? 
cápsulas . Cada revólver que attxT 
las aduanas pague el ciento dop ^ 
to ad valoremj y cada paña i v ¡ S ' 
rif le. Se obtendrán dos bienes- rp^T* 
dación grande y aminoración d r ? " 
pos. P1*-
E l gobierno dando circulares. 
hlbiendo el uso de las armas i ^ " 
giendo Ucencias para portarla» 
hace nada. Los amigos no son n ^ w 
tados. a los correligionarios la n^" 
cía no Ies dice nada; los mág 
den el puñal y el revolver cokndo'í 
cruzada empieza, y lo esgrimen ( W 
do la pasión políüca reclama su cm 
curso. Cueste cincuenta duros un r*l 
vólver, y el resultado será eficaz. ^ 
En f in, inspí rense en Cuba los leefc. 
ladores; la hora es oportuna parirt 
bien. 
Ofrenda al día de la patria y hom*. 
naje de simpatía hacia los gobernm. 
tes que tomaron posesión de sus altoí 
puestos el día 20, es el número a l 
traordlnario de L a Lucha. E¡n ms 24 
páginas , ilustradas con fotógrafo, 
se hizo un breve resumen de los pr^ 
gres os de todo orden que ha tenido 
Cuba durante la administración del 
general Menocal; progresos si no de-
bidos principalmente a la obra del 
Gobernó, Indudablemente logrado mer 
ced a la paz pública y a la confíaaa 
que a la sombra de esa paz se esta» 
bleció, hasta el 11 de febrero. Merece 
plácemes L a Lucha por ese número, 
Mas he ah í que en la página 17, con-
sagrada a la cita de los edificios pH-
blicos y particulares levantados en los 
últ imos cuatro años leo, con referen-
cía al traslado provisional de los le-
prosos al Lazareto, estas palabras: 
"Los lazarinos fueron arrancadoj 
de su asilo y llevados, como una ma-
nada de réprobos, a las inclemencias 
del peñón del Mariel, donde algunos 
de ellos murieron tras las más dolo-
rosas agonías ." 
Procure La Lucha que esa edición 
no salga de Cuba, no llegue a España, 
no se lea en Barcelona. Precisamente 
por haber copiado yo en La Vanfnur. 
día un parafito parecido de la misma 
Lucha, a raíz del traslado, una nuera 
importuna denuncia se formuló con-
tra mí, por denostador del gobierno y 
ofensor de la patria, y un ilustre fun-
cionario, por mí tan admirado siem-
pre, oficialmente declaró que era jus-
ta la denuncia; no porque La Lucha 
de San Miguel, Hernández Guzmán y 
González Muñoz, hubiera publicado 
aquellos cargos, sino por haberlos co-
piado yo. Mi patriotismo, mi condición 
de cubano nativo, al servicio de la li-
bertad de Cuba durante cuarenta aflos, 
fué puesta en entredicho por el fun-
cionario ilustre y el denunciante ma-
jadero. 
Conque, haga el colega una nueva 
edición de esa página 17, suprimiendo 
el parrafito, para sus lectores de Eu-
ropa, de España particularmente, si 
no quiere que su cubanismo sea pues-
to al nivel del mío. 
Es un consejo leal. 
J. N. ARAMBÜRÜ. 
I i 
A G U A M I N E R A L 
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L E S AGRADA 
I/os niños <jue "tienen la boca mala** 
que rechazan las medicinas y que lloran 
y patean antes de acceder a tomar una 
purgra, toman con deleite verdadero el 
Bombón Purgante del doctor Martí, qne 
no sabe a medicina, que es un bombAn 
como el de la dulcería, con la purga ocul-
ta. B« renden en su depósito ' 'E l Crisol," 
Neptuno y Manrique y en las boticas. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anúnciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
Exposición de Milán 
NI7 
D e p ó s i t o : B e l a s c o a i n , Z " 3 
Teléfono A-5550. 
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D I A R I O DE L A M A R I N A M a v o 2 4 de 1 9 1 T , 
p e a d e E s p a ñ a 
cRONlCAS_VOLANDERAS. 
el PIABIO DE LA MARISA 
D E G E S T A 
ú mués de Cortina, embajador 
El Hinario de España para gestio-
^raordman^ GobierI10 illgléa un 
jar c®rVconómico referente a las Im-







jcuerd0 ê  exp aci ,
P 0 ^ ! de Londres después de u l t i -
convenio cuya ratificación 
Bl8r del nuevo Gabinete español, 
P 0 ^ ^ aue ofrezca no pequeñas 
d P^AiL SI el voto de la opinión 
d S a hubiese de prevalecer desde 
Pú cpría rechazado de plano. 
lüeg!iíterra nos dará de 150 a 180 
Ing meladas mensuales de carbón 
úblÍ^prír   
1; 
n l̂ ^ " p r o d u c t o s necesarios para 
t algunc* J Aai añero, a cambio de i a Cs t r i a del acero, a ca bio de 
1» ^ frutas y cereales. Los trans-
de estos productos tendrán que 
P0 vL ñor medio de barcos españo-
^ T n o W n d o l o s al riesgo del tor-
^elmiento. Se ha de tener en cuen-
^ f f i a mayor parte de este carbón 
V ^ los productos que la Gran Br*-
i . nos ofrece, los consumen indus-
españolas dedicadas en exclusi-
^ trabajar por cuenta de Inglate-
T FYancla y por tanto el provecho 
^ aue la munificencia br i tánica 
TÍeoor tar ía , es el de que no falte 
Lrnal a los millares de obreros que 
l0rríupan en estas manufacturas. 
Pero en España no escasea el dine-
v gi el Estado emprendiese obras 
Üra explotar nuestro subsuelo, cms-
Slir barcos dé madera destinados al 
comercio de cabotaje, l íneas de ferro-
arril y carreteras, con objeto de so-
¡Icionar la crisis de medios de trans-
i t e que nos agobia, esos obreros que 
L trabajan por cuenta de los bell-
«rantes encontrarían empleo más ú ü l 
. la Patria. 
A nuestro juicio, que no es nuestro 
alusivamente y que comparte una 
mu mayoría del pueblo español, hol-
laba por completo la gestión que a l 
Marqués de Cortina encomendó su 
¿ran amigo el señor Conde de Roma-
nones, jefe del fenecido Gabinete. 
El Marqués, sin embargo, ha regre-
udo satisfechísimo de su viaje. Ama-
dor entusiasta de las grandezas br i t á -
nicas, el señor Marqués, que pasó los 
mejores años de su vida en Londres, 
cuenta que ahora descubrió prodigios 
de abnegación y de resistencia y otras 
muchas virtudes del pueblo inglés, 
que le eran absolutamente desconoci-
18. 
Aver hablé con el prócer y diplo-
mático; merecí de su amabilidad, me 
dispensara la merced de comunicar-
me sus impresiones de viaje. 
Cierto que en Londres la comida 
ra muy escasa, cierto también que la 
alta sociedad bri tánica, soporta las 
privaciones con un buen tono muy 
londinense. 
En el banquete oficial con que fué 
obsequiado el Marqués de Cortina, el 
menú se componía únicamente de dos 
platos y queso de postre. Los hoteles, 
aún los mejores, no tratan a sus 
clientes con tanta esplendidez. Al que 
toma dos platos ya no le dan queso' 
y se ha de conformar con un plato y 
postres. 
Supone Cortina, que los que no asis-
ten a banquetes oficiales n i son hués-
pedes de grandes hoteles, deben pa-
larlo un poco peor. Sin embargo, no 
se les conoce en la cara, y a no ser 
por la legión de Inválidos y lisiados 
Que invade las calles, paseando por la 
City, se olvidaría uno fácilmente de 
Que Inglaterra sufre los efectos de la 
más espantosa hecatombe que vieron 
los siglos y es objeto de un bloqueo 
lubmarino que cada día se deja sentir 
con mayor intensidad. 
Como notas curiosas de su viaje, 
wfirló el Marqués de Cortina que la 
travesía del Canal de la Mancha, la 
realizan todos los pasajeros llevando 
puestos los chalecos salvavidas. Esta 
medida de previsión ha causado tam-
bién algunas víctimas, héroes Ignora-
ios que sin Ir a los campos de bata-
lla, rinden tributo doloroso a la gran 
Pierra. 
Un diplomático por tugués , don L u -
Jkno de Souza, y un diplomático Ita-
"^o. 11 slgmore Pirólo, se contagiaron 
recientemente la peste bubónica por 
*'ar unos chalecos salvavidas que an-
tes habían llevado unos bravos cipa-
yos que formaban parte de una de las 
nuaerosas expediciones militares que 
instantemente atraviesan el Canal. 
Ahora gimen ambos en el Hospital 
«e Calais sometidos a un durísimo ré-
Pnien de Incomunicación y alslamlen-
* Porque las leyes sanitarias no ad-
aten blanduras de ninguna clase, ni 
tratándose de personas tan o í l i -
^adas, ya que la fraternidad latina 
¿5 Perfectam6nte compatible con el 
^oo al contagio de bubones. En cam-
ol gobierno francés, con muy buen 
¡^erdo, ha otorgado al señor de Sou-
? y al si^nor Pirólo, la más alta dls-





tlnclfo Que la República concede a 
oficial servidores predilectos, los hizo 
203 
es de la Legión de Honor, 
coíd? acaban ^ dar un gran 
al Mt ^e la ^ ^ m a preclara orden, 
Hf. Gonzalo Pedroso 
^ Í S i ? 0 , 1 ^ HOSriTAÍ. D E E M E B -
J del Hospital Número Una 
^ U f ^ r j ^ VIAS URINARIAS 
njS(ln Por lo', r ^ ^ ^ " ' " im<a d«l 
I^CCIONRS ¿ í " XEOSAÎVARSAX 
^ ^ í ^ 12 A. M. T T)M 
5 0 R ^ BERRO 
•o mou^0 ^^rsaJmente como 
PULMONES. 
F l o r d e E s p a ñ a 
L ^ ^ ' W ^ e conoce. 
2 2 ? í í e n d c I a , | l n H a d o n e t . 
SUBIDO LOS PRECIOS 
í h l ^ a el T toda cIase d® ^ p r e -
fe' íoUeLComerclo- Editores de 
O & ^ U N O ^ * ^ 1 ^ 8 y Periódicos. 
^ H A B A M . T E L . A.3578. 
E l T r a c t o r p o r E x c e l e n c i a p a r a C a m p o s P e q u e ñ o s 
A r a d e d o s y m e d i o a t r e s c o r -
d e l e s p l a n o s , p o r h o r a . 
A n d a h a c i a a t r á s c o n i g u a l f a c i 
l i d a d q u e h a c i a a d e l a n t e . 
M u y e c o n ó m i c o e n c o n s u m o 
d e c o m b u s t i b l e . 
U n s o l o h o m b r e m a n e j a e l 
T r a c t o r y l o s a r a d o s . 
H a c e s u r c o s j u n t o a l a s ce rcas , / , i | ' 
e n l a s e s q u i n a s y a l l a d o d e á r b o 
E l o p e r a d o r s a c a o e n t i e r r a l o s a r a d o s , 
d e s d e s u a s i e n t o . 
L a r u e d a d e r e c h a m a r c h a p o r e l 
s u r c o , f a c i l i t a n d o l a d i r e c c i ó n . 
I g u a l m e n t e t i r a d e u n a r a d o , 
q u e d e u n a g r a d a , d e u n a 
c u l t i v a d o r a , s e g a d o r a , s e m -
b r a d o r a u o t r o a p a r a t o d e 
l a b r a r l a t i e r r a . 
G i r a d e s c r i b i e n d o u n c í r c u l o m í -
n i m o d e 1 6 p i e s . 
Obrapía 61 C A S A C A R T E R , S . A . Habana 
patricio, que mientras peleaba como 
una fiera en Verdún, vió desbacho su 
hogar, porque su esposa, mujer l ivia-
na, olvidó sus deberes fugándose en 
compañía de un caporal de senegale-
ses al que había conocido en uno de 
los hospitales de la Cruz Roja. 
Son l̂os héroes anónimos de la for-
mldablo gesta. E l Marqués de Cortina 
tuvo para ellos unas frases románt i -
cas y sentidas. 
C i r i d VEJÍTALLO. 
Madrdl, 23 de abril de 1917. 
P E 8 I T 0 S O R O 
NACIONALES T EXTRANJEROS. 
CENTENES, M0>E1)A DE TODAS 
L 4 S NACIONES, SE COMPRA T SE 
VENDE A BUEN PRECIO, EN LA 
CASA DE CAMBIO DE JOSE LOP^Z. 
OBISPO NUMERO 15-A, PLAZA DE 
ARMAS. 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
H E R I D O E X tJN MERCADO 
E n el Centro de Socorro del tercer dis-
trito fué asistido ayer Demetrio Rodrí-
guez Quintana, natural de la Habana, de 
22 años de edad y vecino de San Joa-
quín, número 43, por presentar una he-
rida ^rave en la mano Izquierda, lesión 
que se produjo cortando pescado cota 
un hacha en el Mercado L a Purísima. 
LESIONADO COX U>A VIGA 
Domingo Zayas Valdés, de la Habana, 
de 19 añós de edad y residente en San 
Benigno número 37, en Jesús del Monte, 
sufrió ayer una contusión con hematoma 
y fractura de Iop huesos del pie Izquier-
do, al caerle una viga de hierro tra-
bajando en los muelles de Harris Bros. 
F R A C T U R A 
E l doctor Polanco, médico de servicio 
ayer en el Centro de Socorro del segnudo 
distrito asistió a la señora Francisca Ton-
do Riván, de 60 años de edad y vecina 
de Reina 111, por presentar la fractura 
del radio derecho, lesión que se causó 
al caerse casualmente en su domicilio. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Con el propósito de suicidarse Juana 
Tomasa Varona y Ramírez, vecina de 
Céspedes número 141, en Regla, se em-
badurnó las ropas con petróleo, dándose 
después fuego. 
E l doctor Apesteguía, médico de sem-
clo en el Centro de Socorro de dicho 
pueblo la asistió (Je quemaduras gra-
ves diseminadas por el cuerpo. 
PROCESAMJEKTOS 
Por los distintos señores Jueces de es-
ta capital fueron ayer procesados los 
siguientes individuos: 
Alfredo Tejera Martínez, por atentado. 
Se le señalaron $400 de fianza para poder 
disfrutar de libertad provisional. 
Agplto Llórente Martínez Pinillo por 
hurto. Fianza: $300. 
Juan Cabassa Pousado, Ingeniero y ve-
— 11» 
CU A N D O h a y que hace r u n r ega lo y se desea presen tad a l g o e legante , be l lo , d i s -t i n g u i d o , p r i m o r o s o , que l l a m e l a a t e n c i ó n p o r s u n o v e d a d , y a sea á l a n o v i a , a l 
n o v i o , a l a m i g o p red i l ec to , a l a m u c h a c h a de nues t r a s s i m p ^ í a s , a f a m ü i ^ e s , a l m é -
d i c o ; a l abogado , a l confeso r o a l a a b u e l i t a , p r ec i so es i r a i V E N E C I A , l a 
t i e n d a de O b i s p o 9 6 , que s iempre , t i ene u n a g r a n v a r i e d a d de a r t í c u l o s de t odas c l a -
ses m u y c h i c s , que sa t i s facen t o d o s l o s g u s t o s , a u n e l m á s r e f i nado . ' — 
" V E N E C I A " Obispo 96. Telefono A-3201. 
F E D E R I C O D E A R I A S R E Y 
A R Q U I T E C T O 
d e l a A c a d e m i a d e B e l l a s A r t e s d e S a n F e r n a h d o , d e M a d r i d . 
R e v a l i d a d o e n l a U n i v e r s i d a d d e l a H a b a M a . 
Armaduras y entramados metálicos. 
Construcciones de cemento armado. 
L o s m a t e r i a l e s q u e e m p l e o y r e c o m i e n d o c o n t e n a c i d a d , s o n i n m e j o r a -
b l e s , c o m o s o n l a s v i g a s d e a c e r o o C A B I L L A S C A R N E G I E , L A D R I L L O 
d e L A D I S L A O D I A Z , M O S A I C O S d e " L A C U B A N A " , e t c . 
San Mariano y San Lázaro, Yíbara. Habana. - - Telefone 1-1066. 
ROBO E X INDUSTRIA 
ciño de Industria 50, párticipó ayer a la 
Policía que (\e su domicilio le han sus-
traído prendas y ropas por valor de $52. 
C A R T E R I S T A S E N UN TRANVIA 
la d a t u r a de la Secreta se pre-
sentó anoche el doctor Francisco Elgue-
ro rurblna, veoino de Linea 121, moder-
no, en el Vedado, denunciando que al to-
mar un tranvía del Vedado y Muelle de 
L<uz en unión de su esposa. Junto a la 
Manzana de Gómez, al vacilar con el mo-
Timlento del tranvía, fué sujetado por do» 
individuos, que iban en unión de otro3 
' i611 , . la Plataforma. dlcléndole: "no 
se caiga . Que acto continuo pasó al in-
terior del carro y momentos después ss 
le acercó el conductor preguntándole si 
nabla perdido una cartera y al registrar-
se notó que efectivamente bu cartera ha-
bía aido sustraída v con la misma docu-
mentos de valor y ciento cuarenta pesos 
en billetes, entre ellos dos de a cincuen-
ta pesos. 
INÍEXDIO E N CARLOS I I I 
Anoche se inició un incendio en una 
habitación de madera existente en el se-
gundo patio del laboratorio General Wood 
situado en el Paseo de Carlos I I I . 
Reside en dicha habitación el mozo de 
limpieza José Aparicio Mora, quien fué 
sorprendido en momentos en que dormía, 
al ver su casa ardiendo. 
E l vigilante de la Policía Nacional nd-
mero 562, Pedro Cortina, pasaba ñor allí 
a la sazón y. machete en mano, despeda-
zó en un instante la casa, terminando 
así el incendio. 
Más tarde, el Aparicio ordenó a dicho 
vigilante que detuviera a Pilar Mosquera 
y Püfielra, vecina de otra habitación si-
tuada cerca de la Incendiada, y esposa 
de otro mozo del propio Laboratorio. 
Acusólo de ser la autora del incendio, 
por haberle dicho hace días que antes de 
Irse para España le quemaría el cuarto. 
L a acusada fué presentada ante el Juea 
de guardia. 
El iotercamliio comercial en-
tre los Estados Unidos y la 
América Latina 
E l señor Benjamín Gibe^ga. Ministro de 
Cuba en Buenos Aires, Argentina, ha re-
mitido a la Secretarla de Estado el si-
guiente informe: 
E n el diario "La Argentina", de esta 
capital, se ha publicado un suelto titula-
do " E l intercambio comercial" de los E s -
tados Unidos, segrtn el cual el efectuado 
con la América latina en 1910 representa 
la enorme suma do $1.320.734.092 oro, de 
la que correspond,en $823.578.723 a las Im-
portaciones y $497.155.369 a las exporta-
clones. 
Los países en que ha sido maycy: el co-
mercio de los Estados Unidos son los si-
guientes, por este orden: 
Importado- Exportacio-
nes nes 
Pf «MIS P<»90» 
Cuba. . 
Argentina. 
Brasil . . 
Méjico . 













Cuba. . h 
Argentina. 
Brasil . . 
Méjico. . 
Chile. . . 
408.351.720 
193.166.901 
.. . . . . . . 179.746.641 
157. WO.060 
115.607.494 
Como se ve en la tabla anterior, el co-
mercio de los Estados Unidos en Cuba 
asciende en 1916 a más del doble de su 
Intercambio con la República Argentina, 
que es el país latino-americano que le 
sigue en importancia. 
M a q u i n a r i a p a r a P a n a d e r í a s y p a r a L a v a d o d e R o p a y P a -
ñ o s d e F i l t r a r . M á q u i n a s p e q u e ñ a s d e L a v a r y P l a n c h a r , d e 
u s o d o m é s t i c o , m o v i d a s p o r m o t o r e l é c t r i c o . M o t o r e s d e a l c o h o l , 
g a s o l i n a y p e t r ó l e o c r u d o . M o l i n o s p a r a c a f é , h a r i n a d e 
m a í z , A -
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L . 
d e p o s i t o : S e e l e r P i C o . O b r a p í a l ó . - H a b a n a 
V I D A O B R E R A 
Las reuniones obreras anunciadas para 
ayer han sido suspendidas de acuerdo con 
la orden de la Jefatura de Policía. 
Como la citada orden alcanza, hasta las 
Juntas que traten de organización, etc. 
etc., no se celebró ninguna Junta en los 
locales obreros de Monte 23, Egido 2, 
Amistad 156 y Animas 92, local este úl-
timo de la Bolsa del Trabajo. 
B X E L CENTRO OBRERO 
Muchos obreros concurrieron al Centro 
Obrero creyendo que se llevarla a cabo 
la asamblea anunciada por el Sindicato. 
Afirmaban que desconocían la orden de 
referencia. 
D E L A SOCIEDAD D E T O R C E D O R E S 
L A H U E L G A DE " B A G U E R " . — E L FO-
MENTO D E L A ORGANIZACION 
E n su última junta la sociedad da Tor-
cedores acordó, después de grandes de-
bates, lo slculente: 
lo.—Se acuerda recomendar a todos los 
asociados que no consuman chocolates y 
confituras de la chocolatería Baguer mien-
tras no acceden a las peticiones de los 
compañeros y compañeras de dicha fábri-
ca en huelga 
2o.—Que se nombre una comisión de tres 
compañeros para inlciur una propaganda 
por la organización, citando a los compa-
ñeros no organizados para explicarles el 
Reglamento y necesidades de asociarse y 
que se citen cuatro talleres cada vez que 
se envíe un manifiesto dlcléndole la ne-
cesidad de acudir a dicho acto para or-
ganizarse. 
A LOS OBREROS D E TAMPA 
Los huelguistas de la fábrica de "Ba-
guer" han remitido a la ciudad de Tam-
pa un gran número de ejemplares del 
manifiesto circulado en esta ciudad. Acom-
pañarán ai manifiesto varias circulares a 
los talleres de tabaquería de Key West y 
Tampa, 
UN MANIFIESTO 
L a comisión de la huelga de los obre-
ros de bahía ha lanzado un manifiesto 
dirigido a los trabajadores, a las autori-
dades y al pueblo en general, en el que 
hacen una reseña general del proceso de 
la huelga, del Incidente surgido en la 
Capitanía del Puerto y reclaman final-
mente el apoyo de los demás gremios 
constituidos de esta capital. 
OTRO MANIPIESTO O E \ A trNION D E 
MARINEROS 
Esta Asociación ha lanzado un mani-
fiesto dedicado a los trabajadores del mar, 
por el que da cuenta de las reclamaciones 
presentadas a la Compañía Naviera de 
Cuba; después de analizar las causas que 
determinan su actitud, se fíjan los siguien-
tes acuerdos de la asamblea magna, cele-
brada en Inquisidor 36, por la citada 
Unión de Fogoneros, Marineros y Simi-
lares de la República." • 
Por el primero de los mencionados acuer-
dos se propone a la Compañía Naviera lo) 
que sigue: 
Primero: Que la Compañía aumente cin-
co pesos mensuales a los pañoleros, cal-
dereteros, fogoneaos y al personal de loa 
departamentos de máquina de sueldo igual 
o Inferior al de los obreros citados. 
A los timoneles, mozos de cubierta y 
al resto del personal de ésta, de igual o 
Inferior sueldo al de los mencionados. 
A los cocineros camareros de cámara 
y despenseros, en aquellas buques en 
que ya no lo esté, la Jornada diarla de 
ocho horas, excepción hecha de los casos 
de urgencia o peligro como interrupcio-
nes en los puertos, baraduras u otros 
análogos. 
Tercero: Que los domingos en los cua-
les se hallen los barcos en puerto se 
dediquen para descanso de todo el per-
V a p o r í l l o n s o X l l 
VUJE HTRÍSRDIWIO 
A los pasajeros que a© dirijan a 
España se les recomienda se pro-
vean de mantas de viaje desde M. s1-
llas de 99 centavos a $5 50; baúl©, 
camarotes de ?4 a $20. Bodega de 
$3.50 a $25. Baúles escaparates, per-
cheros, $27.50 a $100; male t ics de 
mano de 50 centavos a $16, neceser*©: 
sacos de ropa sucia, gorras y ©om* 
breros. 
Recomendamos para evitar el ma-
reo llevar una botella Anís d© la As-
turiana. 
F. COLLIA Y FUENTE 
Teléfono 1-2816. Obispo, 81 
El Lazo de Oro 
Manzana do Gómez, frente al Par-
que Central.—Teléfono A-6485. 
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sonal mencionado, pudieodo emplear el di 
cubierta dos horas para el baldeo y lina-
pieza. • 
Cuarto: Comunicarle % la Empresa » 
tos acuerdos significándole el deseo d« 
que acceda a lo que en ellos se relacl» 
na. 
Y, por último, señalar como término dé 
plazo para la concesión el día dos de Ju-
nio próximo, en cuya fecha de no habei 
obtenido satisfacción lo que de modo eo 
rrecto y noble solicitamos en nombre d« 
los obreros aludidos cesarAn en sus re» 
pectivos trabajos donde quiera que se en 
cuentren los barcos de la Compañía." 
L a tTnión de Fogoneros espera que 1< 
secunden los demás gremios y que re» 
palden su actitud, según le han prometida 
los estibadores, lancheros y demás obre 
ros de los muelles. 
Como se ve el movimiento y la agltacldi 
obrera es mayor cada día. 
Los carretoneros tienen presentadas p« 
tlclones a la Cámara de Comercio. Tan> 
blén circula el rumor de que loe obre 
ros -de los ferrocarriles no están tam-
poco satisfechos y desean establecer a l 
punas reclamaciones. 
LOS PANADEROS 
Continúan gestionando sus acuerdos. Lo< 
Industriales panaderos se han reunido J 
acordado en dicha reunión dejar a cadi 
cUal en libertad de acción para oponer» 
a las pretensiones de los obreros panade 
rOS' C. ALVAREZ. 
UNA DENUNCIA 
E n el Juzgado de instrucción de la S«© 
ción Segunda denunció ayer Ignado SuP 
Duarte, vecino de Delicias número 63 
que alquiló la casa Animas 104 a Jos-
Méndez, haciendo varias reformas en 1j 
misma. Que más tarde se enteró de qta 
la casa estaba clausurada, eoea qne It 
negó Méndez y que posteriormente recl 
bió una citación para el Juzgado d< 
primera instancia del Norte, sabiendo qt» 
Ramiro Castellanos lo ha demandado m 
desnhnrlo, por cuyo hecho se estima pe» 
judicado. 
A / M O A 4 C I O 
^ \ / A O f / V 
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Proal Filte 
Munanut 
EL MEJOR AUXILIAR DE LA SANIDAD 
E s e l F I L T R O " p U L P E I T 
que limpia el agualde todo germen, de micro-
bios y de suciedades, nocivas a la salud. 
D e j a e l a g u a , p u r a , b u e n a , d e l i c i o s a . 
c r i s t a l i n a y r i c a . 
El Filtro FULPER, por su piedra singular, no 
deja pasar el más insignificante germen. 
G. P e d r o a r i a s y C a . s. en c. 
Tenien te Rey y Cuba. T e l . A 2 9 8 2 . 
¿ P O R Q U E N O V E U S T E D B I E N ? 
A posar de usar espejuelos no ve nstod con toda la claridad j 
modldad necesaria. ¿Por qué moÜTof Porque sus cristales • son 
los o de un número distinto al que usted necesita, lío siga nsándMof 
porque cada día !a acortan más la vista. Los ópticos de E L T E L E S C O -
PIO, San Rafael 22, le examinarán la vista gratnitamente y le rtmémim 
por poco dinero los espejnelos o lentes que le permitan rer eoa t * 
da comodidad. No lo deje para mañana. Taya hoy mismo. 
f E L T E L E S C O P I O " 
B A N R A F A E L , 2 2 , E N T R E A M I S T A D Y A G U I L A 
T E L E F O N O A - 6 3 0 8 . 
Solicite nuestro catálogo, lo remitimos fráüs . 
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I n s t i t u t o O p o t e r a p i c o o e l a H a b a n a 
oepartamcntô  OC híorotera>*4 
PARA ettMIMAIt-
AQIOO URICO 
OR* i ANTONIO PITA. 
biiftcroiv 
G A L Í A N O 5 Q . 
o n t ' A r n A n 
A K X I Í I T I S M O 
ENFERMEDADES CfiDIICAS 
OUCHXS r«t»8. CAUtMTM. «ITtRNa». PlVtlm •aNos TUMCOS, B*«08 husos. •«No* OtMAW-MCIN. BAf io» DI r»WGUI. «aRo» OC O X M K N * . • AROS AROMATICO*. HaHo* HIONOCLICTRICO* 
• aRos oc v»w>b. «aNo* mcdicamiirr«*a* 
••Ros suiPuRoaoa. 
C l u b de l a C o l o n í i 
L e o n e s a . 
Gran maíinée. 
Se acerca el dia por eacelencla pa-
ra la animosa colonia leonesa de la 
Habana. Según tiene señalado, el 
domingo 27, en los hermosos Jardines 
de Palatino, celebrará la mat inée bai-
lable organizada por la brillante Sec-
ción de Recreo y Adorno que preside 
el señor Isidoro González. 
Y será una fiesta bril lantísima,, así 
lo abona el entusiasmo y el don de 
organización de la comisión encarga-
da de la misma, que no ha reparado 
en nara para que deje grato recuer-
do entre los asistentes. 
L a fiesta será de socios Los que 
t end rán derecho al asceso al local 
presentando el recibo del mes ac-
tual , y los invitados que previamen-
te se proveerán de una invitación ex-
pedida por Secretaría, situada en el 
Centro Castellano, Prado y Dragones. 
Palatino vestirá de gala el do-
mingo próximo, para recibir a los 
leoneses. 
Accidente del trabajo 
E l obrero carpintero Fernando R'.ig 
de la Habana, de 28 años y vecino 
de Antón Recio número ryl, trabajan-
do hoy en la sierra "Almend i:os" de 
Marianao, sufrió la sección total de 
la fialangina de los dedos índlcs me-
dio y anular de la mano de;e íh . i al 
serle alcanzada dicha mano por !a 
sierra circular. 
Fué asistido por el doctor Ciareis 
«n la casa de socorros del Védalo . 
Su estado es grave. 
H a b a n e r a s 
M i s s A d e l i n a M u n n 
Se me pregunta: 
—"¿Verdad, porque usted debe sa-
berlo, que viene Adelina Munn a la 
Habana?" 
Vendrá. 
Y vendrá, al hotel Sevilla, segu-
ramente, para dar cumplimiento a las 
órdenes que ha empezado a recibir el 
señor Guillermo R. Martínez, re-
presentante entre nosotros de la nota-
ble pintora americana. 
El nombre de Miss Adelina Munn, 
apenas conocido antes, ha logrado ad-
quirir gran notoriedad desde la exhi-
bición que viene haciéndose de un 
cuadjro suyo en una de las vidrieras 
de lá Casa de Hierro, 
Es la primera obra de la artista he-
cha para Cuba. 
Hasta ahora no había firmado sus 
famosos pasteles más que para la flo-
rida clientela que tiene en Nueva York 
entre las ladies de la alta clase. 
El portrait es su especialidad. 
Los últimos .retratos al pastel sali-
dos del taller de Miss Adelina Munn 
son los de Mrs. James J . Hell. la es-
posa del Presidente del Worthern Pa-
cific, y la de Mr. George Perkins, de 
la poderosa firma de J . P. Morgan y 
Co. 
También figuran entre los retratos 
que lleva hechos, a precios que no 
bajan de mil dolían, los de las se-
ñoras de Harris, de Manning, de Thon, 
de Wemendouck, de Vanderbilt, de 
Starr, de Cleveland, de Roosevelt... 
En la Habana, como en Nueva York, 
se hará Adelina Munn de una parro-
quia compuesta exclusivamente de da-
mas. 
Todas del smart 
A n o c h e e n e l N a c i o n a l 
Es ya sabido. 
Llegadas las noches de los miérco-
les, favoritas de la actual temporada 
del Nacional, se reúne en aquella sa-
ja un selecto concurso de la sociedad 
habanera. 
Pudo verse confirmado anoche. 
Entre el gran público que asistió a 
o c Vía. DIA A30A(3 l'6 
¡ D e l i c i o s o ! 
B U L C E L A J L 
E J d e l i c i o s o l a x a n fe 
lo mismo lo toman los (liños que las Personas mayores 
Su sabor es agradable y se toma sin re-
pugnancia porque no tiene gusto a medicina 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
UNICOS DEPOSITARIOS 
Barrera y Ca. , Droguería "SAN J O S E " 
HABANA Y LAMPARILLA 
G ü ^ T A V O & m R ü T I A 
/ X R Q U I T E i Q T C ) 
las representaciones de Cuba en la 
guerra y La danza de los millones re-
saltaba un grupo elegante. 
Grupo que presidido por las jóve-
nes y bellas damas Rosario Arango de 
Kindelán, Cheíta Aróstegui de Pedro-
so, Conchita Toraya de Ruz y Alicia 
Párraga de Mendoza formaban, entre 
otras. Estelita Tur de Coello, María 
Mier de Sabí, Angélica Fernández de 
Sánchez, Cándida Arteta de Camps, 
Carmelina Sabí de García y Estela 
Romero de Berriz. 
Lolita Fernández de Velazco de 
Montalvo, Manuelita Coello de Ramos 
Izquierdo e Isabel Ariza de Villaver-
de. 
Clara Castellanos de Sánchez, E l -
vira Piqué de Odoardo, Adela Martí-
nez de Gelabert, Fe González de Ga-
lletti, María Luisa García de Figue-
roa, María Gutiérrez de García, Ma-
ría Regla Brito de Menéndez,'Concep-
¡ A l a s p l a y a s ! 
Ofrecemos todos los objetos que 
forman la 
" T o i l e t t e de b a ñ o " 
para señora, caballero y niños. 
T R A J E S D E BASO para señora, en 
satín, alpaca, otc^ cuello de tafetán, 
estilo aAnnette Kellermann", que es 
el declarado de moda este verano en 
las playas americanas. 
6 0 B B 0 S Y SOMBREROS D E GO-
MA, alta novedad para este verano. 
ZAPATOS, altos y bajos, en todos 
los colores. 
BATAS T SALIDAS D E BAÑO, al-
fombras de felpa y TOALLAS y SA-
BANAS también para baño, y todos 
los accesorios correspondientes. 
S i d e s e a u s t e d v e r t o d o l o q u e c o m p o n e u a a e l e -
g a n t e y r e f i n a d a 
" T o i l e t t e , , d e B a ñ o 
h o n r e c o n s u v i s i t a a l D e p a r t a m e n t o " P a s a j e a S a n 
M i g u e l " d e 
E l E i a s s i í f i i l L ® 
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ción Jardín de Jiménez... 
Y una dama del gran mundo. Ne-
na Ariosa de Cárdenas, siempre tan 
bella, tan interesante. 
Un grupo de señoritas. 
María Camps, Graziella Martínez 
Collazo, Isabelita Blanco Herrera, Con-
suelo Sabí, Carmelina Gelabert, Ne-
na Figueroa, Marina Oduardrf, Arman-
tina Fernández Barroso, María Luisa 
Figueroa, Berta Martínez Collazo, 
Margarita García Gutiérrez, Tera Pe-
láez, Margot Gelabert, Marina Cas-
tellanos, Mery García Gutiérrez, Isa-
belita Sánchez, Rafaelita Maceo, 
Consuelo Peláez, Patria Lambarri, Ca-
ridad Coello, Carmelina Casagrand y 
Flor Menéndez. 
Se repiten La danza de los millones 
y Cuba en la guerra en las dos tan-
das de hoy. 
L a P l a y a d e V a r a d e r o 
¿Habrá regatas este año? 
A lo que ayer escribió en sus De-
portivas el compañero Linares puedo 
ahora agregar lo que es ya definiti-
vo. 
Se celebrarán el 12 de Agosto en 
la linda playa cardenensc las pruebas 
náuticas en opción a la Copa Meno-
cal. 
A ese objeto fueron a Cárdenas, en 
la anterior semana, el presidente del 
Yacht Club, señor Víctor Mendoza, y 
el presidente del Vedado Tennis Club, 
señor Guillermo Lawton, acompañados 
del joven sportman William Zaldo y 
Castro. 
El doctor Alejandro Neyra, Como-
doro del Club Náutico Varadero, los 
obsequió con un lunch magnífico. 
Acordados quedaron los preparati-
vos para las regatas. 
Quedó en tratos tomar dos casas 
en aquella playa para los remeros que 
van desde la capital. 
No es fácil conseguirlas. 
La temporada de este año en Va-
radero promete ser de una animación 
tal que ya, a la fecha, apenas si que-
dan casas disponibles. 
Pero el hotel suplirá, durante la es-
tación, semejante deficiencia. 
Está transformado. 
Cuenta con nuevos propietarios que 
han empezado a dotarlo de un piso 
más, instalando grandes departamen-
tos de baños y ofreciendo al huésped 
entre otras muchas ventajas, la del te-
léfono d elarga distancia. 
Podrán contar los temporadistas, 
además, con una línea de automóvi-
les entre Cárdenas, aquella playa y 
sus alrededores. 
Obra del Hotel Varadero todo. 
(Pa«» » la página CINCO.) 
P R U E B E L O S 
« S O N H E L A D O S E X Q U I S I T O S H 
E>e a h í l o so l ic i tado de nuestro s a l ó n 
"La Flor Cubana", Galiano y S. José' 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
C O / 1 S T R U C C I O / H E 
E ^ P e C I A L E r S P A P A 
C L I M A S C A L I D O S 
B E : U _ E : Z A 
V t / S T I L A C I Q / S 
S O L I D E : 
K E O A L A PAZ EX BAÑES 
(Por telégrafo.) 
Bañes , mayo 23. 
Recientemente se acogió a la lega-
lidad, en San Jerónimo, el titulado ge-
neral de las fuerzas rebeldes, Trino 
Ochoa, que operaba por esta comar-
i ca. 
Con él ee presentaron muchos a l -
zados pues era el jefe de más arrastre 
entre los liberales de este pueblo. 
Los presentados de más significa-
ción, además de Ochoa, son Suárez y 
Rafael Cabrera. 
Se tiene por completamente pacifi-
cada la comarca, donde se han pre-
sentado hasta la fecha 314 individuos. 
Se elogia la actuación del Alcalde se-
ño r Llduvlno Quiñones, a cuyo buen 
comportamiento para con todos se de-
be el restablecimiento del orden en es-
te término, y parte de Holguín. 
Los festejos del 20 de Mayo se ce-
lebraron con no mucho lucimiento a 
Causa de la lluvia. 
Esta tiene paralizada la molienda 
del central "Boston." 
Argota, Corresponsal. 
SIEMPRE F U E R T E 
Ese es el Ideal de los hombre» en 1» 
vida, ser siempre fuertes, vigorosos, enér-
gicos y perpetuamente Jóvenes. Para lo-
§rar esto, solo ne precisa tomar las pil-eras Vltallnas, que renuevan la vida, que 
reverdecen los afios, que dan fuerzas y 
enerarías en cantidad. Se venden en to-
das las boticas y en su depósito "El Crl-
- ^ V Neptuno y Manrique; 
Jorge Fernández 
de Castro. 
Este nuestro querido compañero en 
la prensa, ha sido víctima hoy de un 
grave accidente que mucho lamenta-
mos por tratarse de tan estimado ami-
go. 
En su domicilio de La Rosa y Santa 
Catalina, hubo de incendiársele una 
botella de alcohol, alcanzándole el l í -
quido inflamado y produciéndole que-
maduras en distintas partes del cuer-
po. 
En Emergencias, donde fué asisti-
do por el doctor Polanco, se calificó 
de grave su estado. 
Damos la noticia para conocimiento 
de las muchas amistades de nuestro 
querido compañero, haciendo votos 
por su más rápido restablecimiento. 
El señor Jorge Fernández de Cas-
tro es hijo de nuestro distinguido ami-
go don Vicente Fernández de Castro, 
a quien hacemos llegar, como a sus 
demás familiares, la expresión since-
ra de nuestra pena por el desdichado 
accidente. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
tegro, haciendo expresa mención de 
la plaza de Gibraltar, que quiere no 
Be desmembre j amás de la Corona de 
¿'astilla, añadiendo que para conser-
varla es necesario poseer el norte 
de Africa 
Manda que se le entierre con hábi-
to franciscano en el Convento oe 
•?anta Isabel, de la orden de San Fran-
cisco, en la Alhambra de Granada 
"pero quiero e mando, que si el Rey, 
mi señor, eligiere sepultura en otra 
cualquier iglesia o monasterio de qual-
quler otra parte o lugar destos mis 
reynos, que mi cuerpo sea allí tras-
ladado e sepultado junto con el cuer-
po de su señoría, porque al ayunta-
miento que tovimos viviendo, e que 
nuestras án imas espero en la mise-
ricordia de Dios t e rnán en oi cielo, lo 
tengan e representen nuestros cuer 
pos en el suelo". 
La sepultura debía ser ^aja y cu-
bierta con una losa llana y sencilla. 
En su testamento encarga y ordena 
al Rey y a los pr íncipes sus suceso-
res que pongan toda diligencia "para 
no consentir ni dar lugar a que los 
naturales y moradores de las -Indias y 
Tierra Firme, ganadas y por ganar, 
leclbieren agravio alguno en sus per-
sonas y bienes, sino que fueren bien 
y justamente tratados y si alguno 
agravio hubiesen ya recibido que so 
remedie." 
Los testamentarios que dejaba nom-
brados eran el Rey, el Arzobispo de 
Toledo, Cleneros, los Contadores Ma-
yores, Antonio de Fonseca, y Juan Ve -
lázquez, el Obispo de Falencia, fray 
Diego de Deza, confesor del Rey y el 
Secretario Juan López de la Carraga. 
Desde la fecha en que otorgó y f i r -
mó el testamento, hasta el día de su 
nmertc, ocurrida el 26 de noviembre, 
puede decirse que la reina estuvo en 
agonía continua, pero sin perder la 
claridad de espír i tu y la serenidad 
de su alma. 
I E l día 23 de noviembre dictó nue-
|vas disposicionee en un codicilo otor-
|gado ante el mismo notario público 
' y testigos que firmaron el testamen-
' to , añadiéndose al codicile, las f l r -
¡mas de don Valeriano Ordóñez de V i -
i l laqui rán , Obispo de Ciudad Rodrigo, 
I del doctor Pedro de Oropesa y del L i -
cenciado Luis Zapata, ambos del Real 
Consejo. 
La firma que Isabel puso en su co-
dicilo, que se conserva entre los mi s 
preciosos manuscritos de la Bibliote-
ca Real de Madrid, demuestra por mi 
letra irregular y apena?, descifrable 
el débil estado en que se hallaba. 
"En sus últ imos momentos, dice el 
historiador inglés, Prescott, tuvo la 
desgracia de verse separada de aque-
llas personas, cuya f i l ia l ternura po 
c ía haber suavizado mucho el dolor 
de la muerto." 
Viendo que algunos lloraban les 
dijo: "No lloréis por mí ; no os can-
séis en hacer Inútiles rueyos por mi 
salud: rogad por la salvación de mi 
alma." 
Habiendo recibido los Sacramentos 
de la Iglesia expiró, poco antes del 
mediodía, e] miércoles 6 de noviem-
bre de 1504. 
Según Pedro Martín de Anglería 
oue se hallaba a su lado, "la contl-
nuE. sed y los demás s íntomas de la 
enfermedad eran de terminar en hi-
dropesía." 
Se cree que murió en el Castillo de 
la Mota, pero hay quien supone que la 
muerte ocurrió en el palacio que ta-
ñían los Reyes en la plaza o en el 
Convento de Santa María la Real. 9 
A l día siguiente, se dispuso la tras-
lación del cadáver a Granada, pasan-
do por Arévalo, Cardeñosa, Cebreros, 
Toledo, Manzanares, Palacios, el V i -
so. Barcas de Espeluy, Jaén . Torre-
Campo y Granada, a donde llegó el 
rifa 18 de Diciembre .siendo enterra-
do en el Convento franciscano de la 
Chambra 
Los restos de doña Isabel perma 
necieron allí hasta que fueron tras-
ladados al sepulcro que mandó cons-
t ru i r el Emperador Cario? V en el 
centro del crucero de la Capilla de 
los Reyes inmediata a la Catedral de 
Granada, en donde descansan, según 
su voluntad, al lado de los restos de 
su esposo, don Fernando V. 
E l monumento sepulcral fué labra-
do por el escultor español Bartolón ó 
Ordóñez y colocado por sus discípu-
los Cogono y Domenico, en 1522. 
Junto al de los Reyes se encuentra 
el sepulcro del Archiduque Felipe y 
de su esposa, la Reina doña Juana 
la Loca. 
Cuando Colón supo que su protecto-
ra había muerto, escribió una carta 
a su hijo Diego en la que se expre-
sa as í : "La cosa principal es e n o 
raendar a Dios, afectuosamente y con 
gran devoción, el alma de nuestra 
reina. Su vida fué siempre católica 
y santa, y pronta a todas las cosas 
de su santo servicio." 
E l historiador italiano Viagglo, d i -
ce: 
"La reina Isabel con su genio ex-
traordinario, con su varonil fortale-
za y otras virtudes, muy raras en 
nuestro sexo, y aún más en el suyo, 
no solo fué gran parte, sino la causa 
principal de la conquista de Grana-
da. Era indudablemente señora muy 
virtuosa, y los españoles hablan de 
olla con más respeto que del rey, por 
más prudente y extraordinario que 
fuese éste para su tiempo " 
Wil l iam H. Prescot, admirador de 
nuestra gran Reina se expresa as í . 
'•'Isabel se presentaba en medio dnl 
ejército, montada en su caballo de 
batalla, y cubiertos sus delicados bra-
zos con la cota de malla de los ca-
balleros, y en esta forma recorr ía 
las filas y con su valor infundía nue-
vos alientos a sus soldados. Fué la 
primera que introdujo la benéfica 
institución de los hospitales de cam-
paña, y no hay necesidad de mul t i -
plicar ejemplos, porque los brillantes 
lasgos de carácter , son muy comu-
nes en toda su vida." 
Washington I rv ing ha escrito estas 
hermosas palabras: 
"Fué el suyo uno de los más her-
mosos espír i tus que j amás goberna-
ron la suerte de las naciones Si el 
cielo no le hubiese llamado a sí, su 
benigna vigilancia hubiera prevenido 
varias escenas de horror en la coloni-
zación del Nuevo Mundo, y suaviza-
do la suerte de sus habitantes. De to-
cos modos, el nombre de Isabel b r i -
l lará siempre con radiación celestial 
en la aurora de sus fastos " 
Entre muchas apreciaciones sobre 
las virtudes de Isabel la Católica, 
hemos preferido hacer constar las de 
escritores extranjeros, quienes no se-
l á n acusados de parcialidad, al juzgar 
la vida y hechos de la más grande do 
las reinas. 
T E A T R O S 
¿Queréis tomar bcen chocolate y 
adquirir objetos ¿2 gran valor? Pedid 
el dase aA" de MESTRE Y MARTI-
NICA, Se vende en todas partes. 
PIGNORE SUS JOTAS Elí 
L a R e g e n t e " 
L A D E MAS GARANTIA T LA 
QUE COBRA MENOS I N T E R E S E N 
LOS PRESTAMOS 
NEPTÜNC Y AMISTAD. 
Testamento y muerte. 
<VIene' da la P B I M E R A J 
cesores que en manera alguna enaje-
ción recomienda y manda a sus au-
nen n i consientan enajenar nada de 
lo que pertenece a la Corona y Real 
Patrimonio, que han da mantener ín-
REGALO DE 
A $500 
Garantizado por Acta Notarial 
A todo el que con confidencia (cu-
va reserva garantizo) produzca el 
• CASTIGO L E G A L ! de cuaiquler 
comprador de medicinas robadas en 
los Muelles o en las Droguerías . 
El máximo del regalo será cuando 
el comprador tenga establecimiento 
abierto. 
A. Vilches, Animas. 62, altos, 7 a 





En primera tanda, L a d. 
llones; cu segunda, Cuba e ^ V * ^ » . 
• S»*!?' 
P A Y K E T ^ 
Hoy se pondrá en escena i 
Amor enmascaindo. i* op,̂  
CAMPO AMOR 
Entre los estrenos ou« 
para boy figura E l centlne'u h .""HicU 
Esta película será proveorlri- d* u «k̂ ? 
de las nueve y media n ^da en la & 
En las tandas corrientes' o 
media de la tnrde. se nroLi? ^ 
dramas L a l^y de 1* W a 
y los últimos Sucesos mundiales. "^J»»! 
MARTI 
Esta noche, en primera tanda i 
t  en un acto Los cadete* ¿u 'i ̂  H* 
segunda, la revista d* Qulnu,IV<Íía 
de, Sol de España y. en ter'pll0 W 
paga descansa, finulízando esta ti ?• th 
bailes españoles por DoloretcT v?1!1 W 
Bilbao. wrews. Vloie^ 
ALHAMRBA 
E n primera: una comedia 
E n segunda: E l problema'de i . ... 
E n tercera: una humorada, ^ 
COMEDIA 
Hoy, jueves, día de moda. ***** 
la comedia en tres actos. E l difuafc^11 
F \X; STO 
LinterPrimera Pel,CUlM ™ 
E n segunda tanda. Dos vida» * 
en cuatro partes, (estreno) * 
Y, en tercera, doble, Jou Jon 0 . 
desventurado, por la Hesnerln ní* 
D'Amore y Alberto Collo. Const* ^ 
hermosa cinta do nueve partes. 
MAXIM 
E n primera tanda, la película l« 
de la conciencia; en segunda El criJí 
de la villa de las esfinges, de interp^! 
argumento; y, en tercera, la artístio»^? 
Hcula Mademoiselle Cyclone y J * 
pecados capitales. 
PRADO 
E n primera tanda se exhibe la (** 
Los martirios de la vida; en la seemS 
E l ridículo y, en la tercera, Macistl 3 
dado alpino. 
FORNOS 
Hoy, en primera tanda. Más qne 
hermano y. en la segunda.» estreno d» i 
tercera jornada de E l coche número u 
titulada L a hija del guillotinado, ñor (5 
pozzi 
NUEVA I N G L A T E R R A 
E n primera tanda, la cinta titulada n 
corona de espinas; en segunda. El chía, 
pancé humano. 
MONTECARLOS.— 
E l cine predilecto de las familias, toda 
los días estrenos. 
Las últimas Modas de Paríg, H 
acaban de recibir en 
E L SIGLO X X . 6ALIAIÍ0 128. 
Casa especial de flores, 
c 3201 alt 16^ 
PRORA GAn&A¿ 
ARTI5TICA6 
R E F I N A M I E N T O Y C A L I D A D 
B o t a d e G í a c é b l a n c o C r i s t a l i 
M o d e l o b a j o , T a f i l e t e b l a n c o 
i i m p i a b l e , s u e l a b l a n c a . 
Visite nuestra incomparable 
E x p o s i c i ó n 
O B I S P O Y C U B A 
GRATIS. - PIDA CATALOGO NOVEDADES PARA LA T E M P O R ^ ^ ^ RAPA i 
i o s 
lttIlz* de i 
A m lxxxv 
•ena ia 
odíales, 
tanda, u J 
Qulnlto v ^ i tercera, ¿i'f-
retcs. Vloie4̂  
la. 
la de la frii. 
tcula« por ^ 
91 )arteB. 
Película La «. 
nd„a' <Ei cr*5 
i, de interesS 
la artísUcai 
^ y »u» 4 
exhibe la dn, 
en la segm̂  
ra. Mactote, ^ 
- M&« qne „ 
i.t estreno d» i 
he número » 
>tlnado, por ¿J 
Lnta titulada b 
runda. El chía. 
familias, tod« 
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DIARIO DE U MARINA Mayo 24 de 1917. PAGIM CINCO 
SI QUIERES ESTAR SALUDABLE 
Y TENER BUENO EL ESTOMAGO, 
TOMA SIEMPRE m 
C O 
A G U A M I N E R A L . V E R D A D D E M A D R U G A 
E M B O T E L L A M A L P I E D E L MANANTIAL 
DEPOSITO BUENOS AIRES 2 3 . 
T E L E F O N O A . 6 3 8 3 . 
H a b a n e r a s 
(Vleue de 1» página CUATBO.) 
M i é r c o l e s b l a n c o s 
Un doble atractivo anoche. 
Era en Payret, sobre el que siempre 
tienen los miércoles blancos, la apa-
rición escénica de Carhtos G. Ins. 
El primogénito de la gentil tiple, 
niño muy simpático y muy inteligente. 
Se presentó en E l Conde Mendigo ha-
ciendo un papelito de la bella opereta. 
Lo aplaudieron ruidosamente. 
Entre el público selecto que brilla-
ba en la sala haré mención de las se-
ñoras María Luisa Lasa de Sedaño, 
Blanca Santos de Justiniani. Amelia 
Blanco de Fernández de Castro, Ga-
briela Hamel de Riva y Amelia Var-
gas Machuca de López Miranda. 
Emelina Vivó de Mendoza, Espe-
ranza de la Torre de Rodríguez Ale-
gre y Garlota Saaverio de Pember-
ton. 
Damas jóvenes en gran número. 
Adolfin*. Solís de Gelats. Matilde 
Aguilera de Guadra, Berta Gasas de 
Ducassi. Lolita Vega de Acosta, Ro-
sita Lima de Lezama. Graziella Pé-
rez Carrillo de Parajón. María Espe-
ranza Bemal de Bemal, Olimpia L i -
nares de Gómez. María Ursula Ducassi 
de Blanco Herrera. Teté Azoy de Cés-
pedes, América Castro de Salazar, 
Conchita de la Torre de Morales, Car-
lota Valencia de Santos. Elisa Erd-
mann de Lombard, Nena Gómez de 
Anaya y la interesante Cristina Jimé-
nez de Armand. » 
Josefina Arias de Soto. Teresa Ca-
ballero de Alfonso y Lucrecia Ame-
nábar de Faes. 
Y ya, por último, la distinguida es-
posa del Subsecretario de Estado, la 
señora Zoé S. de Patterson. 
Señoritas. 
Un grupo numeroso. 
Julia Sedaño y su hermana Elena 
con Florence Steinhart en trinidad en-
cantadora. 
María Montoro. Nena Ducassi. Isa-
belita Beruff, Graziella Pola. Silvia Ló-
pez Miranda, Teresilla Peralta, Con-
chita Fernández de Castro. Mimí Cua-
dra, Rosita Linares. Hortensia Erd-
mann y la gentil y muy graciosa Ma-
ría Amelia Reyes Gavilán. 
Ofelia Fernández de Castro, Teté 
Alfonso y Elia Justiniani. 
Regina de la Presa, Gisela García, 
Carmen Artigas,. Elvira Mari, Nena y 
Angelina Alemany. Lilia Justiniani. Ma-
ría del Carmen Valdés Gallol, Carme-
lina Gelabert, Herminia y Hortensia 
Ballenilla e Isolina Hernández. 
V a hoy Amor Enmascarado, mañana 
Vals de Amor y la función del sába-
do, como homenaje al señor Casas, 
con grandes atractivos. 
Habrá una noî pdad. 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s 
Está próxima una boda. 
Es la de Margot Barreto. la espiri-
tual y muy interesante señorita, y el 
conocido joven Fernando Brú. 
Fué ayer la toma de dichos. 
En esta ceremonia, celebrada con 
carácter íntimo, actuaron como testi-
gos el señor José Manuel García y 
el Administrador judicial de Payret, 
doctor Rodolfo Méndez Péñate. 
Ya diré la fecha de la boda. 
4p v 4p 
Fiestas de Arte. 
Con objeto de facilitar el éxito del 
concierto organizado por el pianista 
Ponce. el violinista Molina y el vio-
loncelista Mompó. que habrá de efec-
tuarse el sábado, se transfiere la se-
sión de música de cámara que había 
de celebrarse la misma noche en el 
Conservatorio Falcón. 
Ha sido aplazada para el miércoles 
de la entrante semana. 
La segunda de estas sesiones de 
música de cámara se celebrará el mar-
tes 5 de Junio tomando parte, al igual 
que en la anterior, el brillante trío que 
forman Falcón. Zertucha y el violón*-
celista francés Ladoux. 
No se alterará el programa. 
Ni el precio. 
¥ flf 
En perspectiva... 
Gran tarde promete ser en Oriental 
Park la del domingo próximo. 
Juegan las novenas del Loma Ten-
nnis Club y del Vedado Tennis Club, 
los que más partidarios cuentan, po-
sitivamente, entre los que forman la 
Liga Nacional de Amateurs. 
Será muy interesante el encuentro. 
Enrique FONTANILLS 
Joyas de H l a n í e s 
Extensísimo es nuestro surtido en 
los estilos más modernos y artísticos. 
Objetos para regalos 
Le Inritamos a conocer nuestra 
hermosa oxposlclón permanente de 
preciosidades para obsequios. 
L A CASA QUINTANA 
Galiano. 74-76. Te!. A-4264. 
G e n i a l e s A r t i s t a s 
lo son sin duda los Corsés L E REVO Y CABO 
ninguno como ellos, modelan con tanta perfec-
ción el cuerpo femenino. 
Visite nuestra Exposición y le mostraremos 
los refinados y preciosos modelos creados para 
la Estación. Departamento de Corsés 
f l I V D E . S l O I O 
G a r d a y S i s t o . A g u i l a y S a n R a f a e l 
n o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
E L PUERTO E S T A MAÑANA 
E L COKREO D E MEJICO 
De Tampico, Veracruz y Progreso 
llegó esta mañana el vapor correo 
americano "México" conduciendo 105 
Pasajeros para la Habana y carga y 
40 pasajeros en tránsito para Nueva 
York. 
Entre estos llegaron la señora Ana 
María Coello, señores Manuel B. 
Bernal, Alfonso Austin, Miguel Ruiz, 
Victoria Jiménez, Dr. José Castella-
nos, Ldo. Angel Justo Lloret, Ldo. 
Miguel Martínez, señores Senon 
Mena y familia, Luís Felipe Medina, 
Antonio Méndez, Francisco M. Pauli 
y familia, Engracia Gutiérrez, Federl-
, co Jiménez, María Carrillo, Eduardo 
¡ g r i l l o , Francisco Perera, José Va-
les Castillo y familia, Alfredo Men-
Jiola, Enrique Gil, Emilio Berzunza, 
Pastor Campos y familia, Faustina y 
^arcisa Souza, José E . Rosado, Ma-
]?uel Gamboa y familia, 'Inocencio 
oánchez, Jacinto Abad, Carlos A. Cer-
tucha y señora. Luís Arache, Arturo 
«endón, Josi Cortés, Dr. Carlos Oso-
"o. Rogelio Rodríguez y señora, Fer-
nando Cervera, Juan de la Fuente. 
José Lavalle, Aniceto Medina. Rafael 
montero, Elvira Bollo. Elisa Handaa, 
^ artista Dulce María Soovedra y 
""os, entre ellos varios comerciantes 
«irlos y chines. 
80 * los pasajeros para la Habana 
. J . fie Progreso fueron remitidos a 
1 «comía an cuarentena. 
ANGELITO GARCIA 
cJían*bién llegó en el "México" el 
An ií c,1ra<íor de la lepra señor 
aaUH Glrcía. que fué a Mérlda a 
lari a varios enfermos que ba de-
0 80metldos a su plan curativo. . 
"t-A TOZ I)E LA R E Y O L F C l O y * 
ron Un pa80;iero del "México" le fue-
rjfiri.ocuPados varios números del pe-
qüa "La Voz de Ia Revolución" 
Ira* 86 ^ H c a en Mérida y cuya en-
ac,a está prohibida en Cuba. Loa a ai* pa8a^eroa llegados dicen que 
algo d6 MéJico ha mejorado 
l H a n r P 0 R T Á C ™ ^ ™ PLANTAS 
vto el 5Ue<iado ya en vigor en el puer-
ewtur ret0 de la Secretí""ía de Agri-
te nr t,.?116 Publicamos reclentemen-
ba ^otlíblenao la Importación en Cu-
ue ciertas plantas y frutas. 
E L «CARTAGO^ E \ L A S T R E 
na el eVa 0rleans lleS6 e8ta maña-
la finfVapor americano "Cartago" de 
^sajeroa lailca' Bln carga y COn 19 
Entre ellos llegaron los señores R i -
cardo Amieba, Antonio Fernández, 
Silvio Du Broca, John Colon, Teodo-
ro García y otros. 
E n tránsito para Panamá lleva el 
"Cartago" carga y 9 pasajeros más. 
L a patente de Nueva Orleans acu-
sa la existencia de once casos de vi-
ruelas. 
OTRAS ENTRADAS 
E l vapor americano "Manzanillo'*, 
llegó esta mañana de Filadelfia con 
carga de carbón mineral. 
E l vapor Inglés "Jans Raddiff", lle-
gó de Matanzas con cargamento de 
azúcar en tránsito. 
E l ferry-boat "Flagler" llegó de 
Cayo Hueso con carga general. 
t r j r j j r M j r * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Sedead i t Histeria Na-
íurai "feSipe Pogy." 
Esta docta asociación celebrará se-
sión solemne conmemorativa de su 
fundación, el sábado 26 del actual, a 
las 4 de la tarde, en el Salón de Con-
ferencias de la Universidad, con el 
siguiente orden del día: 
La vida de la "Sociedad Poey" de 
1916 a 1917; por el Dr. Arístides Mes-
tre.—Alrededor de la psicología de 
Poey; por el Dr. Luís Montané.— Co-
rona Poeyana: por el Dr. Carlos de la 
Torre. —Proclamación de los señorea 
Socios Honorarios recientemente 
nombrados. —Toma de posesión de la 
Junta Directiva para el año acadé-
mico de 1917 a 1918. 
P u b l i c a c i o n e s 
E L "ECO D E GALICIA" 
Para el próximo sábado está anun-
ciada la salida de una revista regio-
nal cuvo título encabeza estas línea.v 
E l "Eco de Galicia" es continuación 
i del "Alma Gallega", cuya publicación 
! fué suspendido a fin de montar sus 
i talleres de imprenta y fotograbado. 
La revista el "Eco de Galicia" será 
I dirigida por el señor Luís E . Rey, 
\ nuestro buen amigo que con tanto 
i acierto dirigía el "Alma Gallega". 
E l "Eco de Galicia" constará de 32 
páginas, en veü de 14 con que apare-
cía el "Alma Gallega". A pesar de 
este considerable aumento y del nú-
mero de grabados que la ilustrarán, 
el precio de suscripción será el mis-
mo: cuarenta centavos al mes. 
Las oficinas, lo mismo que los ta-
lleres, han sido instaladas en San Jo-
sé número 7. 
Cuantos gallegos deseen suscribir-
se a "Eco de Galicia", diríjanse al 
señor Fermín Méndez, nuevo Admi-
nistrador, po." medio del teléfono nú-
mero A-7461 w 
Suscríbase a! DIARiO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
El Papa arbitro... 
(Viene de la PRIMERA. ) 
la Societé) y Leibnitz. Este escribe: 
"Sería mi propósito establecer en 
la misma Roma un tribunal, para de-
cidir controversias entre Soberanos y 
constituir el Papa como presidente 
del modo según el cual en los siglos 
pasados ejerció el oficio de juez en-
tre los principales cristianos." 
Esos escritores distinguidos, ambos 
Protestantes, el uno historiador y el 
otro de los más grandes filósofos, no 
sentían lo mismo que aquellos que 
quieren excluir al Par>a de los conse-
jos de la paz universal. 
Porque no exista sospecha en algu-
na mente de que estos escritores sean 
partidarios, voy a citar uno que se ha-
lla sobre toda sospecha y de quien se 
conoce muy bien el sentimiento anti-
católico, o más anticristiano. E l co-
rifeo de los infieles franceses del si-
glo diez y ocho, Voltaire, escribe: 
"Los intereses de la raza humana 
piden un freno para contener entre 
límites los soberanos y para proteger 
las vidas del pueblo. Este freno de re-
ligión hubiera podido, por consenti-
miento universal, estar entre las ma-
nos de los Papas, no mezclándose en 
las disputas temporales, sino para 
apagarlas, admonestando a los reyes 
y a los pueblos de sus deberes, repri-
miendo sus delitos y reservando ex-
E l DIARIO D E L A MARI-
Nii ee el periódico de ma-
yor circuiación de la Repá-
büca. — — 
comuniones para grandes crímenes, 
hubiera siempre sido mirado como 
las imágenes de Dios en la tierra. Pe-
ro los hombres han sido reducidos a 
no tener para su defensa sino las le-
yes y las costumbres de su país, le-
yes a menudo despreciadas, y costum-
bres muchas veces denravadas." 
¿Por qué las naciones que no son 
sino colecciones de individuos, no 
aplican a sí la responsabilidad moral 
que pesa sobre individuos? ¿No es la 
doctrina de Cristo aplicable a las na-
ciones? 
L a verdad, la justicia, la longani-
midad, la paciencia, la abnegación 
son o a lo menos debieran ser tanto 
las virtudes de las naciones y de sus 
gobernadores, como lo son de los su-
jetos v de los ciudadanos. Las nacio-
como los individuos, son responsables 
al Legislador Supremo por sus accio-
nes. ¿Por. qué pierden de vista esta 
Nadie es juez en su propia causa, 
responsabilidad moral? 
Cuando una nación se considera agrá-
TELAS DE VERANO 
A pesar de las grandes dificultades 
que existen para Importar de las na-
ciones europeas las últimas noveda-
des, ésta casa ha recibido un variado 
surtido en telas de verano, tales son: 
voile, marquisette (bordado y liso,) 
linón (color y blanco,) muselinas de 
cristal y suizas, corduroy para sayas 
y otras muchas telas preciosas que 
sólo viéndolas se convecerá de su 
elegancia. 
" I ^ A Z A R Z U E L A " 
NEPTÜNO Y CAMPANARIO 
Importante: Liquidamos^nás de un 
millón de flores, a 10, 15 y20 cts. ra-
mo. 
vada, cuando se permite estar domi-
nada por las pasiones de soberbia y 
de ira, se hace ciega igual como los 
particulares. E n la guerra actual, las 
pasiones, las más feroces, fueron ex-
citadas y un odio infernal ha sucedi-
do a la caridad cristiana Los ecle-
siásticos mismos han subido la vio-
lencia del huracán, y es imposible ver 
con claridad, mientras las nubes las 
más obscuras de pasión y de prejuicio, 
se mueven sobre la humanidad. 
En tales casos, un juez tranquilo y 
sin prejuicio sería del mayor bene-
ficio a un mundo sufriente. ¡Cuánta 
sangre, cuántas lágrimas, cuántos su-
frimientos y miseria hubieran sido 
impedidos, si se hubiera apelado a un 
tal juez! Todo lo que se necesitaba 
era un poco de humildad cristiana, 
un olvido de sí mismo en el espíritu 
de Cristo y un sentimiento de frater-
nidad mundial. En vez de hallarse en 
un océano del peor barbarismo y dar 
la mentira a la civilización, se hubiera 
dado un objeto de admiración a la 
posteridad, y las naciones del mundo, 
subiendo sobre las costumbres de sus 
antepasados bárbaros se hubieran cu-
bierto de gloria inmortal. No se hu-
bieran arruinado la agricultura y el 
comercio, las vidas humanas hubieran 
subido en la estimación pública, en 
vez de ser aniquiladas como las de 
los animales, la ciencia y las bellas 
artes hubieran seguido su marcha 
triunfante, los monumentos de los si-
glos pasados hubieran sido respetados, 
la virtud en lugar del vicio hubiera 
vencido y a la religión se hubiera da-
do lo que se le debe. 
Sufrimos un verdadero Infierno en 
esta tierra porque no tenemos nin-
gún tribunal internacional, ninguna 
sanción para las leyes que debieran 
existir entre loe pueblos; y. porque 
las naciones no miran a ninguna au-
E L M E J O R A U T O P I A N O D E L M U N D O ; ú n i c o q u e n o 
s e d e s c o m p o n e n u n c a , p o r s e r s u a c c i ó n m e -
t á l i c a y n o u s a r g o m a s . 
Los garantiza y vende su único 
agente: Mariano Larin, Angeles, 
número 10. Habana. 
toridad fuera de sí, la raza humana 
se halla en una condición casi anár-
quica. 
Nunca se hallará un remedio para 
el mal, hasta que exista una unión 
internacional, un vínculo para ligar 
la humanidad, un principio reconoci-
do de autoridad. Para las naciones ca-
tólicas un tal principio se pudiera 
fácilmente hallar en el Sumo Pontífi-
ce, mientras esas que están fuera del 
Catolicismo pudieran ser convencidas 
de la neutralidad de la Sede Romana, 
venerable por sus acciones del pasa-
do, digna de ser considerada por sus 
decisiones y gloriándose de una anti-
güedad que no posee ningún gobier-
no actual. Los nombres de León, Gre-
gorio, Inocencio. Nicolás, Urbano, son 
rodeados de la tríplice aureola de la 
paz, de la oración y de la prosperidad; 
pero fué reservado a Benedicto ver 
la religión despoblada y el mundo en 
una desolación completa Con desola-
ción la tierra fué desolada, porque 
no hay nadie quien reflexione en su 
corazón." 
Un peveo más de pensamiento, más 
reflexión, menos impetuosidad hubie-
ran impedido la tempestad horrorosa 
que vino sobre el mundo tan súbita-
mente y con tanta fuerza. La voz del 
Santo Padre, "como la voz de uno 
que grita en el desierto," ahogada en 
un océano de egoísmo tumultuoso, se 
ha esforzado en vano a calmar las pa-
siones de la muchedumbre, y a recla-
mar al hombre a la reflexión, desde 
el momento en que sucedió a Pío X. 
¿Tiene miedo el mundo de que el 
Papa se vuelva a su poder medioeval, 
el poder reconocido entonces de depo-
ner a los príncipes? Hay mayores ma-
les para la sociedad que eso; pora"' 
ese poder de los Papas se ejercía muy 
raras veces, y solamente en el caso de 
personas que se habían mostrado sor-
das a toda admonición. Y más; era 
una protección de los derechos del 
pueblo contra la tiranía. Pero no hn.v 
ocasión de temer. En la condición 
actual de la evolución de las nacio-
nes, no hay el menor peligro de una 
vuelta semejante. 
Nuestras condiciones sociales, polí-
ticas y religiosas deberán ser com-
pletamente revolucionadas antes que 
una tal situación se haga posible. E l 
mundo sabe bien que no hay lugar 
de temer este peligro. 
Del otro lado, una liga de naciones 
con un poder neutral e imnarcial, co-
mo el Papa o el rey de España por 
árbitro, no sería imposibilidad. Algo 
como la Liga Lombarda, bajo Inocen-
cio I I I , o como el plan de Gioberti de 
una Italia Unida pudiera ser de gran 
ventaja. 
Cualquiera conducta que sigan las 
naciones reconstruidas, esperemos, a 
lo menos por el presente, aue antes 
que la humanidad haya bebido el cá-
liz hasta la última gota, pueda pa-
rar sus pasos en el camino fatal y es-
cuchar la voz de la razón. SI, al fin, 
el Papa puede obtener la atención 
del mundo, todo se ha ganado. E l 
aceite caerá sobre las asruas conmo-
vidas v será posible dirigirse al Sumo 
Pontífice con los ecos de un pasado 
lejano: Benedlctus qnl reníl In nomi-
ne Domini. Bendito sea él quien vie-
ne en el nombre rW S^ñor. 
-I - C. W. C U R R I E R , 
Obispo de Etaloma, 
P i r a los dos s e x o s 
T o i l e t i n e e s u n a u x i l i o 
Las damas saben que T O I L E T I N E ca 
el tónico de su cutis, que le limpia 
los poros de enemigos y microbios, 
que les mantiene siempre fresca la 
cara y que le defiende de los agen-
tes externos, peligrosos y destruc-
tores e nsumo grado. 
T O I L E T I N E es a los caballeros tan 
Indispensable como a las damas y 
a ellos presta un servicio doble, por-
que echando en la brocha unas cuan-
tas gotas a la hora de hacerse la bar-
l a se hace una gran jabonadura que 
tuxllla mucho a la navaja. Toiletine. 
además, conserva el cutis fresco. 
E n todas las boticas y sederías se 
vende T O I L E T I N E y su depósito está 
en la droguería San José, Habana y 
l amparilla. Su uso por las damas y 
por los caballeros, es práctico y útil, 
porque les rejuvenece. 
T O I L E T I N E en masages faciales, 
después de lavarse la cara con agua ti-
lda, es el :rtás rápido y eficaz de los 
tratamientos contra todaü las afec-
ciones del cutis, de todas proceden-
cias. 
C3367 alt. 4t.-12 
Mensr desaparecida 
Carlos Fernández Tirado, vecino de 
la ermita de "Los Catalanes," denun-
ció esta mañana a la policía de la 10a. 
estolón, que desde ayer a las 10 a. m. 
falta de su domicilio su entenada Gui-
llermina Taracido, de nueve años de 
edad, temiendo que le haya sucedido 
alguna desgracia. 
UN HABITO QUE LE CONVIENE 
Acostúmbrese a ver nuestras vi-
drieras todos los días o por lo me-
nos una vez a la semana. Así ve-
rá modelos originales en vestidos 
que puede copiarlos si desea, pe-
ro nuestros precios son mucho más 
ventajosos que conseguirlos por 
catálogos o modistas, llevando la 
ventaja de vestir con elegida. 
T h e F a i r 
S a n R a f a e l 1 1 
-Teléfono A-6176-
G R A T I S 
Enviamos ul que lo solicite, el 
más completo y original catálogo 
de las auténtica» modas de calza-
do para la Füfaclón. 
PIDALO HOY, L E I N T E R E -
SA, L E D E L E I T A R A . 
L A G R A N A D A 
Obispo y Cuba, Habana. 
c 3876 8t-24 
n e c r o l o g í a ; 
DON R A F A E L CARRERA Y S T E R -
L I N G . 
Nos ha sorprendido dolorosamente 
el fallecimiento de nuestro antiguo y 
querido amigo el señor don uafael 
Carrerá y Sterling, ex Secretario de 
Obras Públicas, en la cual desempe-
ñó otros cargos, en la provincia de 
Santa Clara, durante muchos años. 
E l señor Carrerá, pertenecía a dis-
tinguida y aristocrática familia cu-
bana y gozaba de merecida estimación 
por su afabilidad y cultura. 
Que en paz descanse el finado y re-
ciban su viuda, la señora doña Ana 
Luisa Ferré, sus hijos y demás deu-
dos, la expresión de nuestra simpatía 
y el más sentido pésame, especial-
mente nuestro también antiguo y que-
rido amigo don Manuel Carrerá y 
Sterling, hermano de don Rafael. 
E l cortejo fúnebre saldrá de la ca-
sa situada en la esquina de las calles 
17 y G, en el barrio del Vedado, ma-
ñana, viernes, a las ocho. 
GRACIAS AL P. JUANJ 
El Padre Juan es un sacerdote que en-
contrándose muy enfermo tom<i el exce-
lente preparado del doctor Thomas de 
Paria. Chevaline, y no sdlo se curó, sino 
que enyruesó, recuperé las pérdida® fuer-
zas y se hizo sano y vigorlao. 
La Chevaline, se prepara con íufro de 
carne de caballos, en perfecto estado d« 
salud, es el mejor preparado que hay pa-
ra combatir la anemia, la debUldad gene-
ral consecuente a largas enfermedades y 
es también el mejor tónico del organismo. 
El Padre Juan que recomienda libre-
mente tomar Chevaline, recibe a diarlo 
millares de cartas que le envían las per-
sonas que se curan la anemia y se for-
talecen tomando la Chevaline, que él re-
comienda. 
E l b e n e f i c i o d e 
E s p e r a n z a d e I r i s 
Resultó lo que todos esperaban: un 
lleno colosal y un entusiasmo indes-
criptible. 
Toda la Habana en lo que tiene de 
selecto y distinguido se dió cita en la 
noche del martes para acudir al Tea-
tro de Payret y la afamada artista 
Esperanza Iris obtuvo largas ovacio-
nes, prueba de su mérito artístico. Re-
señar la concurrencia queda para la 
crónica pero grato es a' la prensa 
decir que las damas que descollaban 
su belleza en palcos y lunetas lucían 
lindos trajes de georget, de burato do 
seda, de linón bordado, etc., etc., ese 
gran surtido que por su belleza da 
la nota en la gran casa los precios 
fijos, situada en reina cinco y monte 
y águila doscientos tres al nueve. 
S O M B R I L L A S Y P A R A G U A S 
Se fian reciliiilo en 'la Complaciente" y "la [speciar 
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M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 2,085—Vapor nmpr'xnno 
CO A S T E R , capitón Norbcrg, procedente 
de Brunswlch, consignado a su capitán. 
Orden: 10,500 polines. 
ÍÍ^JíIFIESTO 2,080.—Vapor americano 
J R *P*fi .ROTT, capitán Phelan, proce-
dente de Key West, consignado a R. L-
Branner. 
R. L . Branner: 26 carros vacíos 
Cuartel Maestre General del Ejército: 
12 muías. 34 caballos. 
M A N I F I E S T O 2.0ST.—Vapor americano 
J1ASCOTTE. capitón Myers, procedente 
de Key West, consignado a R. L . Bran-
Southern Express Co: al _ 
Banco Nacional de Cuba: 8 cuñetes con-
teniendo $400,000. moredas de oro ame-
Hcana. . . 
G.Tejeiro: 2 bbs. pescado fresco. 
M A N I F I E S T O 2.088—Vnpor americano 
BARATOGA. capitón Mlller. proogdOTta 
fie New York, conslgnádb a W. U. hmitn. 
V I V E R E S 
Trespalaclos y Norioga: 30|2 barriles 
^ M . Buiz Barreto y Co: 25 id Id. 
N. Merino: 20 id id. 
J . Rodríguez: -i bburiles id. 
: B . D. G. 10 Id id. 
, Balleste y Méndez: cajas que80«. 
.' W. B. FaJr: 50 cajas añil, 1 id dulces, 
% id chocolate, 10 huacales cacao. 
Tauler Sánchez y Co: 50 cajas quesos. 
Al Orts: 8 huacales, 10 atados Id. 
Sus. de P. M Costas: 100 cajas harina 
^ L o z a n o y L a Torre: 100 cajas quesos, 
1 id panqués, 50 Id. 1 atado frutas 
Herederos de A. Canales: 1 id, 40 cajas 
Id, 200 cajas quesos. 
Ferrer y Pulg: 38 cajas pescado. 
Miró Bovira y Co: 7o cajas manteca. 
Fleishmann y Co: 40 cajas levadura-
Crevatte Bros: 5 cajas dulces, 13 id 
^nuncios. 
Ven Saoi Cheon: 46 bultos píreres chi-
&<>• 
S. C. T . : 89 idld. 
Galbó y Co: 300 cajas pescado. 
G. Coteonis: 25 bultos frutas, 1 caja 
alcachofas, 1 huacal coliflor, 1 id espá-
rragos, 1 id apio. 
Bustillo San Miguel y Co: 125 cajaa 
peras. _ 
American Grocery Company: 6 cajas 
cereales, 3 id arroz, 5 id papel. 2 Id le-
vadura, 1 id dulces, 1 id lustre. 
D. B.: 40 cajas cerveza. 
i Zabaleta y Co: 10 atados quesos. 
F . Pita: 23 cajas carne puerco. 
P. W. C . : 25 cajas puerco. 
J R. Alfonso: 1 atado quesos, 1 caja 
panqués, 100 id gfrutas. 1 id máquinas, 
J id acera 
Y. V . : 100 barriles sal. 
Claudio Conde: 1,000 cajas cervezas. 
J . C . : 2 barriles vino, 55 cajas maca-
rrones. 
P. Flora: 116 id id. 
J . B. S.: 12 atados quesos. 
Fernández Trapaga y Co: 8 cajas car-
Jie puerco. 
Santeiro y Co: 5 Id id. 
No marca: 794 pacas heno. 
Vilaplana B. Calbó: 100 sacos maní, 15 
barriles mantequilla, 10 id almidón, 1 id 
sirope, 30 sacos cacao, 9 bultos cartón, 
vainilla y baritas. 
Nestle A. S. Milk y Co: 21 cajas choco-
late 
R Torregrosa: 100 cajas dulces, 50 id 
•whiskey: 40 id levadura, 2 fardos quesos, 
25 huacales cacao. „ . , 
S S. Freldleln: 50 cajas maicena,, 3 id 
cereales, 180 id frutas, 5 id frijol. 6 Id 
cerezas, 3 id extractos, 5 id salsas, 12 Id 
macarrón, 10 id conservas, 1 id pimen-
tón, 45 id levadura. . , , 
Pont Besitoy y Co: 18 cajas dulces, 1 
Id panqués, 10 id albaricoques, 90 id so-
pa, 2 id tocino, 2 barriles jamón, 25 ca-
fas tocino. 
González v Suérez: 20 sacos pimienta, 
10 fardos clavos de comer. 14 cajas carne 
puerco, 25 atados quesos. 
Galbán Lobo y Co: 1 barril vainilla, 
1 caja accesorios para bombas, 2,1(5 sa-
cos harina (500 menos.) 
Swift Company: 5 cajas carne puerco, 
fardos quesos. 
J . Gallarreta y Co: 8 atados Id, 1 hua-
i cal apio, 2 cajas cremas, 1 id tocino, o 
' barriles jamón, 54 cajas fruta*. 
A. Armond: 67 id id. 1 huacal apio, 1 
Id espárragos, 1 id cestos. 1 Id alcacho-
laa, 24 atados quesos, 2 cajas cerezas. 
Laurrleta y iña: 3 barriles jamón, 30 
Meajas whlskey. 
MISCELANEAS 
M. Abedo García: 42 bultos muebles 
ber colchones, 7 huacales sillas. 
D : 23 bultos accesorios para baúles. 
García Gutiérrez Hno: 2 cajas engra-
Y. Pelea : 2 cajas para caudales, 2 bul-
tos muebles. 
Compañía de Accesorios de Automóvi-
les: 16 bultos materiales. 
Rey y Co: 57 bultos válvulas y garra-
fones vacíos. 
A. F . : 200 cajas cristalería. 
G. A. C . : 9 huacales sumideros. 
L Ortiz: 5 cajas efectos dentales. 
W. C. y Co: 4 atados acero 
Cuervo y Co: 7 bultos tanques y acce-
Borios. , , 
F . Roselló Hno: 7 bultos plomo y crl-
BOljf Broschart: 5 bultos cepillos y man-
E0Martín Kohn: 17 cajas mechas, 36 far-
dos lona. . . 
A. G. Fowler: 3 cajas relojes y mue-
bles. 
S. Ronco: 9 bultos muebles y acceso-
rios camas. 
G. Fernández: 3 cajas sombreros. 
Compañía Altilerera: 13 bultos alambre 
y bamlz, 
F . Pérez: 15 cajas trasformadores. 
Bru Hno: 1 caja juguetes. 
E . B . : 1 caja letreros. 
Amat a L Guardia y Co: 4 cajas indi-
cadores y ederras, 3 cajas bombas. 
S. L . : 195 piezas acero. 
E . Gustaroba: 11 huacales muebles. 
R. Portas: 101 bultos muebles y lám-
paras. 
Pascual Ramos: 36 id Id. 
F . V. L . : 50 sacos paraflua. 
M, J . Carrefio: 2 autos. 1 caja anuncios, 
ü cajas accesorios, 03 fardos llantas. 
1,798: 9 cajas llantas. 
R. L . : 50 barriles grasa. 
U. S. B . X . : 80 bultos llantas y alam-
N. A. y Co: 12 cajas abrazadoras y II-
KLUldo. 
N. B . : 30 id id. 
National City of Bank: 1 caja libros, 
i Dussaq y Co: 60 tambores vacíos. 
' Tropical y Tívoli: 140 barriles tapones. 
L . Danboreanea: 6 cajas accesorio pa-
r a auto. 
P. G6mez Soto: 29 barriles loza, 1 ca-
í l a relojes. 
ST Romero y Toblo: 8 cajas efectos me-
r r a l y espejos. 
*' Otaolarruchl y Co: 24 barriles loza, 
M B. Lecours: 5 drogas 
l '•; Y. H. Smtih: 5 cajas impresos. 
,1 1,195: 25 bultos pintura. 
: " 78: 2 barriles id. 
i ' Director de Correos: 1.3 cajas cobre y 
f Armaduras. 
f Cuban Telephone: 25 bultos materiales. k P. Gómez Mena: 3 cuñetes pasadores, 2 barras, 186 railes. . Slnger y Machine C : 94 bultos máqul-
• lias de coser y accesorloB. 
j Stock: 4 bultos máquinaa y acceso-
Nistal: 1 caja Id. 
.1 Portal: 2 bultos Id. 
García: 3 cajas maquinaria. 
G. Bulle: 1 caja azúcar. 
L . B. y Co: 1 baúl bandejas. 
Jefe del Ejército: 1 pieza accesorios 
para camión. 3 cajas revólvers. 
A S M A . G R I P P E . 
B R O N Q U I T I S , C A T A R R O S , 
DESAPARECEN CON LAS CELEBPES 
RASTILLAS DEL DR ROUXl 
BECOMCNDADAS POB TODOÍ LOS MC 
DtCOS DEL NOMD0 
jn boticas r i R o e m , 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de la Univers i -
dad . Garganta , Nariz y O í d o s 
( exc lus ivamen te ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 • 3 . 
£ 1 m é d i c o a c e r t ó , r e c e t á n d o m e e l 
G Ü A C O L . L a g r i p p e h a d e s a p a -
r e c i d o . 
B G u a c a l e< e f i c a z e n e l t r a t a m i e n t o de k t u b e r c u l o s i s • p u l -
m o n a r , c a t a r r o s , tos , b r o n q u i t i s , p n e u m o n í a , l ar ing i t i s , tos f e r i n a , 
l a g r i p p e y d e m á s e n f e r m e d a d e s d e l a s v í a s r e s p i r a t o r i a s . E s f e -
b r í f o f o p o r e x c e l e n c i a , a n t i - p a l á d i c o , a n t í - r e m n á t i c o . U n é x i t o e n 
l a s enter i t i s t u b é r c u l o * » ! . 
C 2494 U-1S 
J . Pascual Baldwin: 14 máquinas de 
escribir. Suer y Co:: 10 fardos sombreors. . M. Maluf: 5 cajas lustre: 8 cajas 
paraguas y naipes. 
Ferrocarril del Norte: 3 bultos Jarcia, 
F . C. Unidos: 104 bultos materiales. 
G. Vllarifio y Co: 24 bultos colgadores. 
X. Crusellas: 8 bultos bilo y aceite. 
Crusellas v Co; 13 bultos válvulas, acei-
te y aguarrás. 
Compañía Cubana Industrial: 20 bultos 
cápsulas y corchos. 
Central Lugareño: 1 caja cable. 
Henry Clay Beck y Co: 7 barriles mal-
cena : 4 cajas ferretería. 
Námero 2: 5 cajas sombreros, 4 cajas 
Id y botones. 
O. B. Cintas: 1 caja motores, 9 Id ma-
quinaria y accesorios. 
A. C. vlllarrela: 3 bultos papelería y 
muestras. 
J . ernández y Co: 4 cajas puguetes y 
quincalla. 
Hermosa y Arché: 2 cajas hojas de es-
taño. 
J . Barajón y Co: 7 cajas sombreros, 1 
Id bandas. 
H. O. 16 bultos efectos de ferretería. 
Varias numeraciones: 24 Id Id. 
800 : 30 bultos tubos. 
Hi A.: 1 caja lámparas. 
Compañía Cubana de oFnógrafos: 20 
cajas fonógrafos y accesorios. 
Menéndez y Co: 5 fardos alpllleras. 
Compañía de Accesorios de Ingenios: 
38 barriles aceltey y grasa. 
E . Elllsger y Co: 10 fardos alpllleras.. 
6. Pedroarias y Co: 7 cajas cristalería 
y ferretería. 
Pomar y Gralflo: 0 bultos Id. 
Suárez y Méndez: 10 id Id. 
C. Romero: 5 cajas Id. 
Alvarez Cornuda y Co: 18 bultos ma-
quinas perfumería y mechas. 
Bicoban: 5 cajas cromos y accesorios 
máquilnas. 
Suárez y Crespo: 2 cajas tubos. 
C. R. C. B . : i caja accesorios locomo-
tora. 
G. R. f>. A.: 1 huacal mesas. 
V. Pardo: 7 cajas aparatos. 
A. M. González: 29 bultos pintura anun-
cios y ferretería. 
V. C . : 155 cajas bamlz. 
N. B. 30 cajas extlnguidores de incen-
dios y abrazaderas. 
H . E . Swan: 3 máquinas de escribir. 
A. Plnks: 14 cajas papel, 1 Id cartón, 3 
cuñetes clavos. 
L . F . de de Cárdenas: 78 bultos tinta, 
1 barril pasta, 1 caja oxodio. 
Vaquer Nos y Co: 7 cajas efectos pla-
teados. 
Arredondo Pérez y Co: 2 barriles azu-
fre, 2 cajas sombreros. 
227: 4 cajas ferretería. 
248: 2 cajas accesorios para Blerrae. 
260 : 5 bultos asientos y calderas. 
242: 1 caja accesorios estufas. 
M. L . : 148 cajas botellas. 
C. Diego: 1 «ija efectos plateados, 
J . López Hno: 1 caja W. 
M. W. Purvis: 100 cajas libros. 
H. V. Koelofs: 1 caja accesorios para 
camiones. 
C. Sastre 2 auto. 
B. Custln: 3 pianos. 
M. Plquer: 6 cajas accesorios para co-
ches v cuero. 
Universal Film y Co: M. y Co: 2 ca-
jas pelícuitLS. 10 Id carbones. 
Habeock Wllcok y Co: 20 cajas bom-
bas. 
Basterrechea Hno: 2 cajas efectos de 
latón. 
A. Pérez Barro: 19 bultos cartón. 
C. T. B. y Co: 7 bultos válvulas y 
alambre. 
E . C. G.: 1 caja efectos. 
E Z.: 1 cabeza de cuervo», 
E . de Z.: 1 caja floreros. 
M. E . S.: 1 caja accesorios compresor. 
1̂ 308: 2 cajas accesorios Id. 
J . Dorado y Co: 72 bultos muebles. 
Rey y Chao: 28 id id. 
G. Petricclone: 18 bultos accesorios pa-
ra auto. 
Havana Marine T. B y : 1 caja mag-
neto. 
Y. P.: 2 tambores cemento. 
Santos y Artigas: 1 caja películas. 
A. Fernández: 49 Id Id. 
Alicia M. Menocal: 1 fardo paraguas. 
K. Loret: 11 cajas ferretería. 
No marca: 9 bultos fuentes. 
182: 8 cajas psista y papelería. 
F . L . y Co: 22 fardos sacos de yuteL 
Lombard y Co: lltí tubos, 2 cajas ac-
cesorios para tacho. 
V. Muller: 20 bultos relojes y efectos 
de aluminio. 
F. N. y Co: 24 bultos bicicletas y ac-
cesorios. 
C, y Co: 400 barriles aceite. 
J . Giralt e Hijo: tí pianolas. 
E. K . : 25 barriles desinfestante, 9 eu-
fietse ácido. 
Vilaplana B. Calbó: 402 cajas botellas. 
F. V : 8 cajas algodón, 
A. M. Puente y Co: 20 bultos armazo-
nes y accesorios. 
Kelmah y Co: 67 cajas accesorios tu-
bos. 
R. Borlette: 1 caja efectos dentales. 
L. B . 27 barriles soda. 
Vasallo Carinaga y Co: 7 cajas libros 
y efectos mimbres. 
2,039: 12 cajas muebles. 
A: 2 cajas extlnguidores de incendio. 
A H. Co: 7 cajas goma. 
D. Buleáncbez: 35 bultos muebles. 
Carballal Hnos: 29 Id Id. 
Mera y Rico: 17 Id id. 
M. Larín: 22 Id Id. 
L. L . Agulrre y Co: 22 cajas cartu-
chos. 
Compañía Náutica Mercantil: 1 caja 
cajas para pescar. 
C. Menéndez: 1 id cuero. 
Mesa y Mendoza: tí bultos maquinaria 
y correajes. 
T. B. X . : 4 bultos accesorios para auto. 
Manuel Bros Co: 2 cajas lámparas. 
A B . : 3 fardos llantas. 
G. M.: 5 bultos ejes y poleas. 
M C . : 2 cajas cuero. 
S. May y Co: 10 eajas efectos platea-
dos tejidos y juguetes. 
F . Hevla y Co: 50 bultos muebles. 
N. Rodríguez: 22 huacales Id. 
S. C . : 1 caja tubos. 
Zaldo y Co: 1 caja papelería. 
A. C . : 3 cajas accesorios para auto. 
P: 60 huacales baños. 
C. Z . : 3 fardos mangos. 
Industrial Vidriera: 100 barriles soda. 
C. A. K . : 8 bultos estufas loza y car-
ne. "~ 
Corazón de Jesús: 28 bultos maquina-
rla. 
312: 41 barril mangos. 
SI: 1 caja algodón, 12 fardos paja, 
82: 6 Id Id 
853: 1 barril accesorios carros. 
E : 20 bultos carros y accesorios. 
Compañía Oriental de Minas; 16 bultos, 
maquinaria y accesorios. 
G. C. A : 1 caja efectos de modas. 
J . Serrano G . : 7 cajas sombreros. 
G. Betherello: 1 id id. 
J L . Oreine: 1 Id Id. 
J . S. G . : 1 Id Id. 
V. N. C . : 1 caj» cintas. 
A E . S: 4 bultos motores y aceite. 
C. C. E . : 1 caja maquinaria. 
Morgan y Walter: 37 cajas muebles, 18 
bultos maquinaria y accesorios. 
Llndner y Hartman: 25 e-ajas papel, 10 
barriles desinfestante. 
Nueva Fábrica de Hielo: 29 cilindros 
gas, 100 fardos lúpulo. 
T r e s C o s a s N e c e s a r i a s 
e n e l T r a t a m i e n t o 
d e l a s E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
E l Ungüento Cadum para el eczema, 
granos y otros padecimientos de la piel, 
lleva a cabo tres cosas: Hace cesar la f»icazón, forma una tupida capa sobre as partes afectadas de la piel, exclu-
yendo así el aire y el agua, y fomenta 
el proceso de la cicatrización. E n mu-
chos casos se nota y siente una mar-
cada mejoría en menos de 24 horas. 
E l Ungüento Cadum es un remedio tan 
benigno que en cada caja va impresa 
una lista de todos los ingredientes que 
contiene. Los que compran un reme-
dio tienen derecho a, saber qué es lo 
que contiene, para que le den cuenta al 
médico si les parece conveniente. Los 
remedios secretos ya van teniendo po-
ca aceptación, y el Ungüento Cadum ha 
«ido uno de los primeros en mostrar al 
público de qué ingredientes está hecho. 
B . López y Co: 10 cajas sombreros, 1 
Id bolsas. 
„ J - F . Berdnes y Co: 1 caja válvulas, 
674 bultos tubos, 91 bultos accesorios eléc-
tricos. 
West India Olí Refg. y Co: 75 bultos 
aceite, 35 Id grasa,. 32 id accesorios eléc-
tricos. 
K . Pesant y Co: 62 bultos maquinaria 
y accesorios. 
F . G. Bobins y Co: 3 bultos acceso-
rios para auto. 65 Id máquinas de escri-
bir, discos y anuncios. 
T. F . Turull: 25 cilindros gas, 7 barri-
les afill, 2 bultos ácido. 
Harrls Bros y Co: 22 huacales papel 
para matar moscas, 82 bultos efectos de 
escritM-io y muebles. 
f . E X P R E S S 
Southern Express Co: 5 bultos efectos 
express. 
Porto Rlcan Express Co: 19 id Id. 
P . : 17 Id calzado tejidos y mangueras. 
Cnlted Cuban Express: 10 Id efectos 
expresa. 
DROGAS 
B. Sarrá: 40 bultos drogas. 
Dr. P. Taqueehel: 132 Id Id. 
Oscar Alclna: 9 Id id. 
Majó y Colomer: 28 id Id. 
M. Guerrero S.: 10 Id id. 
Dr. Manuel Johnson:,280 id Id. 
A. M.: 147 Id peróxido. 
F . Herrera: 44 id botellas. 
T A L A B A R T E R I A 
F . Palacios y Co: 13 bultos talabarte-
ría. , 
J . Ferrer: 32 id Id. 
J . Ferrer: 32 id id. 
M. Varas: 7 Id Id. 
Briol y Oo: 4 id id. 
C. Martín: 2id id. 
D. Rodríguez: 22 Id Id. 
C. B. Zetina: 4 id Id. i 
CALZADO « 
Poma y Co: 16 cajas calzado. 
Turró y Co: 3 Id id. 
C. Alvarez: 4 Id Id. 
Gutiérrez y Llama: 5 Id Id. 
B. Inflesta y Co: 2 Id Id. 
Axmour y de Wltt: 12 Id Id. 
Ussla y Vinent 3 Id Id. 
Alvarez López y Co: 13 Id id. 
A G. Plncus: 4 huacales id. 
V. Abadín y Co: 4 cajas id. 
M. Fernández: 13 id id. 
S. Benejam: 6 Id Id. 
y Poblet y Mundet: 18 id Id, 1 Id cuero. 
P A P E L E B I A 
National P. T. C. y Co: 6 bultso efec-
tos de escritorio. 
J . López B . : 14 id Id, 63 atados papeL 
L . Brlhaga: 4 cajas Id. 
Diario Chino: 139 atados Id. 
Barandiaran y Co: 2 cajas Jápices. 
Bambla Bouza y Co: 19 id sobres. 
Solana Hno y Co: 3 id id-
Solana y Co: 3 id id. 
A. M.: 1 id Id. 
M. Prendes Moré: 75 atados cartón. 
P. Rulz Hno: 1 prensa. 
Fernández Castro y Co: 4 cajas acce-
sorios de maiquinaria. 
Estrugo y Masetía: 25 tambores bar-
niz. 
T E J I D O S 
Alvaré Hno y Co: 1 caja medias, 8 Id 
tejidos. 
Tojr.áa Bañero: 3 Id id. 
Toyos Tamargo y Co: 21 Id id. 
S. Soto: 1 id id. 
Revuelta y Gutiérrez: 1 Id Id. 
S: 1 id id» 
García TuñÓn y Co: 6 id id, 2 id me-
dias. 
Inclán Angones y Co: 1 caja tejidos. 
J . G. Bodriguez y Co: 37 Id Id, 2 id 
camisas . 
,T. Perpdfián: 5 id tejidos. 
J . M. Casanovas: 15 Id camisas. 
Jurlck y Fainnan: 1 Id Id. 
J . Pineda: 2 cajas sobrecamas. 
. García y Co: 1 Id camisas. 
Lamuño y Co: 1 caja ropa. 
Llzama Díaz y Co: 1 caja medias, 4 Id 
tejidos. 
L . Martínez: 2 Idem Idem. 
Martínez Castro y Co.: 1 Idem Idem; 
1 Idem medias; 7 Idem ropa. 
M. San Martín y Co.: 10 Idem teji-
dos. 
M. Campa y Co.: 18 ídem Idem; 2 Idem 
casqulllos; 1 Idem sombreros; 2 Idem 
blusas. 
Menéndez Co.: 4 cajas encajes; 1 Idem 
de quincalla; % Idem medias. 
M. Martínez: 1 dem Idem. 
M. Pérez y Co.: 1 Idem corbatas. 
A f i l a r * 0 1 0 
V A D L S ^ 
P a p á m ó n t a m e a c a b a l l i t o ! 
I m p o s i b l e h i j i t a , c o n e s t e a t a q u e d e 
r e u m a , l o s d o l o r e s m e i m a t a r í a n . 
A n t í r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l f l u r s t 
D E F U - A D E L - F I A 
E s l a m e d i c i n a ^ d e h r e u m a e h t o d a s < s u s m a n i f e s t a -
c i o n e s , , h a c e . e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o y * v e n c e e l a t a q u e 
m á s c r u e l a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
D e p o s i t a r i o s : ] S a r r á , k J o h n s o n , T a q u e e h e l , B a r r e r a y M a j o C o l o m e r 
M. Mitranl Hermano: 2 Idem tejidos. 
Otelza Castrillón y Co.: 1 Idem Idem. 
M. F . Pella: 3 Idem Idem; 1 Idem me-
dias; 3 ídem botones. 
Pernas y Menéndez: 8 cajas camisas; 
8 Idem corbatas; 1 Idem medias. 
Prieto Hermano: 2 Idem Idem; 2 Idem 
ligas. 
Pérez y Fernández: 2 ídem tejidos. 
Gómez Piélago y Co.: 7 Idem Idem. 
Prieto García y Co.; 17 Idem Idem; 3 
Idem medias. 
Pumariega García y Co.: 15 Idem en-
cajes. 
Sánchez Hermanos: 2 Idem tejidos; 1 
Idem gorritos; 1 Idem. 
Sánchez Valle y Co.: 1 caja medias; 2 
Idem tejidos. 
S. Coalla: 3 Idem Idem. 
Suárez Bodriguez y Co.: 2 cajas enca-
jes; 3 bultos loza y tubos; 10 Idem cor-
batas, papel y aceite. 
Solís Etnrlalgo y Co.: 3 cajas corsets; 
1 Idem mercería; 1 Idem encajes; 7 Idem 
tejidos. 
B. García Co.: 25 Idem Idem; 15 Idem 
lona. 
B. Muñoz: 1 caja medias. 
B. Bango: 7 Idem tejidos. 
B. Granda: 3 cajas corbatas. 
V^ldés Inclán y Co.: 23 Idem tejidos. 
V. Sierra: 1 Idem Idem; 2 Idem corba-
tas. 
B. B . Campa: 2 Idem tejidos. 
Bodriguez González y Co.: 2 Idem id. 
V. Campa y Co.: 6 Idem Ídem. 
Alvarez Valdés y Co.: 74 Idem Idem. 
Amado Paz y Co.: 2 Idem cintas; 14 
Idem hule. 
A. Mlrsch: 2 cajas hilasas; 2 idem ro-
pa ; 1 idem quincalla; 1 Idem medias; 7 
ídem tejidos. 
Alvarez Parajrtn y Co.: 1 caja medias; 
l Idem corbatas. 
A. Marruz: 1 caja cueros; 2 Ídem te-
jidos; 1 Idem medias^ 1 idem conteras. 
A. Saíz: 7 cajas corchos y frazadas. 
Angulo y Toraño: 1 caja pelo; 2 Idem 
tejidos. 
A. García: 1 Ídem quincolla, 
A. O. Pereda: 8 Idem tejidos. 
A. Cuena: 17 Idem idem. 
C. S. Buy Hermano: 8 cajas perfume-
ría; 5 ISem medias. 
B. Ortiz: 1 Idem Idem; 26 idem tejidos. 
Bango Hermano: 4 Idem Idem. 
B. Sáinz: 1 idem encajes. 
Cobo, Basoa y Co.: 3 cajas medias; 14 
ídem tejidos. 
Gutiérrez Cano y Co.: 40 idem Idem; 1 
medias. 
Camejo y L a Paz: 3 Idem Idem. 
Charavay y Co.: 1 caja tejidos. 
Daly Hermanos: 1 Idem medias; 2 Ídem 
perfumería. 
D. F . Prieto: 8 Idem tejidos. 
Domlnican Trading Co.: 3 Idem idem. 
E . Menéndez Pulido: 8 Idem Idem. 
Fernández y Co.: 28 Idem idem. 
González y Sáinz: 17 idem idem. 
González Villaverde y Co.: 11 Idem Id. 
Guan García: 1 ídem Idem. 
Huerta Clfuentes y Co.: 17 Idém Idem. 
Huerta G. Clf uentes: 2 Idem Idem. 
Escalante Castllllo y Co.: 3 Idem medias; 
1 Idem hebiUaoss; 8 idem toallas. 
F . Blanco: 1 caja medias; 10 idem lus-
tre y papelería. 
Gonzájlez García y Co.: 2 cajas hule; 
7 Idem espejos y perfumería. 
J . Aguilera: 3 cajas muestras. 
F E R R E T E R I A : 
J . González: 1 caja palas; 1 Idem acce-
sorios; 156 bultos heladoras. 
Urquía y Vlnen: 50 idem idem; 15 idem 
ferré rtera, 
Araluce y Co.: 37 idem Idem. 
García GFarín y Co.: 49 idem Idem. 
Fuente Presa y Co.: 41 Idem Idem; 95 
Idem pintura. 
Aspuru y Co.: 19 Idem ferretería. 
Viuda de Arriba y Fernández: 64 Idem 
Idem; 25 Idem pintura. 
G. Acevedo: 44 idem Ídem. 
E . Menández: 24 Ídem idem. 
Casteleiro y Vizoso: 46 idem ferrete-
ría. 
J . Basterrechea: 131 ídem Idem. 
Pérez y Herrera: 50 idem idem. 
J . S. Gómez y Co.: 4 cajas barniz; B 
Idem hule. 
Capestany Garay y Co.: 5 bultos fere-
terfa. 
E . A. Reynolds: 11 idem Idem. 
H. Abril: 12 Idem pintura. 
GOmez Benguria y Co.: 100 barriles de 
yeso; 14 bultos ferretería. 
B. Lanzagorta y Co.: 336 bultos ba-
rras ; 4 Idem ferretería; 60 sacos cemen-
to. 
Marina y Co.: 50 bultos ferretería; 60 
sacos cemento. 
J . Aguilera y Co.: 6 Idem ferretería. 
Quiñones y Martínez: 3 Idem idem. 
2950 : 4 idem idem. 
9800 : 6 idem Idem. 
7830 : 5 Idem Idem. 
5482 : 6 Idem Idem. 
Garay Hermano: 4 idem idem; 4 Idem 
pintura; 50 sacos cemento. 
B. García Capote: 17 bultos ferretería. 
Viuda de Calvo: 38 idem idem; 2 Idem 
pintura. 
Gómez Hermanos: 12 ídem ferretería. 
B. Supply y Co.: 19 idem idem. 
Ballesteros y Bfos: 17 Idem Idem. 
Moretón y Arruza: 5 Idem Idem. 
Sobrinos de Arriba: 31 idem Idem. 
F . Martínez: 28 Idem idem. 
Purdy y Henderson: 30 sacos yeso. 
A Menchon: 15 bultos ferretería; y ac-
cesorios para baños. 
NOTA.—Además viene a bordo pertene-
ciente a los vapores Morro Castle y Mé-
xico lo siguiente: 
Pont Bestoy y Co.: 1 caja vino; 32 Idem 
Jabón. 
Alonso Menéndez y Co.: 28 Idem Idem. 
I . M. C . : 1 caja bordados. 
P. F . : 1 fardo corchos. 
O. F . : 2 cajas tejidos. 
J . G. H. P . : 1 caja drogas. 
D. C . : 1 barril bino. 
BULTOS AGREGADOS 
C. Martín: 2 cajas talabartería. 
B. B. Campa: 3 idem tejidos. 
.T. S. Gómez: 12 atados baras. 
F . B . : 1 caja efectos de poma. 
C. M. C. : 11 cajas accesorios máqui-
nas. 
BULTOS NO EMBARCADOS 
126: 3«cajas tejidos. 
V. B . : 1 Idem Ídem. 
J . F B.erdner 1 Idem parapruas. 
J . N. M.: 2 Ídem hoja de lata. 
Ferrocarriles Unidos: 19 bultos materia-
les. 
G. Hermanos: 1 caja anuncios. 
G. : 1 atado ferretería-
215: 2 cojas ferretería. 
229: 1 Idem Idem. 
202 : 2 cajas cuchillos. 
F . L . : 4 fardos sacos de yute 
2033: 1 caja encajes. 
C. Conde: 1 caja cerveza. 
H . V . : 1 Idem tejidos. 
F . B . : 1 caja efectos de goma. 
971: 1 huacal muebles. 
2015: l Idem Idem. 
West India O. R. Co.: 30 cajas acceso-
rios eléctricos. ' ' , 
B Lanzagorta y Co.: 2 piezas barras (en 
dlSPUetapARA NUEVA GERONA 
Castlnelra Hermanos: 6 cajas calzado 
y ropa. 
H. J . : BIder: 2 bultos máquinas y ac-
cesorios. ,' , i 
BIder y Finegan: 14 bultos ferretería y 
Jarcia. PARA JUCARO 
F . T . Merrill: 6 bultos implementos de 
agrículturaé 28 Idem menaje. 
M A N I F I E S T O 2000.—Vapor español M. 
M. Pinlllos, capitán Martín, procedente 
de Calveston y escala en .New Orleans, 
consignado a Santamaría Sáenz y Co.: 
F . Osuna: 1 caja lustre, queso y cba-
sino (de su viaje de Europa) y carga de 
tránsito para España. 
MANIFIESTO 2001.—Vapor noruego Oc- ' 
land. capitán Ginderson, procedente de 
New port News, consignado a Havana 
Coal Co.: 
Havana Coal Co.: 3708 toneladas car-
bón mineral. 
Havana Coal Co.: 4708 toneladas de 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 2002—Ferry bnat nraeri-
cano H. M. Flager. capltfin Sharploy. pro-
cedente de Key "West, consignado a R. 
L . Branner. 
A. Armand: 400 cajas de huevos. 
Swltf Co.: 400 Idem Idem. 
B . Suárez v Co.: 2K0 pacos harina: 
Huarte y Puárez: 600 Raros de afrecho. 
Ervltl y Co.: 5̂0 Idem Idem. 
R. Oriosolo: 300 Idem avena. 
J . Otero y Ca.: 250 Idem maíz. 
Armour y Co.: 10 barriles jamones; 15 
Idem: 25 calos salchichas: 50 cajas de 
chorizos: 5 Idem jabóné 10 Idem carne 
de puerco; 5 Idem manteca; 1 Id^m ten-
mómetros; 1 Idem fert 1117,0dores ; 128 ata-
Cuban Tire Bubber 9 bultos maquina-
ria. 
L . S. Leony: 32.3SC kilos carbón mine-
ral. 
Havana Frult S700 atados cortes 
C. W¡ Lawton: 1 bulto efectos. 
Lañé y Co.: tplas. 
PARA MATANZAS 
Armour Co.: 7 bultos bombas y acceso-
rios. 
PARA CARDENAS 
Menéndez y Aglurregavlrla: 550 sacos) 
de maíz. 
M A N I F I E S T O 2093—Vapofr americano I 
Monterrey, capitán Smlth, procedente de 
N«W York, consignado a w , H. Smlth. 
Con carga en tránsito para México! 
B o u q u e i d e N o v i a » C # i , 
t o s . R f e m o i , C o r o n a s , C r * . 
e e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a « 
l ó n . A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c ^ e t c . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
flores 
Pida eataiogo grat i s 1 0 1 ! M J n 
A r m a n d y H n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S . J U L I O . M A R I A N A ! 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : 1-1858, 
T f t l é f e B o L o c a l 1-7 7 7 8 8 2 » 
P u b l i c a c i o n e s 
" B O L E T I N D E FOMEXTO UBBA^•0,, 
Acusamos recibo del último número d« 
esta revista económica y sodai nae •« 
edita en esta ciudad loe días 15 de M 
da mes. 
Viene este número interesante, como rt» 
costumbre, con artículos sobre ornato tú! 
bllco, inmigración, el problema de la» 
subsistencias, etc. ^ 
Desde el próximo nflmero colaborará en 
la revista el conocido escritor Antonia 
Escobar, quien deleitará a los lectore» 
York.8"8 amenas cr6llicas desde Nuera 
He aquí el sumario del número on« 
hemos recibido: q,ie 
L a ciudad moderna, por Ramón Vascon-
celos. E l problema de las subslutenoiaa 
Cuba debe ser libre en sus actos. Edl-' 
torial. Notas al margren, por F . S 20 d« 
Mayo por Aplica Darlas. Inmigración, por 
Rafael Reberter: L a vecina, por Talox Si 
lino. Berenguer el grande, por Carlos Mar-
tí. Fomento Urbano. Información gráfica 
Crisis de la industria del café. De E l SleU 
de Montevideo. 
E l F í g á r o . 
Con motivo de la festividad del 20 da 
Mayo ha publicado este brillante sema-
nario un número bellísimo dedicado a 
la gran actualidad que representa la to-
ma de posesión de la Presidencia de la 
República, por el general Mario G. Me-
nocal. Retratos del general MenocaL d« 
la Primera Dama do la República, de 
sus hijos, del general Emilio Núfiez, Vi-
cepresidente de la República y de ro 
distinguida esposa adornan esta notable 
edición en la que aparecen también In-
teresantes Informaciones gráficas de la 
proclamación de los candidatos presi-
denciales. 
Además " E l Fígaro" ofrece a BUS lecto-
res Undíslmois versos de F . Urhbach y 
un fragmento del poema Inédito de Agus-
tín Acosta dedicado a Martí "La profecía 
do Martí", es un interesantísimo episodio 
histórico en qno vuelve a evocarse la fl-
gura sublime del Apóstol de nuestras II-
bortados. Un trabajo dedicado al estudio 
de nuestra vida social y político, titularte 
"La cítara de Pan" y original del Joven 
literato señor Ramón Zaydín. 
Nota Importante es una admirable car-
ta de Enrique José Varona acerca del 
libro "El Estado y el Ejército", reciente-
mente publicado por el doctor Juan Cle-
mente Zamora y López, el que aeompafia el 
retrato del autor. 
Vemos también, on este número, de El 
Fígaro, un artículo de F . O. de Clsneroí 
la continuación del ipmortantíslmo Dic-
cionario de psoudónlmos cubanos" del se-
ñor Figarola Caneda y la crónica sodal, 
por R. F . Pérez a la que acompañan va-
rías fotoprafías de actualidad. 
En suma, un nflmero muy Interesante 
y muv bien presentado bajo una linda 
cublorta en coloras que reproduce un ori-
ginal dlhnjo do Salclnes, alusivo a la glo-
rlosa fecha celebrada. ^ 
D e l a S e c r e t a 
BOBO D E $2.000 E N PRENDAS 
L a señorita Janne Lang, natural t% 
Francia y vecino de Prado 51, se presen-
tó ayer tarde en las oficinas de la Po-
licía Secreta, denunciando que la pasada 
noche le sustrajeron de la habitación qno 
ocupa las siguientes prendas: Un par de 
pendientes de platino y brillantes, valua-
dos en la cantidad de mil quinientos pe-
sos; una barra pasador de platino y bri-
llantes que vale $300. doscientos pesos mo-
neda oficial, una libreta de ahorros del 
Banco Nacional de Cuba, y otros objetos, 
agregando que para efectuar el robo los 
ladrones tuvieron necesidad de rlolentaf 
una maleta pequeña. 
L a denunciantes se considera perjudica-
da en la suma de dos mil pesos y dijo 
a la secreta en el acto de la denuncia que 
tiene sospechas de que sean los autores 
del robo un matrimonio francés qué TI-
vía en la habitación contigua a la suya 
y que ayer se mudaron, con el proposito, 
segtln se ha enterado, de embarcarse para 
el extranjero. 
f 
Mande ra anuncio a l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
I 
SÍRVICIO EHCIENTE 
R e p i t a l a l l a m a d a 
Ocurre, alarmas Teces, 
l lamarse a na .núawro , 1» «one-
x l ó a no se establece de momen-
to j ala embargo, e l t e l é l o a » <** 
tá bueao. E a ettos casos, espe-
re medio iqhmtp y rr P « a 1» U** 
mada; r a r a Tez deja de obtener-
se de este modo e l a á m e r o de-
see do. 
GWN IfLEPIIK f-
C3309 a l t 
ASO LXXXV D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 24 de 1917 . 
M A Y O 
PAGINA SIETE. 
Ta prensa de Cuba publica 
A0"hic-rami de España partici-
is c*t,!fl0 mnerte de un estremeño 
P»nd0 veíaos terribles como para 
i iuicio al más temo. Se 11a-
toKer Te ó y ge apellidaba Espronce-
Jefes y Oüciales del 
José y 
cosa así. 
¿» 0 , r 0S 
lS ¿Taéfico ' Cuerpo de Bomberos 
^ infles acuerdan rsgalar al gê  
^ ¿ntocildes, que acababa de ob-
^ P1 «ntorchado de general de 
teDer e Ze bocamangas con las in-
^ do su nuevo cargo. —Fallece 
^ Habana el ingeniero civil don 
et lan Menocal y Menocal. —Toma 
^ Yin del Gobierno de la Región 
P051:! „tai v provincia de la Habana 
^Excmo- Sr D. Podro Muñoz Se-
P^JÍLpulilica la prensa habanera 
rhlegrama de España en el o.ue 
111 da cuenta de haberse botado el 
crucero 
"Extremadura", como tam-
. de haberse Inaugurado un Con 
n agrícola en la capital murcia-
^Nota curiosa: Al hacerse una vo-
en ese Congreso, propónese 
ÜTse porfgan de pie los que voten en 
v Que permanezcan sentados los 
^ voten en contra; cuando una voz 
«e- —"¿Y los que se abstengan? 
.ne rodillas! exclama el proponen-
1 v la ovación se oye en Pekín.— 
2¿ére en Cienfuegos doña Josefa 
Lvo de Alberiche y en la Habana 
driía Vicenta Salgado de González 
Prío. 
1902.—Pasan a mejor vida en la 
Habana el señor Miguel Antonio He-
rrera y doña Rosa Pradero de Valles. 
1904. — L a prensa publica, comen-
tándola, la noticia de haber roto 
Francia con el Vaticano, con motivo 
de la protesta que formulara la San-
ta Sede por la visita que hizo al 
Quirlnal el Presidente Loubet. 
1907. —Se entregan al dulce yugo, 
para tirar dál carro de la vida, dos 
felices enamorados, en Cienfuegos: 
la señorita María de los Angeles Al-
varez y el señor D. Angel Suárez. 
—Muere en la Habana la señorita 
América Matilde Pereda. 
1912. —Dejan de existir en Cien-
fuegos la ilustrada señora doña Dolo-
res Artola y la caritativa dama doña 
Francisca Testes, viuda de Acea. Tam 
Irién muere, en Remedios, el doctor 
Facundo Ramos, antiguo corresponsal 
allí del DIARIO D E L A MARINA. 
1914. —Inaugúrase en Belascoaín 
la "creche" "Doctor Finlay"—En el 
certamen de carteles anunciadores 
organizado por La Estrella, se adju-
dica el primer premio a Vals; el se-
gundo, a García Cabrera, y el terce-
ro a Maribono. —Sangrenta tragedia 
en la Habana entre un guardia y va-
rios Individuos—Fúgase el preso To-
más Solís en Camagüey. —Voraz in-
cendio destruye en Guantánamo una 
botica y una tienda de víveres. Y no 
sigo, porque, a este paso, acabo con 
el planeta. 
Z, Alonso U L I B A R R I 
Noticias d e l 
M u n i c i p i o 
DECOMISO 
El Inspector especial señor Alfon-
joAmenábar, ha comunicado a la Al-
caldía que on varias bodegas de la 
plaza del Polvorín han ocupado los 
Inspectores municipales cerca de 500 
libras de bacalao y tasajo, al parecer, 
ai mal estado. E l tasajo y bacalao 
decomisados hnu sido enviados al L a -
boratorio para su análisis. 
VISITA DE INSPECCION A LAS 
PANADERIAS 
El propio inspector ha participado 
también a la Alcaldía que está pro-
cediendo a organizar el servicio para 
llevar a cabo la Inspección ordenada 
t las panader'as, a fin de comprobar 
el peso del pan 3, sl el material que 
te emplea en su confección es de pri-
mera calidad. 
A L A CONSULTORIA 
Por orden del Alcalde se han re-
mitido a la Ccnsultoría varios expe-
dientes de casas en Zapata e Infanta, 
para que se emita dictamen acerca de 
que si procede o no cobrar la penali-
dad al propietario por haber realiza-
do varias obras sin licencia. 
DEMOLICIONES 
Por la Alcaldía se ha dispuesto sea 
demolido un sr lón alto de madera de 
la casa Industria número 122, por no 
poder subissltir esa construcción en 
la ciudad. 
Asimismo se ha dispuesto la demo-
lición de un tinglado de madera en 
la calle 33 número 10, en el Reparto 
San Nicolás (a) "Pan con Timba", 
por ser cont/ario a las Ordenanzas. 
ALINEACIONES 
E l Alcalde ba aprobado las nuevas 
alineaciones que correspondían a las 
casas Marqués González 45 y Jesús 
del Monte 546 esquina a San Mariano. 
E L HOSPITAL MUNICIPAL 
E l día primero del entrante mes de 
i Junio, a las dieí: de la mañana y en 
~1 
" M A R M O N 3 4 " 
4 C O P I L L A S D E G R A S A 
S O L A M E N T E 
E l M A R M O N 3 4 no e s s ó l o m e d i a t o n e l a d a 
m á s l i g e r o , m á s e c o n ó m i c o e n c o m b u s t i b l e y go-
m a s q u e c u a l q u i e r otro d e s u t a m a ñ o y f u e r z a , 
s ino q u e , p o r s u d e t a l l a d a f a b r i c a c i ó n , n o h a c e 
n e c e s a r i a u n a p r e o c u p a c i ó n p e r m a n e n t e . 
S i U d . c u e n t a l a s c e p i l l a s d e g r a s a d e c u a l -
q u i e r m á q u i n a , h a l l a r á c u a r e n t a o s e s e n t a . Y s i 
U s t e d s e d e s c u i d a , t e n d r á m u c h o s q u e b r a d e r o s 
con s u l i m p i e z a . 
E l s i s t e m a d e l u b r i c a c i ó n d e l M A R M O N e s 
s i m p l e h a s t a l a e x a g e r a c i ó n . 
L a a c e l e r a c i ó n e n e l M A R M O N e s v e n t a j o s a 
para e l t r á f i c o c a p i t a l i n o , y u n m o t i v o de p l a c e r 
para el " s p o r t m a n " q u e v i a j e e n b u e n a s carre te -
r a s . - L l á m e n o s p o r t e l é f o n o y l e d e m o s t r a r e m o s 
la v e r d a d de lo a q u í e x p u e s t o . 
SÜS AGENTES*. 
Frank 6. Robins C t , Habana y Obispo 
V A Y A U N A S E M A N A 
A L a P l a y a Más L i n d a y j del Mundo - ^ . . . . V S i T S í T O 
B A I L E S DIARIOS, 
JUEGOS DE BOLOS, 
Reserve sus habitaciones, es-
cribiendo a l 
H o t e l V a r a d e r o 
CARDENAS 
Abrirá la Estación en Junio Io 
YACHTING, T \ o r \ a i m a m o o 
CANOEING, TI5£^,^QB^;^^?, 
PESQUERIA, TENNIS OOÜRT. 
E s t e H o t e l , b a j o l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e n u e v o s p r o p i e t a r i o s , h a s i d o d e -
c o r a d o l u j o s a m e n t e y r e f o r m a d o . 
P a r a c o m o d i d a d d e l o s h u é s p e d e s s e 
h a i n s t a l a d o l a C e n t r a l T e l e f ó n i c a , 
l o c a l y l a r g a d i s t a n c i a . B u e n a c o c i n a . 
Luz Eléctrle i . A s s i P e t a f e Precias Méáfcts 
1 
1 
el despacho del Sr. Alcalie, se veri-
ficará la subasta do los muretes, ace-
ras y rellenos de los Jardines perte-
necientes al Hospital Municipal. 
AUTOIUZACION 
Ha sido autorizado el sellor Elias 
Herrera, en -vista de las condiciones 
especiales del tráfico en las calleS de 
Obispo y Habani, durante las horas 
del dia, para qu3 Heve a cabo la de-
molición de la casa que existe en di-
cho lugar, en el período do nueve de 
la noche a cinco de la mañana del 
dia siguiente; debiendo tener ilumi-
nado el tramo correspondiente a la 
demolición y evitar ruidos que pue-
dan molestar a Jos vecinos. 
LICENCIAS D E OBRAS 
Por la Jefatura del Departamento 
de Fomento so han concedido licen-
cias para obras en las siguientes ca-
sas: 
San Miguel 55, Ignacio Agrámente 
36, Lealtad 54, Florencia 1 A . , Con-
desa 42 B . , Revillagigedo 135, Vein-
tinueve entre C. r D . , Suárez 79, Die-
cinueve 253, Buenaventura 48, Oficios 
13, Jesús María 112, Príncipe 10, Per-
reverancia 38 A . , Aramburo 23 C , 
Mercaderes 3G, Salud 128 y 130. Man-
rique 224 y «^6. Diecisiete 262, Reina 
92,* Monsorrate 67, Avenida Juan Bru-
no Zayas e\E. . Palma y Libertad 8114, 
Cocos s|3 m!7, Primolles 29, San Leo-
nardo B17 m| 8, San Leonardo sj 7 mjS, 
Santa Irene y Flores s|l ml20. Haba-
na 57, Santa Catalina parcela letra D. 
m| 16, Diecisiete si9 m| 92 número 56, 
Concepción esquina a Doco, Lague-
ruela O. P . Cunsuegra 32, Durege el 
18 m| 48, Veintisiete entre A. y Paseo, 
B|9 mi 29, Habana 109, Santa Irene 
lote 6 m| 19, Avenida del Golfo íondo 
do las casas 314 346 y 346 A. de Ave-
nida de la República, Avenida Gene-
ral Serrano Si 9 m| 19, San Lázaro 
291, San Lázaro 295, Veintitrés entre 
F . y G . , Milagros entro Felipe Poey 
y Revolución, Eetévez 25, San Lázaro 
368 A. , San I ñzaro 322, San Miguel 
183, San Miguel 183, vecindad. 
H A B I T A B L E S 
Por la Jefatura del Departamento 
de Fomento bar» sido declaradas ha-
bitables las siguientes casas 
quina a Lucena con. trente a Lucena, 
Galíano 105, Fábrica entre Herrera y 
Santa Felicia manzana 32, Diecisiete 
esquina a N. telar 1 manzana 128, 
Guasabacoa y Compromiso manzana 
24, Corrales 219 Santovenia 3, Vein-
tiuno entre A . y B . solar 9 manzana 
43, Trece y 6, solares 11 y 12 manza-
na 51, Veintiuno esquina a D. sola-
res 5 y 6, manzana 42, Cuatro entre 
25 y 27, solares 8 y 9 manzana 13, 
Cuatro entre ?5 y 27, solares 8 y 9, 
manzana 13, ?au Mariano solar 8 
manzana 41, Misión 85. 
clones de sus filósofos y conocer sus 
creencias, leer sus tragedias. Y las 
ciudades caprlcnosas y bellas, ya 
desmoronadas donde vivieron los vie-
jos bardos y los monarcas poderosos 
tienen el poder trocador profundo, que 
nos envuelve en el misterio de las 
cosas soñadas . . . ; Quién puede negar 
la secreta atracción de estas narra-
clones.. .? Millares de celebradisimos 
artistas se anspiran en esa fuente 
Inagotable de arte y de sabiduría, 
para darnos modelado, vestidos con 
sus galas, parte del caudal de infinita 
.poesía de aquellos hombres tan le-
janos de esta época, tan cercanos a 
nuestro corazón . . . " entre eso cú-
mulo inmenso de leyendas, de creen-
cias filosóficas está el "fuego Sagra-
do" ¿no es la mas sugestiva? 
No nos será indispensable para ha-
llarle, descender acompañados de un 
Dante, o de un Milton al reino de las 
tinieblas, al dominio de un Pintón 
brutal y malévolo; tampoco nos será 
preciso buscarle en el gran caos, 
guiado por un Laplace, o de las ma-
nos de un Kant; sólo en los templos 
de las deidades, en los sepulcros ce-
lebres le veremos. Allí, dicen nues-
tros historiadores, nuestros arqueó-
logos, fué encontrado resistente el 
fuego lento, qu-í ardía con suave res-
plandor, pero non llamarada eterna. 
Ese fuego nuo se consumía en los 
templos del gentilismo, puede envol-
verse en el carácter fantástico de 
aquellas viejas reliquias de las Ciu-
dades, desenterradas por nuestros 
mejores historiadores. 
Entre estas lámparas inextinguir 
bles están las del templo de Ammon 
y la del Templo de Minerva, la de 
Palante, la de Tulia, la de Máximo 
Olybio, la del templo de Delphos, la 
del Territorio de Viterbo, y las lla-
madas de Cardano y de Casiodoro; do 
las que dijo Plutarco: "—sus sacer-
dotes habían observado que gastaban 
menos aceites unos años que otros, 
de donde inferían que los años eran 
desiguales en duración". Y aunque la 
Ilación era absurda, el hecho sobre 
que caía la observación, muestra que 
la lámpara consumía el alimento en 
que se cebaba lo que nos prueba que 
tales lámparas inextinguibles, si en 
verdad existieron no fueron eternas, 
pues, grandes eruditos laa refutan 
por fábulas. 
L a celebridad alcanzada por esas 
"Fábulas" haca llegar a nosotros, ro-
deado de la impenetrabilidad de los 
siglos, el nombre de aquellas lámpa-» 
ras Inmortales; a la que Fortunio 
Lyceto dedicáis un gran volumen en 
el que pretende que los antigües 
las usaron no solo en los sepulcros, 
sino, también en los templos para 
obsequio de sus deidades, y aún en 
sus hogares atribuyéndosele el em-
E L R E Y 
D E L A H O R A 
Es el Reloj suizo, marca 
A . B . C . 
Caballo de Batalla, fábri-
ca creada haca 145 años 
Es el már. fino, de cons-
trucción esmerada y 
exacto en la hora. Se fa-
brican en oro. plata y 




A l m a c é n de J o y a s de o r o 
y b r i l l an t e s . 
M U R A L L A , 27, ALTOS 
6 1 t i e m p o 
c 3858 alt 4t24 
Observatorio Nacional 23 de Mayo 
de 1917. 
Barómetro en milímetro: 
Pinar, 762.0. Habana, 762.16. Ma-
tanzas, 761.0. Roque, 763.5. Isabela, 
763.0. Cienfuegos, 763.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 28., máx 31., 
rain. 24. 
Habana, del momento 27., máx. 3S., 
min. 21. 
Matanzas, del momento, 268., máxx. 
31., min. 19. 
Roque, del momento 28., máx 36., 
min. 19. 
Isabela, del momento. 29., máx 83., 
min. 23. 
Cienfuegos, del monmeto 28. 
Viento y dirección en metros pos 
segundos: 
Pinar, SE . 8.0. Habana., S. 5.4. Ma-
tanzas, SW. 4.0 Roque, SE. 4.0. Isa-
bela, SSE.. 4.0. Cienfuegos, SE . 8.0. 
Estado del Cielo: 
Finar, Matanzas, Roque, Isabela y 
Cienfuegos despejados. Habana, par-
te cubierto. 
Pronostico: Buen tiempo. 
Ayer llovió en Jicotea, Camaguanl, 
Quinta Unidad, Mata, Vega Alta, Ma-
yajigua, Yaguajay, Vueltas. Priedred-
,tas, Jobabo. Minas. Camagüey, Bañes, 
Palatino esquina a Agua, Reforma,. Halgin, Cacocun, Omaja, San Andrés, 
solar 11 manrana 32, San Rafael le-. Guama Rio Cailto, Kuisa. Bueycito, 
tra B. números 61 y 63, S.an José 109,' Presten, Dos Caminos, La Maya, y Ba-
santes Suárez y Avenida Serrano 80-traCoa. 
lar 14 manzana 32, Veintitrés esquina 
a H . , Consulado 72, Gloria y Cienfue-
gos números 2 y 4, Buenos Aires y 
Leonor solar 6 manzana 3, Espada 2, 
San Mariano solares 1, 2 y 3 manza-
na 20, Crespo 29. San Rafael solares 
5 y 6, manzana 11, Novena entre B . 
y C , solares 5 y 6 manzana 11, Octa-
va solar 5 manzana 3 B . , Octava so-
lar 5 manzana 3 B . , Crespo y Bernal 
número 72, Veintiuno entre E . y F . 
solar 3 manzana 58, J . Alonso solares 
1 y 2 manzana 6, San Francisco y Va-
por, San Lázaro números 143 y 144, 
Clavel número 9. Clavel número 13, 
Santa Catalina solar 3 manzana 24, 
Misión 118, Dos entre 9 y 11, solar 10 
manzana 30, Juana Alonso solar 11 
manzana 6, Santa Catalina solar 3 
manzana 24, F . y 15 solar 4 manzana 
62, Bellavista solar 13 manzana 18, 
Santa Teresa solar 7 manzana 13, E s -
cobar 56, Salud 18, Lawton entre San 
Francisco y Concepción 140, Lucena 
y Neptuno pT" Lucena, Neptuno es-
E L F U E G O E T E R I O 
Lo antiguo nos atrae. 
Indudablemente existe en nosotros 
una grande admiración por las In-
mortales creaciones del pasado, en 
ellas hallamoq un secreto deleite, ex-
perimentando al escuchar las narra-
& 
P o I d o ? 
DE Ĵ RONIQUE Y C16. PaRLS 
Son los po lva; que gastan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
jCtiqueta que muestra este anun-
cio, porque es la legítima 
de BRONIQUE, perfu-
mista parisién. 
L o s venden 
Boticas 
y S e d e r í a s . 
AOVJIAR 116 
pleo de las mismas a hombres como 
Caseodoro y Tritheneo. Pero si res-
petable es la opinión de Lyceto, no 
menos valer poseen las de Octavio 
Farrere y Paulo Arecio, los que re-
chazan la opinión dol cultísimo na-
rrador Fortumo; la experimentada 
naturaleza del fuego destructor de 
toda materia que le sirve de pábulo; 
y cuyo argumento termina la cues-
tión planteada. 
Entre todas ecas Inmortales lámpa-
ras eligiremos por su Indiscutible po-
pularidad: la de Palante (hallada en 
el sepulcro del Rey de Adcadia, des-
cubierta en Roma en ocasión de cien-
tíficas escavaclones), la de Máximo 
Ollvio, (antiguo ciudadano de Pa-
dua) y la de Tulla (hija del Gran Ci -
cerón). L a primera encontrada t i 
afio 800 en el sepulcro del hijo de 
Evandro, era d3 gran esplendor. Las 
leyendas refieren que el cuerpo 
<;norme de Palante yacía mostrando 
su pecho desgarrado junto a la lám-
para sepulcrar. 
L a de Máximo Olivlo, colocada en-
tre dos natas que contenían un licor 
extraño, se alimentaban de aquel lí-
quido (arquimia); bajo ella una Ins-
cripción contiba que Máximo había 
compuesto aquella lámpara on honor 
de la Infernal deidad de Pintón. 
L a do Tulla, tella hija des Cicerón 
fué hallada en la vía Appia, la que 
cesó de lucir al contacto del ambien-
te externo. 
A poco que penetremos en el estu-
dio químico de estos fenómenos, le 
o esecharemos como narraciones men-
tidas. 
E l hombre ? i su vértigo de grande-
za quiere jjerpíituar su memoria dis-
cutiendo a ia creación su trono Imnl-
potente, loco desvarío éste que le ha-
ce engañarse a. sí mismo. 
Sólo un fuego eterno existe, y es: 
el que corre a torrentes entre las 
entrañas do lofl planetas, e inunda da 
luí todo nuestro mundo...Mas falso 
o real, estis k-yendas poseen un ex-
quisito sabor exótico, que nos atrae, 
rjue nori celoita... ¡Todo lo antiguo 
•itrae!.. -
Wario de FRANCO. 
t A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas 
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, 
comedor, sala 7 ofici* 
na. Cubiertos de Pla-
ta. Objetos de Mayó-
lica. Lámparas.Pifr-
nos 
" T O M A S F I L S " . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
E Y C a . 
O B R A P I f t Y B E R N A Z A 
( P O R B K K N A . Z A . 16) 
V E L M A 
F O L L E T I N 126 
XAVIER D E MONTEPIN 
DE U ANTORCHA 
JOSE P E R E Z M A U R A S 
¡Oh, Justicia divina! La madre y la hi-
ja volvían a reunirse para no separarse 
más. 
Una hora duró el Júbilo de los presen-
tes. La pobre madre encontraba a su hi-
ja, n su verdadera hija. Sentía sobre su 
seno palpitar el corazón de Juana, y al 
saborear las enrielas de su hija las com-
paraba con las mentidas expansiones fi-
liales de Carmen la gitana y maldecía ha-
ber sido engañada por aquella Infernal 
criatura. 
í» r(1Ue y(> no mo Perd0Dar* nuI1' 
^ ^ - ^ I f t rtñ® aPr"lm6 a la afligida 
: a t s, señora, reportaos. Vuestra ••^J''1 4 IU..,"̂ "1** reponaos, vuestra 
L^vea l̂ o /̂ta^• y CB necesario que 
» ^ a ' l de fin0?vencl6se al ^ 
«̂TC ^uy w ^ u n a tranquilidad que 
«hoe^. de Bentlr- Enjugó sus 
^ z * F é ^8olloz<>8 7 e8pcr6-
í»» a^^a m?^t8, 'íuana abr,d 108 <>i<*-
i^^lllada a troPez« con su ma-
^tn^maoos. cerca á^ «oW y tendlén-
ur,a'e,>. Kalwlni Irt de su garganta. ^ ^ Je i r " ^ » . íué a caer eñ 1,4 duquesa. 
El señor de Símense tomó del brazo a 
Renato y se lo llevó al hueco de un bal-
cón. Una vez allí, le preguntó: 
Y ahora, hijo mío, ¿qué vamos a 
hacer? Vuestra noble y generosa conduc-
ta os da el incontestable derecho de de-
cidir del porvenir. ¿Qué habéis resuelto? 
—Señor duque—respondió Remito,—la 
situación e« cruel. La aventurera que 
hoy se llama la baronesa de Kerjean es, 
a la faz del mundo, vuestra hija. Desen-
mascarar a esa digna compañera del ban-
dido no seria difícil: la policía nos ayu-
daría sl no» dirigiéramos a ella; los 
Jueces del Tribunal de Xantes reconoce-
rían a la Infame condenada por ellos a 
la última pena, y el ejecutor de lal Justi-
cia recobraría su presa. Pero me parece 
y creo participaréis de esta opinión, que 
debemos evitar, por todos ÍDS medlop 
posibles, que el nombre de Slmeuse Jue-
gue en el proceso; nombre no compro-
metido, porque no puede estarlo, pero 
sí discutido, lo que no es digno. 
—Opino como vos, hijo mío—murmuro 
el anciano. . , , 
—Ademñs—proslgulfl el marqués,—la si-
tuación no tiene más que una solución: 
que acabe yo solo lo que solo he co-
menzado. 
—¿Os vals a batir con el barón de 
Kerjean?—preguntó el duque con gran 
Inquietud-
—Eso haré. 
—Tened cuidado, Renato. 
—¿De qué, señor duque? 
—Ese malvado es un enemigo terri-
ble; sabéis por experiencia que no re-
trocede ante nada. 
—Soy más fuerte y poderoso que él; 
Dios me ayuda y mi derecho, ¡Xo te-
máis, padre mío, no temáis! 
—¡Que Dios os acompañe, mi querido 
hijo!—exclamó el duque electrizado por 
la confianza de Renato. 
—Comprenderéis, como yo, señor duque, 
que nadie en el mundo debe sospechar 
en este momento la existencia de veus-
tra hija, y que mi prometida no puede 
volver n entrar en vuestra casa en tanto 
que Carmen de Kerjean sea la soberana 
de la mansión de la calle del Infierno. 
Para que una de las dos reaparezca, es 
necesario que la otra sucumba. 
El duque hizo un signo afirmativo. 
—Decidid, pues. Inmediatamente. Aban-
donad París esta misma noche, llevaos a 
la madre y a la hija, y esperad a que 
yo vaya y os diga: "Aquí estoy; mi obra 
está acabada; he vencido al demonio. 
Padré mío, bendecid a vuestros hijos." 
—Cúmplase vuestra voluntad, hijo mío 
—repuso el duque, abrazando al Joven 
con ternura casi respetuosa.—Dentro de 
una hora emprenderemos el viaje. 
Bien pronto el día sucedería a la no-
che. Renato de Rleux, de pie cerca de 
una ventana abierta, escuchaba el ro-
dar del coche que se alejaba llevando a 
Juana de Slmeuse. Cuando aquel ruido 
cesó de oírse. Renato cerró la ventana. 
Al volverse, se encontró enfrente de la 
ex-cómpllce de Kerjean. Ferina y el mar-
qués cambiaron una mirada y ambos se 
dijeron: 
—¡Ha llegado la hora de la vengan-
za! 
XXXI 
Los Informes que con respecto a Mora-
les pudo obtener Perlna, y que comunicó 
a Renato, eran exactísimos. En efecto, 
el hermano de la apócrifa baronesa de 
Kerjean, abandonaba todas las noches 
el "Hotel del Diablo", después de lle-
nar sus bolsillos de monedas falsas, y 
se dirigía a la calle Danphlne, cerca del 
muelle, donde estaba situado su garito, 
cuya dueña era una mujer bastante her-
mosa llamada Serafina. 
Durante la noche siguiente a la en 
que se efectuó la reunión de familia, la 
"Güila", con un velo más tupido que 
nunca y acompañada del marqués de 
Rleux, que iba disfrazado, entró en la 
casa de la calle Dauphlne. 
Serafina ocupaba todo el edificio. La 
sala dé Juego se encontraba en el pri-
mer piso. 
Los dos visitantes fueron colocados 
por Serafina en una habitación contigua 
a aquella sala. Una puerta de cristales, 
oculta por tina cortina, permitía ver y 
oír lo que decían los jugadores. 
Renato, sin fuerzas ya por las emo-
ciones que había experimentado, se de-
Jó caer en una silla, no para dormir, si-
no nara buscar un reposo del que tanto 
necOTltaba. 
La "Güila", como sabemos, tenía múscu-
los y nervios de acero: no experimentó 
ningún cansancio, y se puso de atalaya 
detrás de la vidriera. A las once se vol-
vió hacia Renato y le dijo: 
—Señor marqués, ahí está nuestro 
hombre. 
El interpelado abandonó su asiento r 
miró a su vez. Perlna le vió hacer un 
gesto de horror y de disgusto. 
—¿Qué sucede?—le preguntó. 
—Ya he visto dos veces a ese misera-
ble—respondió Renato;—üa primera vez 
•n «i cercado de la calle de Tombe-Is 
solre, donde contribuyó a asesinarme, y 
después en el baile del "Hotel del Dia-
blo", al lado de su digna hermana. 
—¡Soberbio! Esta noche os pagará la 
deuda que tiene con vos. 
—Ahora sé todo lo que quería saber 
—continuó el marqués.—Vayámonos de 
aquí; la atmósfera de esta casa me as-
fixia. 
La "Güila" y Renato dejaron el «ari-to. 
Hacia los doce de la noche, es decir 
una hora después, terminó el Juego. ' 
En aquel momento, Serafina, ausente 
de la sala de Juego hacía algunos minu-
tos, entró de nuevo, se aproximó a Mo-
rales y le puso la mano en el hombro 
El gitano, gracias a. su buena estre-
lla, había ganado un buen puñado de 
dinero aquella noche. Estaba, pues de 
un humor encantador; se volvió sonrien-
do, y tomando galantemente la mano que 
la joven tenía apoyada en su hombro s« 
la llevó a los labios. * 
—Seior don Guzmán—le dijo a media 
voz Serafina,—¿no tenéis alguna cita na-
ra esta noche? r 
—Que yo sepa, no, hermosa mía. 
—Recordad bien. 
—Pero, ¿a qué viene esa pregunta? 
—Porque delante de mi casa hay un 
carruaje, y dentro de él alguien que nre-
gunta por vo«. 
—¿Por mí? ¿Y quién es? 
—Lna dama. 
E l ex-gltano. al oír esto, atusóse el bi-
gote con cierto aire conquistador. Des-
pués, adoptando una fisonomía desdeñosa 
anadió: ~ 
,^™ai^á.8 m%han apeado las damas, 
lcramba.... ¡Son muy indiscretas! iNÓ 
seré yo «1 que se moleste por ellas' 
Aquí me encuentro muy bien, y no daré 
un paso. Haced dedr a esa dama, sl 
gustáis, que no he venido esta noche 
por vuestra casa. 
—La joven meneó la cabeza. 
—¿por qué no vaia ?—preguntó Mora-
les. 
—Porque velo por vuestros intereses. 
El criado de esa dama ha recomendado 
mucho que os diga que se trata de un 
asunto Importantísimo, que su dueña es 
baronesa y viene de la calle del Infierno. 
Morales dló un brinco y se puso de pie. 
—¡Caramba, caramba!—se dijo.—¡Es 
sin duda mi hermana Carmen la que 
me envía a llamar! Es preciso que sea 
una cosa muy g/ave para que la alta 
y poderosa Carmen de Kerjean salga de 
su palacio a estas horas y venga a bus-
^rme», 1 Ae8teuF.arit(>! I,ero- icrtmo dia-
blos habrá sabido que estaba aquí' :Ea 
muy extraño! ¡Por Nuestra Señora del 
i'ilar. Juraría que mi muy querida her-
mana cuenta con una buena policía' 
Y, al decir esto, el bribón se envol-
vió en su capa, cruzó la antesala, en la 
que nadie había, descendió rápidamente 
la escalera y salló a la calle. Esto estaba 
obscurísima. Apenas si se distinguían ¡os 
vagos contomos de un coche parado . 
dos pasos de la casa, y junto al cual es-
taba de pie un criado. 
En cvin<et0, Morale« se presentó, el la-
trib0o Portezuela y bajó el es-
E l espadachín subió con lieereza ai carruaje y tomó asiento. "-^reza al 
—Estoy a vuestras órdenes, querida ba-
ronesa; ya veis que no os ke hecho es 
perar... ¿Qué deseáis de mi? ¡Decídmelo 
La respuesta no se hizo esperar res 
S5S?dequ¿ogB!l,M la ln<luletD<1 
E l ex-gltano sintió apoyarse sobre n 
frente el frío cañón de un" pistola en 
tanto que una voz sorda v Se tmtíriihm 
enteramente rnaacuiino le" decía" bre 
—¡Sl dais un grito o hacéis nn mo-
vlmlento, señor don Quzmán, sois hom-
bre muerto! 
Al mismo tiempo el carruaje emprendía veloz carrera. •'•"^W" 
Morales, paralizado por el susto, pare-
cía más muerto que vivo. T r r 
Poco a poco se reanimó, y, como ya no 
sentía en su frente el frío cañón del ar* 
ma, se atrevió a balbucear: 
—En nombre del Cielo, ¿a dónde m» 
conducís y qué pensáis hacer de mí? 
—Pronto lo sabréis. 
—¿Queréis mi bolsa? Tengo oro en 
mis bolsillos. Tomadi os lo doy to3o de 
buena gana. ' 0 aB 
clónna carCílJnda li:<5nlca f^ la eontesta-
—¡Cadla!—prosiguió;—¡es mi vida la 
que deseáis!... ¡Por pl¿dad. por m*seri 
hoerh^hon?me maté i s ! - t t ó « a r s 
—¡Callad, miserable!—dijo la voz «nn 
acento tan imperioso, que el ell^o 
puso a temblar y noVatreVló a desw? 
gar sus labios. uespe-
E l coche se detuvo. El laeavo ahHA i, 
portezuela, y la voz repuso- la 
-Bajad, don Guzmán. y tened nr^„„ 
V n ^ n 0 8 n}nt2. 81 PretenydélsenhdulrPreSen" 
Aquella advertencia era inútil ^ . 
graciado Morales no pensaba en evidlrse' 
Apenas sl podía caminar- «.7. ^ T * 
se negaban a conducTrie tanto J n . f T l 
Fácil es adivinar que Perlna i b . 
ernnjos que e s p e r é ^ ^ 1 ^ ^ 
doEnde1iaspa,iaónn:ahb1abía á : L * t * m * a l ^í' 
de hierro, b! é S . h a b i t é f^rte **** 
- do Carmene?uaé ¿ « i 
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M a u r a y J a g u e r r a 
(Viene de la P R I M E R A . ) 
Señores, pensadlo cada uno de vo-
sotros: ¿Qué es lo que nos inquieta? 
'.qué. es lo que nos reúne?: el amor 
patrio. Aquí no viene a buscar nadie 
nada que no sea el conocimiento cla-
ro del interés nacional; pues deten-
gámonos a pensar qué es eso del amor 
patrio, porque los sentimientos con-
génítos, los que en el alma humana 
torman como su primer cimiento, y su 
núcleo originario, del que rara vez se 
exime, como un ser inseparable del 
alma humana, y realmente, de las co-
sas más envueltas en misterio que hay 
en el alma humana, es el patriotismo: 
una potencial inconmensurable, por la 
cual vemos en todos los pueblos,, con 
todas las civilizaciones, con la diver-
sidad de creencias, en todas las con-
diciones humanas, el sacrificio, lléva-
lo hasta la muerte año tras año, día 
tras día, sin cuenta ni medida. 
Nadie sabe que ama a su patria; 
algo le pasa, como al hijo que no 
acaba de saber hasta que la pierde, 
cómo ama a su madre. A ese ciuda-
cómo ama a quien estáis predican-
do en vano que se tome la molestia de 
llevar un día a las urnas electorales 
la candidatura de su predilección, a 
ese le veréis, el día que la patria 
sea invadida, verter su sangre en la 
frontera para defenderla. Eso es el 
patriptismo. 
E l patriotismo es como un afecto 
ijue envuelve la vida entera, ciego, y 
ai no fuera ciego no existiría; que 
esos pueblos que luchan y mueren, 
muchos mejorarían de condición, se-
rían más felices, estarían mejor go-
bernados, tendrían mejor porvenir si 
QO luchasen por su patria y luchan y 
•nueren. 
¿Es eso incultura? ¿Es atraso? No; 
porque el patriotismo ha crecido con 
la civilización. No se había visto nun-
oa, no se había ni aproximadamente 
contemplado jamás el espectáculo que 
re hoy el mundo. 
Manera de afirmar la Independencia 
nacional. 
A medida que la civilización avan-
za, la raigambre del patriotismo se 
enreda, se espesa y se especifical 
Aquellos delirios humanitaristas han 
quedado borrados con sangre para 
siempre. E l patriotismo es la vida' en 
tera; en él vierte su substancia la vi-
ia entera, por la vida entera vive y 
lucha y se sacrifica él. 
Y el patriotismo no es el aislamien-
to; el patriotismo no es el menosca-
bamiento ni la aversión, ni el repu-
lió de los otros pueblos. No podía 
serlo, porque notadlo, simultánea y 
paralelamente han crecido el amor pa-
trio, que da estos ejemplos en el 
mundo, y la internacionalización de la 
vida. Nunca como ahora la vida se 
aabía hecho internacional; en las 
;iencias ,en las artes y en las cos-
tumbres; todo pasaba por encima de 
las fronteras, y, sin embargo, las 
.'renteras afirmaban de la manera que 
^éis que estaban afirmadas en el co-
razón del pueblo. (Muy bien.) 
E l atributo culminante del amor pa-
•JÍO es el celo por la independencia 
lacional, y, §in embargo, para la in-
iependencia nacional no se necesita 
in poder militar insuperable. 
Poder militar insuperable no le ha 
labido ni le habrá, porque contra el 
náximo poder militar están las coali-
:iones de los que temen o quieren de-
rrotarlo; si no hubiese independen-
:ia, sin un poder militar invencible no 
aabría más que una nación indepen-
iiente. Esto significa que la indepen-
iencia nacional, se afirma con el de-
senvolvimiento de la opinión propia 
7 de la vida peculiar de cada pueblo 
7 de cada agrupación humana, y a la 
iefensa y amparo de esta vida contri-
juye aquella fuerza militar que cada 
grupo humano puede sostener sin ex-
tenuarse; porque cuando la medida 
proporcional se pasa, la fuerza mili-
tar, en vez de ser una energía, es una 
L o s C e n t a v o s 
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enervación y una debilidad. (Muy 
bien.) 
L a política internacional.—España no 
puede permanecer aislada ni Inde-
fensa. 
De modo que la independencia se 
completa con un auxilio exterior; de 
modo que el complemento de la inde-
pendencia se logra con la política ex-
terior; de modo que la política exte-
rior es parte integrante de la defensa 
de la independencia nacional. (Muy 
bien.) 
Nación que no emplea toda su ener-
gía, todo lo que verdaderamente ten-
ga, en la defensa de su independencia, 
se convierte en un protectorado, en 
una colonia, en una provincia. 
Nación que confía a otra el cuida-
do de su defensa renuncia a su per-
sonalidad, abdica de su independencia. 
Pero esa fuerza complementaria, que 
se ha de lograr con la política exte-
rior, no se puede lograr sin recipro-
cidad, sin una reciprocidad conmu-
tativa, en la que quede a salvo la dig-
nidad de la afirmación de la persona-
lidad propia. 
Estas cosas tenía yo que rebordar-
las, porque son la antorcha que ha de 
iluminarnos en el camino al exami-
nar la situación de España. Porque 
no faltan en España quienes piensan 
que, habiendo vivido siglos enteros 
aislados, y en la indiferencia, bien po-
dríamos excursarnos de la preocupa-
ción de cambiar de derroteros. Pero 
esa es gran equivocación; porque es 
verdad, ea verdad que hace dos siglos 
estamos en el aislamiento y la inde-
fensión de España; pero son los si-
glos de nuestro desmoronamiento, son 
los siglos de nuestra decadencia, son 
los siglos en que hemos ido despren-
diéndonos del manto y de la carne de 
nuestros mayores, los siglos que nos 
condujeron, como última y siniestra 
culminación, a 1898. Y porque no en 
vano lo que es ley natural se deroga 
y ultraja, hemos sufrido por dentro 
el virus corrosivo de las discordias i 
civiles, ayer sangrientas, hoy empon- i 
zoñadoras, de una corriente tan sana, 
vivificante, como la de la política re-
gionalista, como amarguras e insensa-
teces de desintegración nacional. 
(Grandes y prolongados aplausos.) 
España no puede permanecer inde-
fensa, no puede permanecer aislada; 
pero para trazar nuestro derrotero 
en la política exterior hemos de sus-
traernos a sugestiones insanas. Su-
gestión insana es querer sacar adver-
tencias para lo futuro de los sagrarios 
que pueda archivar nuestra historia, 
que es olvidar que sí nuestra deca-
dencia fué el engrandecimiento de na-
ciones vecinas, de determinadas na-
ciones, ellas no habrían tomado nues-
tros despojos si nuestras manos no 
los hubieran dejado caer. (Grandes 
aplausos.) 
A lo venidero hay que mirar, al de-
senvolvimiento de la vida española 
hay que proveer, y para esto tampo-
co vale dejarse llevar de simpatías y 
admiraciones; porque puede ser muy 
admirable la Historia, merecer todos 
los encomios y no tener nada de CCH 
mún con el genio nacional, con el de-
rrotero nacional, con los intereses na-
cionales, que han de ser nuestra úni-
ca norma. (Grandes aplausos. Voces 
de "¡Viva Maura!") 
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Peor sugestión es más peligrosa, 
la que proviene de las peripecias de 
la guerra misma que entre otras na-
ciones se mantiene. Ese es uno de los 
mayores peligros que corre el interés 
español, la sugestión y el extravío en 
las apreciaciones de esos incidentes 
dolorosos de la guerra extranjera. Por 
eso aquí voy a detenerme. (Expecta-
ción.) 
Muestra debilidad ante el agravio.— 
Xnetras armas no deben pelear por 
lo ajeno. 
Es viejo, ha sido constante en la 
historia, sobre todo en la historia mo-
derna, que la fuerza de las armas de 
los beligerantes se amplíe con el blo-
queo, con el intento de debilitar y as-
fixiar, si se puede, al adversario. Lo 
que hay es que cuando la guerra 
ha sido entre naciones contadas en 
número, han quedado para el comer-
cio de los neutrales anchas zonas, ho-
rizontes dilatados y ahora no; porque 
ahora la guerra ha comprendido tan-
ta y tal parte de la Humanidad, que el 
bloqueo entre beligerantes implica co-
sa muy cercana a la asfixia de los 
neutrales. A medida que la lucha se 
ha extendido, se ha intensificado desa-
foradamente; el daño de los neutra-
les ha ido siendo mayor. Pero el da-
ño es de todos Itfs bloqueos. (Muy 
bien. Grandes aplausos,) y eso es lo 
que hay que decir, y lo que hay que 
recordar: porque el incidente del día 
es siempre el más impresionante, y 
no faltan, no pueden faltar, quienes 
tergiversan y desintegran y descom-
ponen la realidad, porque desde que el 
poder soberano se derramó desde los 
palacios a las calles, con él fué la nu-
be de intrigantes y aduladores, que 
tienen por única arma la mentira. 
(Gran ovación.) 
Defender IQS neutrales su derecho, 
hacer respetar sus intereses, es cargo 
Inherente a la misma neutralidad; lo 
ha sido simpre. Sólo que ahora la co-
munidad de neutrales no ha estado ca-
pitaneada por grandes potencias, por-
que las grandes potencias, desde el 
primer día eran beligerantes, y de las 
que no peleaban, unas atendían a la 
explotación de la guerra desde fuera, 
(Aplausos,) otras tenían dentro del 
espíritu todas las reservas mentales 
y todas las perplejidades del inte-
rés, que va contando con los dedos 
(Muchos aplausos,) y los que quedá-
bamos sincera y radicalmente neutra-
les éramos pocos y no nos hemos uni-
do, y por eso ahora sólo somos débi-
les. 
Eso es lo que pasa: que somos dé-
biles, que somos débiles para sopor-
tar, para rechazar las salpicaduras, 
las consecuencias que, sin intención 
directa de agraviarnos, de la guerra 
se derivan. (Muy bien.) Y esta es la 
realidad, y no otra. Si fuéramos fuer-
tes rechazaríamos en el acto todo 
agravio, lo impediríamos, y no nos 
contentaríamos con mantener viva, 
firme y perenne la reclamación. Pero 
notadlo, colocaos en ese caso, el que 
luchásemos para repeler el agravio a 
nuestra neutralidad sería una cosa 
esencialmente diferente de asociarnos 
a un grupo de beligerantes (Grandes 
aplausos.) sería la defensa de Espa-
ña, sería luchar por nosotros, no lu-
char por nadie. ¡Ojalá, ojalá tuviése-
mos fuerzas y medios de conseguir 
a toda hora el íntegro respeto de nues-
tro derecho y de nuestro interés! 
Mas por lo mismo que hemos de re-
signarnos a la suerte de los débiles, 
no debemos infamarnos llevando las 
armas nuestras a pelear por lo ajeno 
cuando no podemos atender a lo 
nuestro. (Grandísima ovación.) No; las 
incidencias de la guerra, las peripe-
cias que nos alcancen de ella, eso na-
da tiene que ver con el examen que 
ha de hacer España de lo que ha de 
ser su política internacional; hay que 
examinarla, como si estuviésemos an-
tes de la guerra, o como si estuviese 
olvidada la guerra. 
España, en el grupo occidental, pero 
sin agravio de otra nación. 
Y colocado así el asunto, yo ratifico 
lo que con las obras y con las pala-
bras he dicho; España, por naturale-
za, por historia, pertenece al grupo 
occidental de las naciones europeas. 
(Muy bien.) Pertenece al grupo occi-
dental quiera o no quiera, y sería 
inútil no quererlo, porque esa es la 
realidad. Realidad que no significa 
desamor ni mengua de amistad y agra-
vio a ninguna otra nación, a ninguna 
otra gente. (Muy bien) NI puede na-
die que tenga sereno el juicio ver és -
ta en realidad reflejada agresiva con-
ducta, ni disminución de afección, ni 
agravio, ni despego. 
L a tradición de vida común, «le 
compenetración social en ciencia?, en 
letras, en artes, en economía, en CJS-
tumbres de la vida entera, formando 
una red tupidísima, nos coloca en la 
Intimidad social de Inglaterra y de 
Francia. 
Hay que examinar todo eso muy re-
renamente. La situación geográfica, 
los intereses políticos, hacen para 
España que, al salir de la comunidad 
con Inglaterra y con Francia, sus 
obligaciones y necesidades mllit-ires 
se centuplicarían, y no, no lo pien-
san mucho los que se dejan llevar oe 
la impresión y de las sugestiones del 
corazón. 
L a comunidad de Francia e Inglate .-ra 
con España.—Soberanía española 
respetada e integra. 
Hay que mirarlo despacio, vuelvo a 
decirlo; yo no sé la estimación q'ie 
Inglaterra y Francia harán de la iu-
tlmldad y de la comunidad con E s -
paña: les toca a ellos. Yo digo que 
a España le importará mucho perma-
necer en el eje y centro natural de 
su vida; pero cuando yo digo oato, 
pienso en España, en España con so-
beranía íntegra, en España reso .tucU, 
en una España que legue a los hijee 
venideros la posibilidad siquiera de ia 
reconstitución de la pasada grande-
za, que no hemos sabido hacer noso-
tros. (Grandes aplausos.) 
Porque si España tuviese que estar 
en el grupo occidental disminuya,, 
mediatizada, mutilada y humillad^, 
entonces, ¡no! (Muy bien.) 
L a situación, que hemos soportado, 
podríamos tener que soportarla como 
gravamen de nuestra flaqueza, y la 
flaqueza no humilla, no denigra: pe-
ro si nosotros la aceptásemos como 
base de intimidad y de alianza, enton-
ces no mereceríamos sino el desprecio 
de nuestros hijos. 
Hay dos maneras de considerar a 
España o como un sumando, como 
una energía, como un elemento do la 
continuación de las potencias occiden-
tales, respetándola y no viendo en su 
prosperidad un beneficio propio, o . o-
mo sustraendo, como un estorbo, CJ-
mo algo que conviene tener apagado, 
y, si es posible, aniquilado. Pues bien; 
de estas dos concepciones, la segunda 
tiene tres siglos de vida, los mismos 
tres siglos de nuestra decadeacix 
(Aplausos.) 
Por esto, aun deliberadamente, aun-
P a s a a l a 9 . 
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snlt&s de 2 a 4, Neptnno, S8. Te-
léfono A-B337. Domicilio: L , entre 
25 y 27, Vedado. Teléfono F-44S8. 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta. Nariz j Oldca. Maleota, 
11, altos; de 2 k 4. 
Dr. GONZALO PEtótOSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del HosjWal Nflm. U»». 
Especialista en riz* urinarias y 
enfermedades venéreas. Clatosco-
pla, catezismo de Iftff arétere* y exa-
men del rlfiOn fror los Rayos X . 
Inyecciones do NeoBalrananu 
Consultas de 10 a 12 a. m. 7 i« 
8 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA. NUMERO, et . 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Virtudes, 3». Telé-
fono A-5200. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-423A 
Dr. José Alvarez Guanaga 
VIAS D K r E S T I V A S 
Curación radical de las hemo-
rroides por medio de inyecciones. 
Manrique, número 182. Consultas 
de 1 a Teléfono A-914S. 
Dr. HUBERTO RTVERO 
•nsela&Bta en enfenaedadee del 
feaio. Instituto de Radiología T 
Kectrlddad Médica. Bx-interno del 
feaaíorio de Netr York y « direc-
tor del 8«naU3flo " L a Sspena-
DR. PEDRO A. BOSCH 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Se dedica con preferencia a Par-
tos, Enfermedades de Señoras, Nl-
fioa y de la sangre. Consultas! de 
1 a 8. Animas, 98, altos. Tflíifo-
no A-64Sa 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Especialista en enfermedades se> 
¡retas. Habana,'40, esquina a Teja-
llllo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para loa pobres: de S 7 media a A 
Dr. VENERO 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Corrientes eléctricas y ma-
sajes Tibratorios. Inyecciones del 
Neosolvarsan. Consultas, de 11 a 
12 7 de 4 y media a 6. San Mi-
guel, KS, esquina a San Nicolás, 
bajos. Teléfonos A-9S80. F-1354. 
Dr. ROBEUN 
P I E l s SANGRE Y E N F E R M E -
DADES S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema me-
Oemislmo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesús Marta, 91. 
T E L E F O N O A-1382. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Trasladado a Garles I I I , 209. 
Especialista en estómago. Intesti-
nos e impotencia. Consultas; 1 pe-
so; de 2 a 4. Consultas por correo. 
DR. J . VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A DB PARIS. 
Estómago e Intestinos per B 
del aniiiiria del Jase gástrica. Con-
sultas de 13 a A Prado. TA Te-
léfono A-BUL 
IGNACIO B. P LAS ENCIA 
Director 7 Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balear.". Cirujano iel 
Hospital admero 1. EspecmUsta en 
enfermedades de mujeres, ¡partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
I a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 00. TeléTeoo A-2858. 
Dra. AMADOR 
1*» ea les iiiiftnwMiiadae del 
esfcVmoro. 
nfcATA ron xrs PROCKDOCIEJÍ-
T« E S P E C I A L . L A S D I S P E P S I A S , 
CiítíCKKAS D E L ESTOMAGO T L A 
B K T J B B I T n OROX1CA, A8EOC-
XANDO L A CURA. 
OONSin/aASt D B 1 a S. 
tatad, 08. TeMfoae A-ewe. 
CMtATIB A LOS PÓBRE8. LUNES, 
M I E R C O L E S T T1BRNBS. 
CUBA R A D I C A L Y SEGURA D B 
L A D I A B E T E S . POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
Consultas:. Corrientes sMctricas y 
«aaaje Ttbratcvlo, en Cuba, 37, al-
tes, de ^ a 4 y en Correa, esquina 
a San Indalecio, Jscda del Mente. 
Teléfono 1-2000. 
Sanatorio del Dr. MALBERU 
Bstabledmlento dedicado J l trata-
miento 7 curación de las enferme-
dades mentales y aerrlosaa. 'Unico 
ea «a dase). Cristina, 88. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
saro. 22L Teléfono 3-4598. 
Dr. Alfredo G. Domíngnex 
Bayos X . PieL Enfermedades Se-
•retae. Tengo neoealrarábn para in-
Medonea. pe 1 a 8 p. a . Teléfono 
A-68OT. San Miguel, nOmero 107, 
Sabana. 
1 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Gatsdrdtlee d« Terapéutica de la 
Valrersidad de I» Habana. 
Medicina general 7 eepedalments 
sn enfermedades secretas de la pieL 
Consultas: de 3 a B, excepto loa do-
Wlngos. Sa^Mlguel, 136, altos. Te-
Dr. Francisco J , de Velasco 
Enfermedades del Corazón. Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades ssecretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-6418. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposldtfn de la f a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital n i mero Uno. Consultas: ds 
1 a A Consulado, admero M . Te-
léfono A-4544. 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los nifios. Médicas 
j Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
í. 13, esquina a J , Vedado. Telé-
fono F-4229k 
Dr. RODRIGUEZ MOUNA 
Bx-Jafe de la CHnlea del D r ^ P . 
Albarráa. Enfermedades seeraasa. 
Horas de clínica: de 8 a 11 de la 
jpmHmnm CoBsoltás partlcalaret: d* 
4 a 6 de la tarde. Sefloras: horas 
especial» prerla cttacldn. Laaspa-
rUla, 1K . 
Dr. CLAUDIO F0RTÜN 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultas: de 12 a S. Cam-
panario, 142. Teléfono A-8890. 
9970 SI 
DR. GARCIA RIOS 
De las facultades de Barcelona 7 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los oloe, garganta, na-
riz y oldoa Tratamiento espe-
cial djs la sordera y xumbldos 
de oídos por la electrotonnadén 
transtimpánlca. Graduación de la 
rlsta. Conaultos particulares de S 
a 0. Para pobres de S s 7, dos 
pesos al mea por la InBcripciéa. 
Neptnno. 81. Teléfono A-S4®. 
Dr. J . DIAGO 
«nformedades secretas y de sefloran 
Cirugía. Da 11 a 8. Empedrado, a*. 
1A 
Dr. ADOLFO REYES 
Btftdmago e intesttnoe, exclostra-
•ente. Censultosi é s 7% a SH n. 
DR. J . B. RUIZ 
De les hospitales de Filadelfla, 
New Tork 7 Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscOplcos y 
cistocdplcos. Examen del rifién por 
los Rayos X. Inyecciones del 606 
y 914. 
Saa Rafael, SO, altos. De 12VÍ a S. 
Teléfono A-9061 
Dr. Roque Sánchez Qnirós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2 en Neptuno, 38, 
(pagas). Merced, número 47. Te-
léfono A-8245. 
Dr. Eugenio Alb« j Cabrera 
Madiclas te. general. Bspeclalmen-
¿ tratamiento de las afecciones del 
lecbe. Caeos incipientes y aransa-
i e s £ e tuberculosis pulmonar. Ooo-
tuttas' diariamente de 1 a S. 
Neptuao, 126. Teléfono A-' 
Dr. MANUEL DELFIN 
KBDBCO D S NlffOS 
OMMNUÍ «S 1S a A Cta&ta, » . 
BUA 4 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfenae-
dadee del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a S. 
P O B R E S : GRATIS . 
OBRAPIA. 4S, BAJOS. 
DR. B. OYARZUN 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
ApüjedOn tetrarenosa del 114. 
Consunas de S n 4 Saa Rafael, 
38, altas. 
Dr. J . A. TABOADELA 
MMIclna Interna en general, 7 es-
pecialmente enfermedades de las 
Tías digestirás 7 trastornos de la 
nutrición. Consultas: de 1 y media 
a 3. Honorarios por eonsulta: $5. 
TeMfaaa A-7819. Saa XAsaro, 229, 
entre Gervasio y Belascoafm. 
C-2828 30d. 10 a 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la B. de Medicina. 
Sistema aerrioeo 7 enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes. Miérco-
les y Viernes, de 12% a Ber-
82. 
Sanatorio, Barrete, 
ta. Teléfono 6111. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cinjaaa de la «a te ta « • Salad 
• X A B A X S A B " 
Enfermedades de sefloras 7 cirugía 
Consultas: de 1 a S. sa asnaML  
San Jooé, «7. Telefone A-2CTL 
Dr. CARLOS L KOHLY 
Partos, enfermedades de señoras 
y nifios. Consultas de S a 4. Te-
léfono A-6035. Se ha trasladado a 
Escobar, 10, bajos. 
10788 8 Jn 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 6 de la tarde. 
19. Santa Clara, 1». 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
Dr. ADOLFO E . DE ARAGON 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De la Habana y Philadelphla. Ope-
raciones sin dolor. Tratamiento 
sticics de las enfermedades de las 
encías. Consultas de 12 a 4. Reí-
as. 68, bajos. Teléfono A-9121. 
O C U L I S T A S 
Dr. J . D. GONZALEZ 
OCULISTA 
Consultas de 1 a 4. Obispo, 56, altos. 
C 3060 aid-la 
Dr. Francisco M. Fernández 
O C V U S T A 
Jefe de la Clínica del doctor 7. 
•aatos JTernéndea. 
Oculista del "Centro Gallego,-
De 10 a L Prado, 106. 
Dr. JESUS PENICHEt 
OCULISTA 
Oídos, Nlaria y Garganta. Con-
sutas diarias. Particulares. De 2 
a 4 p. m. en Cuba, 140, esquina 
a Merced. Teléfono A-7756. Para 
pobres. De 9 a 12 m. en Zulueia 
38, bajea ILOO al mes. Teléfono 
A-1702. Domicilio: Teléfono P-1012. 
Dr. Joan Santos Femándes 
occnartA 
Consultaa y operacloaes « e • s 11 
f de 1 a i Prado. ISBL 
— — 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIDOA 
CpNSDL^LS^RA LOS POBRBS: 
|1 AL MES. DE 12 A 2 PARTI-
CULARES : DE 3 A 8 
Saa NleolAs, 52. Teléfona A-mZI. 
ANALISIS DE ORINÂ  
Completo: $2.00 mon^ _ 
Laboratorio Analítico rtt, ^ 
Emiliano Delgado. gp ' ^ 
snálisls de todas etases 
(bajos). Teléfono A S , ^ H * 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRlGAfo 
Comadrona facultatira de m ^ 
elación Cubana" y "Lo ¿ ô-
Recibe órdenes. BBco^p^J2?*••' 
9960 
F. Ma. ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
COMADRONAS 
Muchos afios de práctica. 
dimlentos modernos. Consulta»^ 
una a tres. Teléfono P-1252 f? 
lie 23, nflmero 381 entre 2 y 4*" 
9901 
C A L L I S T A S 
F. TELLEZ 
«UIBOFEDISTA CIEyTTTtOO 
Especialista en callos, ufiis, QK 
tosis, onicogrtfoBis y todas las ¿v 
doñea comunes de los pies. Qtbl. 
nete electro qulropédico. Connl». 
j j o^^ l . eBtre Animan y Trocadero 
QÜIROPEDISTA 
L U I S E . R E Y Y CASILDA XOft 
T E S DB OCA 
NEPTUNO, 3. T E L . A-SSIT. 
E n eete establecimiento, únlct 
en Cuba, se prestan los servidoi 
de Pedicuro, Manicure, Masijá 
Sampto, Depilación, Peinados, ete, 
etc. Abierto todo el día. Los sá-
bados hasta las 10 de la noche. g« 
pass a domicilio. Pida un íoQ* 
te de la casa. 
2989 
CIRUJANOS DENTISTAS 
GI E O S D E L E T 
N. G e i a t s y C o o i p i 
i a * Agntaa. US. esvnlna > Anurji 
<a. Hacen pasos por el cable, fi-
el II ten oartae de crédlte 7/' 
giran letras a certa I 
Sarg» vista. 
ACEN pagos por cabla, 
letras a corta y laiga T» 
sobro todas las capital» I 
ciudades importantes de loi 
dos Unidos, Méjico y Europa» « 
como sobre todos los pueblos * 
Espafia. Dan cartas de crédito * 
bre New York, Filadelfla, New** 
leaos, Bufik Francisco. Londres, 
rít- Haníburgo, Madrid y Barcrio» 
Z a l É y C o í p l 
a' • 
C u W n ó f i i e r o 7 6 y ^ 
% O B B B Nueva York, 
7j\ Orleans, Veraorus, 
sC] fian Josa de Pnarte 
Landres, Parí», Bur-Jcos, L y « ¡ J 
?-ona, Hamborgo, Roma, Nipoiee, A In, Oénova, Marsella, Havre, ^ 
Nantes, Saint Quintín. DlepP* ¿ 
lonae, Venena, Florencia, « 
sina. etc., así como sobre toaa» 
capitales y provincias de 
KSPASA B ISLAS CANAS*** 
LABORATORIOS 
LABORATORIO DE QUIMI-
CA AGRICOLA E INDUS 
TRIAL 
CARDEN AS-CASTELLANOS 
Este Laboratorio se encuen-
tra bajo la dirección de Pe-
ritos Químicos, Agrónomos 
y Químicos Industriales. Se 
practican análisis de abonos, 
tierras, minerales, etc. 
Malecón, 248. Tel. A-5244. 
& LAWTON CB1LDS í « 
L I M I T E D 
OONTINDADOB B^fCABl0 
m a s o EZ<irKíiRO 
CkMa orlgtnnlmente e**»* 
bleoida en !»**• 
ACB pagos por caW» ? 
letras sobre las v r f ^ Z 
ciudades de los E s t a ^ ^ 
a os y Europa y cM J ^ S T ? 
•obre Bsíaña. Abre , * 
rrientes con ^ slu interés y b** r 
tamos. ^ . flhiK*> 
VsMfeoe A^IMX O**1 
BIJOS DE S. If i f l l l t t^ 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 . Ü**0** 
IBPOSITO» T C 1̂*4** ytir 
rrleotes. Dopdsltofl ^ <r 
ras, badftMlofle carf© ^ 
bre y remlslda de 
tereoss. Préstamos J Pf" j 
de valoras y frutoa. Cwfáj t t** 
ta de valoreo públicos e ^ ^ a t t j 
Compra y venta do letras a» 
Cobro de letras, cupones, 
cuenta ajena. Giros fobre^ ^ . iros f ^ ^ Z . 'Z. 
pales plazas y Um&lén SODTB ^ tr 
b'os de Bspafia. I^as B a W ^ , ü 
narias. Csgoo por cabla / 
Crédito. 
31 m 
í . B i l t t l l s y C o i i # 
A M A R G U R A . N t i ^ , m ACBN pagos po' *J - l»-* giran letra. • 1^ vi^a sebre Netr ^ dres. París y sobre todtB ultlr 
tales y pueblos de B«Pa" & 
leares y Canacas. Ageotea a 
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w Y » * . f 
.tra 
l a o r a y l a fluerra 
V i e n e d e l a o c h o 
J .rtldamente, la gravitación mls-
^ I v Puente de la tradición lleva 
^ por ese cauce; y es nece-
«oner tal dique, que las aguaa 
^ l o c e Z oe l dique sea arrollado. retr piemplo: comunidad más na-
l I ! v ostensible que la que exis ta 
t u ^ Francia e Inglaterra en el Mo-
rráneo occidental, en las costas 
d,fnífcas en Maruecos.... no cabe 
8t í^oriá Esa comunidad todavía se 
f a f S e c i d o con la reciente incor-
ba Sión de Italia. Y ¿qué pasa? Pu.s 
p nue eu el estrecho de Gibraltar, 
p8Sanara España representa el o -
^ i J o y el fin del problema de su in-
Snendencia, para lo cual no hay sino 
f . X hacia atrás una ojeada a la 
Historia o una ojeada ligerísima so-
f r e í mapa, pues en el estrecho do 
^rTltar cuando revisamos los i l -
W o s de la independencia española. 
Sllamos no sólo la plaza de Glbral-
f r sino la mediatización, la coacción, 
í sustracción de la soberanía españo-
ruera de Gibraltar, con la prepon-
Lancia de Inglaterra (Muy bien, muy 
iiln) aue no nos deja ser soberanos 
Je nuestras costas y de las siguas l i -
torales. 
piscnrirendo acerca de Marmecos.— 
Inglaterra nos perturba nuestra so-
beranía en el Estrecho. 
Marruecos dormía, y el "statu quo" 
Marruecos era el acompañamiento 
obligado de la crisis y flaquezas an-
teriores de la vida española, y quiso 
Francia, cuando nosotros apenas ha-
bíamos salido del traumatismo del de-
Bastre colonial en 1898, apresurar la 
ruina del Imperio marroquí y la apre-
suró Y en 1902, desavenida ella con 
Inglaterra, España fué tratada como 
arma arrojadiza contra Inglaterra, y 
Be reconciliaron y vinimos al Trata-
do de 1904, y ¡qué regateos!, ¡cyié te-
nacidad en minar, en socavar, en mez-
quindades impropias de las grandes 
naciones,! todo eso a costa de Espa^ 
fia. 
Y se hizo el tratado de 1904. y en él 
quedó la continuidad de la zona sep-
tentrional de Marruecos, y llegó el tra 
lado de 1912 con la internacionaliza-
clón de Tánger, que es la subrepticia 
negación, el frustramiento de toda la 
concesión que se había hecho al de-
recho' de España. (Muy bien.) 
En esa zona española se ha come-
tido por los gobernantes, desde 1914. 
aquí, culpas que no tendrán perdón 
en la Historia, aunque no las estime 
bastante la inadvertida generación ac-
tual. Porque es definitivo e irreme-
diable el estrago de haber trocado en 
un contacto de guerrero, en un con-
tacto de invasión, de ocupación, de 
conquista, la relación que debíamos 
establecer con el pueblo marroquí. 
Se ha llevado allí un contingente 
militar desmedido y contraproducen-
te; pero ahora no trato yo de eso; di-
go que eso agrava lo que hoy voy a 
decir: aunque eso no se hubiese he-
cho, España no podía en Marruecos 
defender su independencia, que es a 
lo que allí va a asegurar su porvenir 
y su independencia perenne, que es 
para lo que nos importa la costa ma-
rroquí, sin tener segura la comuni-
cación bajo nuestro dominio entre 
las dos orillas del Mediterráneo. (Muy 
bien.) 
Todos los intereses políticos de E s -
paña, todo el porvenir de su ex-
pansión en el Mediterráneo, estriba en 
que tengamos nosotros, nosotros, la 
comunicación segura entre nuestra 
costa y la costa de enfrente. 
Eso no se puede conseguir más que 
en el Estrecho. Mirad el mapa y ved 
cómo Inmediatamente se alejan las 
dos costas española y africana fuera 
del Estrecho. Y con la navegación 
submarina actual, más aún; es impo-
sible que España tenga la comunica-
ción que es tener su presencia en Ma-
rruecos, que es tener la seguridad de 
su independencia, que es tener su per-
sonalidad Internacional. 
Pues esa comunicación no la pode-
mos asegurar en el Estrecho porque 
Inglatera no nos deja ejercer la sobe-
ranía en el Estrecho. (Muy bien y 
grandes aplausos.) 
El "statu quo" en el estrecho de 
Gibraltar, oídlo bien, el "statu quo" 
en el estrecho de Gibraltar significa 
tenernos que retirar de Marruecos; 
España no puede permanecer en Ma-
rruecos sin tener en el Estrecho la 
integridad de su dominio. Pues bien; 
para el pueblo español la primera 
muestra de que la secular considera-
ción francesa e Inglesa de la política 
española y de la nacionalidad españo-
la se rectifica, la primera muestra se-
rta la desaparición de los dos estig-
mas. 
Pero la guerra sigue su camino, la 
Suerra se agranda, la guerra se hace 
cada día más formidable, y se nos di-
ceque si nosotros no nos decidimos y 
entramos en ella, vamos a perecer, 
Porque se va a prescindir de noso-
tros, porque vamos a tener confluente 
la enemistad de todos, porque que-
daremos aislados y atropellados; y 
nay que examinar esto, y antes de 
laminarlo considera uno que nece-
sita acallar el corazón, porque ya es-
tá sublevado, porque si los débiles son 
'aateria propicia para que contra 
*llo8 se ejerza la preponderancia de 
Jos fuertes de fuera, del desmán de 
los poderosos, puede venir el agra-
do. ¡Ah!; pero la vileza esa ha de 
•alir de nosotros. (Grandes aplausos.) 
Y del dictado de esas coacciones y 
w esos augurios, mala política Inter-
nacional trazaría España. Pero va-
toos a ver qué es lo que se pretende. 
Sanios a verlo. 
I-a voluntad nacional, contraria a la 
guerra*—Los que mienten Interpre-
tando el Convenio de Cartagena, 
Se pretende llevarnos a la guerra 
císimuladamente, por declive, por ro-
Oeo; la gente lo teme; de ahí nace la 
^quietud. Como quiera que nos lleva-
en, vamos a ver que es llevarnos a 
,a guerra 
Iniít0/^0 que no 8010 e,tl8te la vo-
"jntad unánime de no dejarse llevar, 
lum !lUe es un gran acIerto de la v o 
piad nacional, y vamos a verlo. 
r o * . . Proiito, "mienten", ¿está cía-
r " mienten" los que dicen que el 
cnvenio de Cartagena ni otro Conve-
ralr , 0 obli?aii a España a ir a la 
« ravo! Grandes aplausos.) 
ra rtVf tiene libertad plenísima pa 
ara»! , se- L a guerra actual, ¿es 
'vaso alguna 
U n a C r i a d a 




t r ^ r / g a exPlo8i6n instantánea sin "ecetent^, ¿pueg no ha teilldo ^ 
l y Z .Una Incubacl6n lenta, de >noa auo3 „ __x , » 77 mu-
kao! H 7 ostensible? ¿No estuvo 
-Har ía 08 0 tres año8 a Punt0 06 €8ta-
«ttrsn Z1161"1"1 ml8nia? Pues en todo el 
Esnaft, V a lncubaclón de la guerra 
memo estado ausente, absoluta-
KUeri4aUSfme' a la Preparación de la 
Ira «a / ^ e r r a estalló, y la gue-
88 desenvolvió, desplegó y ensan-
Ve agitarse al caballero en pleno 
acceso de asma y le dá 
Aliviará el ataque, curará su mal 
seguramente, porque el asma 
• desaparece en corto tiempo 
cdn SANAHOGO. 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
D e p ó s i t o 4 4 E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
chó, y no se litiga en la guerra, no 
se disputa en la guerra ningún in-
terés español, como no sea aquella in-
directa y difusa influencia que la gue-
rra ha de tener en la vida del mun-
do. 
Pero esto es otro asunto, en el cual 
no hemos de maravillarnos ni hemos 
de censurar que los que conducen a 
los pueblos al combate, flameen le-
mas y hagan proclamaciones—colum-
nas de fuego de Israel—. que lleven 
los espíritus al cauce tremendo donde 
les espera a los cuerpos la muerte. 
Es legítimo, es necesario, es natural, 
tan natural, que cuando no hay algo 
cue proclamar se proclama la Infa-
mia del "Maine". Ellos, sí; pero nos-
otros, no; nosotros tenemos la misma 
obligación de permanecer serenos qye 
ellos tienen al derecho do embriagar-
se en la lucha (Muy bien. Grandes 
aplausos.) 
Y nosotros debernos saber que no 
es verdad que se litiga la indepen-
dencia de los pueblos débiles; que no 
es verdad que se querré por 
la libertad política de los pue-
blos; que no es verdad que so 
litigue para que on el mundo no haya 
predominios militares, poique el pre-
dominio militar marítimo es tan mili-
tar como el otro (Aplausos), cou la 
diferencia de que se extiende a todo^ 
los mares y a todos los centiuentes. 
iGrandes aplausos.) 
, También se dice que es t ín frente a 
frente, en los grupos beligerantes, dos 
concepciones opuestas de la vida, dos 
ideales de humanidad; esto es cierto; 
era cierto antes de la guerra; lo es 
durante ia guerra; eternamente lo se-
rá. ¿Pero qué? ¿Es que ahora, en 
nombre de la libertad, vamos al exter-
minio del concepto ajeno de la vida? 
'Muy bien.) Pero, ¿qué? ¿El ser dife-
rente el concepto de la vida es razón 
para ir con las armas a estrangularlo 
y aniquilarlo? Precisamente esa con-
traposición de ideales de la vida, ese 
genio que traza la vocación de cada 
raza y de cada pueblo, ese es el motor 
providencial del progrese humano 
«Muy bien.) 
Si España hoy tuviese un inmenso 
ejército y un inmenso poder militar. 
España debería estarse tan quieta co-
mo está ahora España como es 
y está ahora, debe permanecer 
ajena a la lucha; pero es, además, 
i:ue si tuviese necesidad de ir a la lu-
cha. España no está preparada para Ir 
a la lucha, y no puede estarlo porquo 
en 1898 fué el comienzo de una cri-
sis interna, no terminada todavía, de 
¡a nación, que advirtió, con el escar-
miento, el error de haber delegado en 
'•as oligarquías gobernantes el cuida-
do de los asuntos públicos, que tiene 
que luchar y lucha cdhtra la defensa 
obstinada, brutal, que de su interés 
hacen las agrupaciones del mando 
(Muy bien. Grandes aplausos.) 
Apenas había comenzado esa labor 
intensa, camino de una reconstitución 
nacional, vino lo de Marruecos, y lo 
de Marruecos ha impuesto a España. 
b.\ menos España con ocasión de Ma-
1 mecos ha hecho desmedidos esfuer-
zos. De modo que España ni debe, ni 
quiere, ni puede ir a la g-uerra. (Muy 
bien, muy bien.) 
AiMUMCtO 
UlAR Ufa 
A s u s t a d o 
C o m o U n N i ñ o . 
Es un neurasténico. Hasta su sombra le 
espanta. Se cree perseguido y siempre ve un 
peligro. Son sus nervios que le volverán loco. 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
Vence L a Neurastenia. 
Descongestiona los nervios y estos no do-
minan. La irascibilidad, el temor y el delirio 
de persecución, desaparecen pronto. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: "EL CRISOL", Neptuno y Manrique. 
España no está preparada para Ir a la 
lucha.—NI debe, ni quiere ni puede. 
Y esos que fingen acatar, o que, aca-
tan, la voluntad nacional, que no nos 
piden sino que sin ir a la guerra nos 
declaremos por un bando, nos sugie-
ren esta pregunta: Pues si no vamos 
a pelear, ¿a dónde vamos? (Risas.) 
¿A qué vamos? ¿Qué nueva coopera 
ción podemos nosotros aportar? Por-
que nosotros hemos dicho el primer 
día que seríamos neutrales, y ha sido 
tan afianzada por la hidalguía y el 
üonor de España esta afirmación, que 
no han necesitado preocuparse nues-
tros vecinos de sus fronteras con nos-
otros, que no es pequeño descuido, 
que no es pequeño aílvlo. (Grandes 
aplausos.) 
i apatía no tiene agravios para l a rup-
tura de relaciones con Alemanla^--
L a Independencia de España está en 
su propia energía. 
Nosotros no hemos pensado, no hfr» 
mos, ni por complejidades, enturbia 
do la resolución de no aprovecharnos 
de la ocasión para buscar )a justicia y 
el desagravio en nuestras cosas. (Muy 
bien, muy bien.) Y eso se reconocerá 
o no se reconocerá, se estimará o no 
se estimará; pero es una honda, una 
intrínseca, una estabilísima realidad. 
Nosotros, en nuestras relaciones con 
Inglaterra y con Francia y con Ale-
mania, hemos tenido el trato más 
amistoso, la mayor complacencia, la 
suma condescendencia compatible con 
nuestra posición. Somos amigos, nos 
«conducimos como amigos; pero como 
ajenos a la lucha. ¿Qué se nos pide, 
pues? Se nos pide que declaremos la 
ruptura do relaciones con Alemania, 
que nos enemistemos con Alemania. 
¡Ah. señores! Nosotros de Alemania 
no tenemos agravio que Justifique la 
ruptura de relaciones. (Enorme ova-
ción,) 
¿Qué queda? Un anhelo muy natural 
y muy respetable. En las horas de tri-
bulación, en las horas supremas, el 
corazón humano pide la compañía de 
los corazones amigos, y yo no lo cen-
suro; yo lo comprendo, yo me lo ex -
plico; pero no hay que olvidar que 
la adopción del odio ajeno es la mar-
ca extrema de Ja domesticidad 
España tiene demasiada estatura, 
aunque la haya encorvados la adver-
sidad; tiene demasiada grandeza; 
piensa demasiado en la gloria futura; 
tiene demasiada dignidad para ser pa-
je de armas de las naciones que lu-
chan. (Imponente ovación que dura 
varios minutos.—Veces de ¡Viva Mau-
ra! ¡Viva el salvador de España! etc.) 
Y a oigo que nos aguardan grandes 
desvíos, aterrador aislamiento, por do-
quiera hostilidades pacíficas. ¡De mo-
do que los que de esto hacen caso 
creen que. después de haber abolido 
las órdenes mendicantes, empieza la 
serle de las naciones mendicantes! 
¡De modo que España está atenida a 
lo que le den! ¡De modo que España 
ha de vivir de las propinas que le den 
asistiendo a las Conferencias de la 
paz! ¡Si eso fuera, yo renegaría do 
ser español! (Grandes y prolongados 
aplausos.) 
No; no nos darán nada do lo quo 
merezcamos; no nos darán nada a que 
no podamos corresponder; la Indepen-
dencia, la dignidad de España, están 
en su propia energía y en su propl") 
fér. E n reciprocidad, tenemos necesi-
dad de mucho, en reciprocidad, no sin 
il la. Y para la reciprocidad lo que he-
mos de mirar es cómo estamos nos-
otros, cómo podemos y cómo debe-
mos estar 
Ese es el terreno, ese es el campo 
para fijar la política internacional de 
España, porque ese es el cimiento de 
todas nuestras relaciones exteriores, 
porque no hay mas que un prestigio, 
que es el de la salud. También sobro 
los ánimos de nuestros compatriotas 
gravita aquella tradición de tres si-
glos que antes señalé a propósito de 
la situación internacional de España. 
Er- que no advierten muchos que esa 
vivir que han presenciado de España, 
como la co'onia menos remota y me-
E3 DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódic» de ma-
yor circulación de la Repú-
blica, • 
nos insalubre de la banca europea, 
que tiene aquí a sueldo a los persona-
jes políticos, como los r é g u l o s . . . . 
'Los aplausos impiden oir el final 
de la frase.) Eso ha acabado y si 
no hubiese acabado, hauria acabado 
España. 
Lo que a España le faltan no son 
las propinas de afuera; es sacudir la 
gusanería caciquil que la ahoga y 
la deshonra; es volver por sí misma 
a reconstituir su vida interior y ha-
cer una Constitución quo sea verdad, 
y no el escarnio de la Constitución que 
rige. (Grandes aplausos.) Por eso ha 
sido tan lamentable lo que ha ocurri-
do en España durante los tres años do 
guerra: que en vez de aprovechar el 
aumento de energía gubernativa, el 
u llana miento de los caminos para las 
reformas, las facilidades exteriores pa-
ra la expansión de nuestra energía 
económica, hemos pasado los tres 
años aguantando el oleaje de la char-
ca sobre el anclote de la rutina y de 
la ineptitud. 
L a fuerza no puede venir de fuera, 
la fuerza depende de nosotros: pero 
nosotros también necesitamos enmen-
darnos y aprender a considerar que la 
existencia nacional tiene sus cargas y 
que no se puede, al menos sin dejar 
de ser nación Independiente, dejar de 
levantar esas cargas. 
España, Indefensa.—Ejército y defensa 
nacional. 
Y a lo habéis visto. Sin reciprocidad 
no se obtiene el favor ajeno, sino a 
expensas de la independencia y del 
honor; y la reciprocidad supone, por 
de pronto, poner a España en estado 
de defensa, porque España vive en 
una total indefensión. 
Sostenemos un ejército. E i trato quo 
se ha dado a las cuestiones militare» 
durante muchos años ha sido el que 
resultaba de las Incidencias de la vi-
da propia, sin atender, ni prever, ni 
preparar aquel fin primordial para el 
cual el ejército ha de existir, porque 
sin él no habría para qué sostenerle; 
y el ejército necesita la Inversión del 
trato que se viene dando a las cues-
tiones militares. 
Necesita toda la dotación de mate-
rial de que carece; necesita una or-
ganización adecuada para la verdade-
1a defensa nacional; necesita comen-
tar a establecer el enlace (que la ex-
periencia muestra cuán decidido es) 
entre los Institutos armados profesio-
nales y sus elementos propios y toda 
la vida civil, la industria, la agricul-
tura toda la sociedad. 
Todo eso está por hacer, y todo esc 
representa un esfuerzo enorme, que 
sigue postergado; porque eso en los 
Comités, en los nombramientos ds 
personal, no Influye nunca. (Risas.) 
V cuando nosotros hayamos logrado 
que el ejército español tenga propor-
cionalidad específica para poder opo-
nerse a otro contingento análogo do 
un ejército extranjero (cosa que aho-
ra, aun centuplicando la cualidad per-
eonal de la entidad, y la virtud sería 
in.Uil, porque ante el combate esta-
ría aniquilado el ejército); cuando ha-
yamos logrado eso, no tendremos mas 
que el primer elemento de la defensa 
de nuestro territorio; todavía no ten-
dremos todo para la reciprocidad, por-
que España, la España a que alcanza 
nuestra mirada, y aun nuestra ilusión 
entusiasta, no puede soñar en ofrecer 
en BU trato internacional considerable 
ejército que vaya a remotos campos 
de batalla con nuestros amigos, como 
no puede obtener poderosas escuadras 
que vayan con las ajenas a mares re-
motos, no. 
Lo qne tiene España que ofrecer.—Su 
situación geográfica y estratégica. 
Pero España tiene algo que ofre-
cer, que es único e inestimable Espa-
ña tiene una situación geográfica y 
estratégica en el mundo, que para 
quienquiera que sea nuestro amigo tie-
ne un valor inapreciable, porque es un 
desdoblador mágico de sus propias 
aportaciones de energía, y esto, que 
son nuestras bases navales, que es 
nuestra situación entre los dos mares, 
en el centro, en el centro de la vida 
mundial, mercantil o militar; eso, 
mientras no lo tengamos seguro, mien-
tras no lo poseamos exclusivamente 
nosotros (lo he dicho en las Cortes 
muchas veces, porque hace treinta 
y tantos años que lo vengo diciendo); 
oso requiere que le pongamos nosotros 
la llave y que tengamos nosotros la 
llave. Hoy no la tenemos, y no tenerla 
significa que todo lo que las bases 
navales y la posición estratégica de 
España representa en el mundo, en 
vez de ser nuestra fortaleza, es una 
incitación a agraviarnos y a tomár-
nosla. 
Pues poner las bases navales en se-
gura defensa y habilitarlas para nos-
otros, y quienes sean aliados nuestros, 
es otro gran esfuerzo, enorme esfuer-
zo, y ese esfuerzo y el otro no ce 
pueden conseguir sin un tercer es-
fuerzo, que es el de nacionalizar on 
Kspafla los elementos indispensables 
para guerrear; porque mientras en E s -
paña, como ahora acontece, hasta para 
fabricar los cartuchos de fusil se ne-
cesite la importación extranjera, es 
inútil, es irrisorio, casi es criminal 
sostener fuerzas militares. (Aplausos.) 
Esfuerzo Incompatibles con la franca-
chela.—El aislamiento nacional. 
Esos esfuerzos son incompatibles 
con la francachela; no hay dinero pa-
ra todo, no lo hay para esos gastos y 
además para el derroche. Eso no pue-
de ser: el derroche excluye lo otro; 
por tanto, el Poder público necesita, 
además de la energía y de la persis-
tencia para perseguir aquellos propó-
sitos, la otra energía de extirpar el 
cáncer y de prevalecer contra la con-
jurada y frenética defensa de los in^ 
tereses creados. (Muy bien, muy bien) 
y yo os digo que para esfuerzo seme-
jante no está España constituida. L a 
política española no está para la po-
sibilidad de semejantes esfuerzos. Si 
valiese la buena voluntad personal y, 
yo hago la Justicia (y si merced fuese 
necesaria, también la haría gustoso) 
de reconocer que la buena voluntad 
no habría faltado nunca: el propio 
interés de los gobernante^ es gober-
nar bien; pero no depende de la vo-
luntad ni de las personas, lo he dicho 
muchas veces. 
Nada de eso rige, nada de eso es ver-
dad. (Muy bien.) Lo que hay es un 
grupo de personas, entre ellas mu-
chas respetabilísimas individualmente, 
que tienen tradicionalmente. rutinaria-
mente, alternadamente, la misión de 
mandar. (Grandes risas.) Dos rótu-
los enarbolan y esos rótulos corres-
ponden a dos realidades perennes en 
toda sociedad humana; y siempre ha-
brá en España y dondequiera libe-
rales y coonservadores, izquierda v 
derecha; lo que hay es que esos rótu-
los nc guardan relación alguna con 
el ejercicio respectivo de esas agru-
paciones. 
Y eso no es más que otra muestra 
¡de nuestro aislamiento nacional. Están 
j acorraladas, acordonadas. ílotando so-
Ibre el pueblo espafioL También es 
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fingido lo de ser dos, porgue no son 
más que uno. (Grandes lisas.) 
Si alguien lo contradice, si hay al-
guien que lo contradiga, invitadle, 
podéis encerrarlo cuatro horas, co-
mo a los opositores, para que se 
prepare; invitadle a quo forme los 
lotes respectivos de la parte que ha 
tenido cada uno en el estado de la 
Hacienda y del presupuesto español. 
Y me detengo un rato para que me-
ditéis, excusándome de hablar. E n 3l 
trato que se ha dado a las peripecias 
y dificultades suscitadas por la gue-
rra en nuestra vida y en nuestra eco-
nomía y. para acabar de una vez, en 
ese anular del principio de gobierno 
o reduciéndolo con un Celestino des-
almado de instintos avasalladores. 
Iguales, uno peor que otro, y. sin 
embargo, yo reconozco el buen deseo 
y la respetabilidad y las cualidades 
Individuales de muchísimas personas 
que yo estimo en uno y otro grupo. 
Centuplicad sus virtudes. ¡Igualmen-
te serán estériles dentro del régimen! 
E l mandato de la prerrogativa regia 
—Gobiernos parásitos. 
Como el pueblo español sabe a qué 
atencrt , y como el pueblo español 
lo presencia de uno a otro extremo 
del territorio; como el pueblo español 
ve la solicitud con que a una acuden 
todos a que no esté dentro del cir-
cuito España, no atribuye, no puede 
atribuir a los que gobiernan otro 
mandato que el de la prerrogativa 
regia. Sabe que los ministros no go-
biernan sino por la voluntad del Rey, 
no por la de España. (Muy bien; 
grandes aplausos.) 
Esto acontece porque todavía no 
se ha reconocido y proclamado, en 
medio y arriba, las cancelaciones de 
las farsas, por virtud de las cuales 
se habla de mayorías y de Parlamen-
tos y de elecciones, cuando los pro-
pios gobernantes han quitado de en 
medio esas zarandejas, y prescinden 
ya, en absoluto, de las formas, de las 
apariencias, de las vanas exteriorida-
des, que hasta hace pocos años, ce-
remoniosamente, se guardaban. (Muy 
Lien.) Y se dice que se gobierna sin 
pensar en mayoría ni necesitarlas, 
por voluntad de las oposiciones. ¿No 
lo habéis oído? Y se cae del Gobier-
no teniendo detrás a la gente senta-
da, sin una votación, y se suprime 
hasta el último respeto, siquiera hipó-
crita, de la virtud ajena. (Muy bien.) 
Pues esto trae por consecuencia que 
esos Gobiernos, uno otras otro, son 
parásitos, no aportaciones de fuerza 
nacional al Gobierno y a la Monar-
quía, no; son parásitos del ascendien-
te social y políticos del Trono. 
Yo, señores, tengo atestiguada la 
einceridad de mi convicción. (Muy 
bien.) Cuando nie vi atacado en el co-
nato de remediarlo, aparté mi respon-
eabilidad y la dejé íntegra a los que 
han tenido el encargo de gobernar 
ante la patria y ante la posteridad, y 
no les he suscitado dificultad alguna 
jamás. 
Los estragos do la conflagración eu-
ropea. 
Ahora os digo, porque a decir la 
verdad se reduce la aponación quo 
pueda yo hacer al bien (júblico; aho-
ra os digo que aquellos eran tiem-
pos bonancibles, que aquellos eran 
días normales; digo que la confla-
gración europea centuplica el estra-
go de este desgobierno; digo que los 
extranjeros y todas las consecuen-
cias de permanecer Impertérritos en 
nuestra neutralidad y en la impar-
cialidad y justicia de nuestra actitud 
será muchísimo menos que el daño 
que a Espa"ña causa el desconcertado 
y bochornoso vivir interno. (Grandes 
y prolongados aplausos.) 
(Las cuartillas de esto discurso no 
ban sido revisadas por don Antonio 
Maura.) 
A las once y cuarto termina de ha-
blar el señor Maura en medio de gran-
des aplausos de la concurrencia. 
L A ORGANIZACION 
E s realmente notable la organiza-
ción del acto; los socios de la Ju^ 
ventud Maurista rivalizan en facili-
tar la labor intormativa y ^ acceso 
a las localidades; merced al orden 
con que se ha establecido, el servicio 
se realiza con toda facilidad, a pesar 
de la enorme aglomeración. 
A LA SALIDA 
E l Inmenso público que llenaba la 
plaza tuvo que salir por la única 
puerta abierta, que era la de Madrid, 
y lo hizo ordenadamente y con pa-
ciencia. 
E l lujo de fuerzas preparado por 
la Dirección de Policía ha resultado 
inútil, pues aunque los comentarles 
al discurso del señor Maura eran vi-
vos y encontrados, todos hablaban 
con sensatez y no hubo lugar ni a 
atropellos ni a confusiones. 
E l desfile desdo la plaza a la Pueis 
ta del Sol resultó1 brillantísimo y ani-
mado. 
Los tranvías y toda clase da 
vehículos tenían que marchar despa-
cio por la tremenda aglomeración, y 
los andenes de la calle de Alcalá eran 
un verdadero hormiguero ambulante 
de gente. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
QUEMADURAS 
AI mover urm mesa sobre la que había 
un reverbero y un Jarro con agua hirvien-
do, se volcó éste ocafiionándole quemadu-
graves eu la cara, cuello, brazo derech» 
y cabeza, al menor Enrique Cuervo Kive-
rón, vecino de Tenerife letra D. 
E l doctor Itaul de la Vega, de guardlal 
en el Segundo Centro de Socorros, corti-
licó su estado de gravedad. 
E N L A A C E R A 
Jugando en la acera de frente a su 
domicilio, se cayó, fracturándose el ra-
dio Izquierdo, el niño Santiago Isla Gue-
rra, de cinco años de edad y vecino d« 
Dolores 41, en Jesús del Monte, siend* 
asistido de primera intención en él Cen-
tro de Socorros de aquel barrio, por el 
doctor Vega Lumar. 
E X L A CIENAGA 
Trabajando en loa talleres de la Cié-
naga se dló un golpe con una mandarria 
en el dedo pulgar izquierdo. Gaspar Fer-
nández Alonso, vecino de Cerro 873, su-
friendo lesiones graves, de las que fuá 
asistido por el doctor Muñlz en el tercer 
Centro de Socorros. 
DEFRAUDACION A L A ADUANA 
Anoche ingresó en el Vivac, acusado d« 
haber pretendido pasar por el Muelle de 
Luz un paquete con ropas de señora, el 
tripulante del vapor "Esperanza", nom-
brado Petter Puss. 
E l acusado declaró ante el Juez da 
Guardia que ignoraba que esas ropas pa-
garan derechos. 
SOCIO ACUSADO 
A petición de José López González, ve-
cino de Animas 51, fué detenido 'anoch* 
por el experto Nicolúsá Sánchez y por 
el auxiliar Luis Ramírez, José Corral 
Bermúdez. vecino de Consulado 7, por 
acusarlo el primero de haberse llevadcy 
sin su consentimiento, para la casa Coní 
sulado 7. todos los enseres del taller da 
lavado sito en Animas 102, del cual era 
propietario el primero y encagado el acu-
sado, estimándose perjudicado en la suma 
de ochocientos o nuevecientos pesos. 
Corral manifestó ante el Juez de Guar-
dia que al hacer el traslado fué porque 
López lo consintió. 
Quedó^en^libertad; 
L a U n i ó n d e E x p e n -
d e d o r e s d e C a r n e s 
E n los altos del café "Marte y Be-
lona" celebró junta general la "Unión 
de Expendedores de Carnes," bajo la 
presidencia del señor Balbino Fer-
nández, actuando de secretario el se-
ñor Antonio Verdaguer. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
Fueron cubiertas algunas vacantes 
en la Directiva, resultando electos los 
beñores siguiente: para secretario-
centador Antonio Verdaguer L a Jun-
ta le aplaudió con entusiasmo, mani-
festándole algunos que al nombrarle 
recretario-contador, cumplían con él 
un deber, porquo en más do una oca-
sión había sido el alma de la socie-
dad. E l señor Verdaguer dló las gra-
cias, por la confianza en él deposíta-
con el mismo entusiasmo que hasta 
el presente. 
Después se eligió vicesecretario al 
beñor Santos García; vocales. Ale-
jandro Casado y José Piñón, aceptan-
do dichos señores los referidos cargos 
en medio de los aplausos de los con-
currentes. 
Se leyó una comunicación del Cen-
tro General, en la que prepone aque* 
lia colectividad, la disolución de la 
"Unión." 
Tal proposición resulta rechazada 
por la Junta, haciendo constar quo 
íamás debe disolverse la "Unión do 
Expendedores." 
Fué nombrada una comisión para 
visitar al señor Secretario de Agriciil-
tura. Comercio y Trabajo, para inte-
resarle la resolución favorable a la 
solicitud que presentó la "Unión de 
Expendedores do Carnes." respecto a 
la modificación de los precios regu-
lados por la Junta de Subsistencias, 
del Encomendero al Expanledor. 
E n Asuntos Generales se tomaron 
varios acuerdos relacionados con va-
rios asuntos interiores de la Asocia-
ción, con lo cual se levantó la sesión 
a las once de la noche. 
E l t a b a c o d e R e m a t e s 
(Por telégrafo) 
Remates, Mayo 23. 
Ante el rumor quo se está propa* 
Isndo por toda la provincia y capi-
tal de la Repüblica. referente a quo 
el tabaco de Remates se ha vendido 
totalmente a fabulosos precios, rué-
ganme los vegueros haga constar oue 
Remates no ha vendido ni el diez por 
tiento de ¿u cosecha., gran parte do 
la cual se encuentra aún sin safar 
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E l d i s t r i t o o r i e n t a l . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Toda la culpa la tiene el sefior Bel-
mann Holweg. SI el canciller, como 
hizo Austria, hubiera anunciado que 
Alemania no tenía Intención de ane-
xarse ningún territorio, el resultado 
hubiera sido distInto.,, 
EEOKCíAMZAtK» D E L E J E R C I T O 
BUSO. 
Petrogrado, ma.vo 24. 
E l Gobierno Proylsional ruso está 
estudiando la reorganización del ejér-
cito por medio del Ingreso Toluntario 
en Tez del reclutamiento forzoso em-
pleado por el antiguo régimen. 
JOFF1ÍE 1 m i A M EN PARIS 
París, 5Iay > 34 
Un gentío enorme tributó hoy a M. 
René Vlrlanl, Ministro de Justicia, y 
al Mariscal Joffré una calurosa a ^ 
glda a su regreso a esta capItaL E l 
señor TlTlani hizo la siguiente decla-
ración : 
"Manifesté al Presidente de los Es-
tados Unidos cuan hondamente nos 
había conmovido la manifestación de 
simpatía que nos hizo el pueblo ame-
ricano. A mi manifestación contes-
tó Mr. Wllson con esta sencilla fra-




Londres, Mayo 21. 
E l Almirantazgo anuncia que el 
transporte británico "TransyiTanla" 
fué hundido el día 4 del mes actual 
en el Mediterráneo, pereciendo ahoga-
dos relntlnuere oficiales, tresciento?! 
setenta y tres soldados, el capitán del 
vapor y diez marineros. 
P A R T E OFICIAL INGLES 
Londres, Mayo 24. 
E l parte oficial del Ministerio de In 
Guerra anuncia que al Este de Lever-
tuer, en varios encuentros que sos-
tuvo una patrulla británica, ésta hizo 
algunos prisioneros al enemigo. 
T E L E G R A M A RUSO A MR. RIBOT 
Petrogrado, mayo 24. 
E l Ministro de Estado ruso, Terest-
chenhs, ha telegrafiado al señor Ri-
bot. Presidente del Consejo de Minis-
tros de Francia, prometiéndole la pron 
ta reorganización de las fuerzas com-
batientes rusas en condiciones de con-
tinuar la campaña en combinación con 
los demás ejércitos aliados de la E n -
tente. 
L A SITUACION EN E L BRASIL 
Río de Janeiro, mayo 24. 
Según los periódicos, el Ministro de 
Relaciones Exteriores, sefior Pecach-
na, dijo en Consejo de Ministros, que 
r no era necesario que el Brasil decla-
rase la guerra a Alemania, porque la 
nación vfrtualmente se hallaba forza-
da a Ingresar en el conflicto, por las 
circunstancias existentes. E l citado 
ministro declaró que el Gobierno de-
bía dedicar toda su atención a la or-
ganización de las fuerzas navales y 
militares, para cooperar con los E s -
tados Unidos a custodiar las agua* del 
Atlántico del Sur. 
L a prensa en general Indica que va 
robusteciéndose la opinión de que es 
necesario declarar la guerra a Ale-
mania. 
U L T I M A ^ H O R A 
PROCURANDO LA SOLUCION DE 
L A HUELGA. 
Los señores Masen, Harry, Pellón 
y Otero en representación de las 
Compañías de los mueles de Paula, 
' Atarás, San Francisco y San José, 
respectivamente, se entrevistaron eŝ  
a mañana con el Jefe del Estado 
S T U D E B A K E R 
E L C A M I O N D E R E P A R T O 
M á s B a r a t o , M á s E l e g a n t e , d e M á s D u r a c i ó n . 
C o n s u m e p o c a G a s o i i e a 
Todo comerciante que entienda su negocio, sabe que un CAMION de gran aparien-
cia, de bellas líneas, da carácter y distinción a su casa, le permite aumentar sus ven-
tas, le anuncia en toda la ciudad y acerca a su establecimiento a los vecinos de los 
barrios extremos. 
3 T U D E B A K E R e s e l c a m i ó n d e l a s c a s a s e l e g a n t e s . 
SOMOS AGENTES EXCLUSIVOS. 
M a r t í n e z , C a s t r o y C a . 
L A CASA D E LAS GOMAS Y C A M A R A S COCOTERO. 
M u r a l l a . 4 2 - 4 4 . T e í é f o n o A - 3 4 7 0 
tratando con él sobre la íorma de 
terminar .'lefinitivamente el movi-
miento huelguista de Bahía. 
A poco de haber llegado esos seño-
res, se presentaron en Palacio, con el 
mismo fin, el Presidente de los obre-
res en huelga y varios miembros de 
la Comisión Directora del movimiento. 
Al entrar en prensa esta edición, no 
se había terminado aún la entrevista. 
M O V I M I E N T O DE BUQUES 
Mayo 23 de 1917. 
ENTRADAS 
' Cienfuegos. "Antinógenes Menén-
\ dez. Gómez, efectos, 
i Cuba. Gibara. González, efectos. 
Sagua, L a Fe. Granda, efectos. 
Mariel. Aguila de Oro. Pérez, 1.000 
sacos azúcar. 
Bahín Honda. Pilar. Alemany, 860 
sacos Idem. 
v arnem+a. Unión. Valent, 60 pipas 
aguardiente. 
Idem. M. Carmen. Valent, 50 pipas 
aguardiente. 
Matanzas. Matanzas. Alemany, las-
tre. 
Cabañas. J . Marcelino. López, id. 
Santa Cruz. Delia. Más efectos. 
Idem. Enigma. Abello, idem. 
Sagua. Esperanza. Alemany, 800 
carbón. 
Esperanza. Primera Cháves. Pérez. 
300 caballos leña. 
Nuevitas. Esmeralda. Yerú, 1.00(> 
sacos carbón. 
T 
No beba usted más que agua filtrada. 
—Este es consejo higiénico. 
HYQEIAPara seguirl0 al Pie de ^ letra es indispensable el F I L T R O 
—¿Por qué? 
—Porque su material es perfecto y mediante la presión trabaja rá-
pidamente. Los hay de todos los tamaños y está al alcance de todas las 
fortunas. 
Importadores EXCIUSITOSÍ 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
E F E C T O S SANITARIOS E N GENERAL. 
, 0 y I I . Oal iano , No. 6 3 
Telé fono Í - Z M I Telefono í - 6 5 3 0 . 
DESPACHADOS 
Cárdenas. Crisálida. Alemany, 
Santa Cruz. Enigma. Abello. 
Idem. Bella. Más. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MARI-
NA y anúaciese en eí DIARIO D E LA 
MARINA 
MEDIO SIGLO ATRAS 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
24 DE MATO D E 1867 
Editorial.—La paz de Europa. 
Inauguración— Se han inaugurado 
los trabajos del ferrocarril entre Ma-
cagua y la Esperanza. 
Dog Inrentos.—En las oficinas del 
DIARIO DE LA MARINA se hallan 
expuestos los dos inventos del señor 
don Juan Garras que consisten en 
un reloj cosmográfico y en un reloj 
cuadrante decimol, nara uso de los 
marinos. 
Fallecimiento.—Ha fallecido en 
Madrid el literato don E . de Hart-
zembusch. 
Viena.—Se ha promulgado un de-
creto imperial que favorece a los pro-
testantes. 
Sensible muerte.—Ayer una des-
carga eléctrica mató al Cura de Ar-
temisa, P. Luís Jos í Puentes. 
Premio. E l sefior Rosales, pintor es-
pañol ha sido premiado con la me-
dalla de primera clase de la Exposi-
ción Internacional de París. 
>ota.—Eduardo Rosales nació en 
Madrid el 4 de Noviembre de 1836 y 
murió en Roma el 13 de Septiembre 
de 1873. 
Fué alumno de la Escuela de Bellas 
Artes y discípulo de Luis Ferrant y 
Federico de Madrazo. A los 19 años 
se trasladó a Roma, obteniendo una 
pensión del Ministerio de Fomento, 
para seguir sus estudios. 
E n 1864 le fué premiado en la E x -
posición de Madrid, con la primera 
medailla el cuadro " E l Testamento de 
uona Isabel la Católica," que fué ad-
quirido por el Gobierno, y en 1867, 
presentado en la Exposición Univer-
sal de París disputó la medalla de ho-
nor al célebre artista florentino Ussi, 
que había expuesto el cuadro " E l du-
que de Atenas." 
Rosales obtuvo la medalla de pri-
mera clase y el Emperador le con-
firió la Cruz de la Legión de Honor, 
fiistinción que no fué concedida al 
pintor italiano. 
Los cuadros que había presentado 
a la Exposición de Dublin, fueron ad-
quiridos por la Condesa de Valle. 
Les lienzos de carácter histórico 
más famosos de Rosales son los si-
guientes: " E l Testamento de la Reina 
Isabel," "La despedida de Doña Blan-
ca de Navarra," "La muerte de L u -
crecia," "Doña Blanca de Navarra en-
tregada al captal del Bruch" y "Pre-
sentación de Don Juan de Austria al 
Emperador Carlos V." 
Al s e ñ o r S e c r e í a r i o 
de S a n i M . 
Siguen clamando por el riego los 
pacientes vecinos de la Ceiba, ence-
rrados en sus casas para evitar en-
fermedades qrc las inmensas nubes de 
polvo que levantan automóviles y to-
da clase de vehículos pudieran aca-
rrearles. Ordene aunue no sea más 
que por humanidad, que se lleve a 
cabo el riego en dicho barrio, ya que 
en los presupuestos figura una buena 
suma para e) g?Fto del mismo y que 
no se sabe a qué se destina. 
¿Serán atendidos esta vez los veci-
nos de la Ceiba en tan justa peti-
ción? Así lo psnñramos. 
inscriptos no excedían do 5.000; y 
otro gran error el poner a su frente 
al Coronel, como llaman en los Esta-
dos Unidos a Mr. Rooseveit, desde 
que tuvo esa gerarquía en Santiago 
ele Cuba, que no tiene conocimientob 
militares. Pero de todas suertes a 
Francia irá pronto el General Pers-
hlng como jefe de las tropas expedi-
cionarios de los Estados Unidos ade-
lantándose a sus tropas, si bien le 
acompañará un nutrido cuerpo de In-
fantería de Marina y hasbi señala en 
mapas que publica The >Tew York 
American del domingo ;;o, los sitios 
del frente francés en que harán sus 
primeras armas esos marinos. 
Un numeroso ejército americano irá 
lue^o pero no antts de dos o tres me-
nos a no ser que los voluntarios de 
Rooseveit muchos de los cuales hi-
cieron su aprendizaje militar en la 
guerra hispano-americana quieran 
marchar enseguida a Francia. L a 
presentación de los quintos, como de-
cíamos en España, de 21* a 30 años, 
a sus respectivos banderines se hará 
en los Estados Unidos el día 5 de ju-
nio y se calcula que hibrá unos 10 
millones de hombres de esa edad 
Después vendrá la selección ya que el 
lenguaje parlamentario quiso templar 
'o gran amplitud de las palabras Ser-
\lcio militar obligatorio, que propo-
nía el Presidente añadiendo selectl-
TO; de sobra es sabido que la selec-
ción se hace siempre; y de esos 10 
millones de hombrea habrá que se-
parar aquellos que por sus defectos 
fínicos o intelectuales no sean aptos 
para el servicio; y del nfimero que 
cjuede no todos Irán a guerrear, unos 
quedarán en las fábricas do municio-
nes, otros irán a trabajar al campo si 
se hace el servicio obligatorio del 
cultivo, otros a la Comisaría del ejér-
cito, no pocos al cuerpo do señales; 
pero de todas suerte habrá un ejér-
cito de 5 millones de hombres. 
Si volvemos los ojos a Rusia pa-
rece que va desperezándose después 
de la pasividad de estas dltimas so 
manas. Y no se la puede culpar, por-
que bastante ha hecho con sustraer&e 
a una desenfrenada anarquía que no 
hizo más que aparecer pero ahí han 
quedado sus huellas. 
L a matanza de 400 oficiales de la 
Marina de guerra en Riga: los Dele-
gados de obreros y soldados impo-
niéndose a los revolucionarlos en-
canecidos en las prisiones y depor-
taciones; los atentados contra, los Mi-
nistros; los soldados abandonando las 
trincheras para ir a sus pueblos, y 
presidir el reparto de tierras arran-
cadas a sus propietarios Y cuando 
parecía que todo eso era el principio 
del fin de Rusia abre el Gobierno sus 
manos, entrega algunas carteras a 
los Delegados de obreros y soldados y 
como contrapeso también a algunos 
millonarios, tal Zereschtento, nuevo 
Mlnif-tro de Estado, queda constituido 
el Ministerio llamado de conciliación 
con el beneplácito de los Delegados 
que publican la confianza que les 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
Inspira en sus manifiestos al pue 
blo. 
E l Gobierno así constituido y apo-
yado se reúne inmediatamente y el 
rnísmo día. el 19 del corriente, lan-
za una proclama cuyos extremos son. 
Obtener la paz por la victoria, 
lo.—En su política exterior el Go-
bierno rechaza una paz aislada de 
sus aliados, pero desea el restableci-
miento de una paz general sin vio-
lents usurpación de ajenos territorios 
y sin Indemnizaciones en la firme con-
vicción que la calda del Czarin y la 
consolidación de jos principios de-
mocráticos en que se Inspiren nuestra 
política interior y exterior crearán 
en las democracias aliadas nuevas 
afirmaciones hacia una paz duradera 
y una confraternidad en las naciones. 
2o.—Convencido el Gobierno de que 
la derrota de Rusia y sus aliados se 
ría no solo una calamidad para ellos 
sino que haría Imposible el concer-
tar una paz duradera, cree que las 
tropas rusas del ejército revoluciona-
tlo no consentirán que Alemania des-
troce a nuestros aliados lo que les 
permitiría lanzarse contra nosotros 
con la totalidad de su eiército. E l 
desarrollo de la democracia en el 
ejército y de su poder militar, tanto 
ofensivo como defensivo, constituirán 
el empeño principal de este Gobier 
no. 
Grandes economías 
3o.—El Gobierno combatirá la des-
organización del país estableciendo su 
intervención en la producción, el 
transporte y si fuera preciso organi-
zar el trabajo del suelo para las sub-
sistencias. 
5o,—La protección del trabajo se 
continuará con energía. 
5o.—Abandonando a la Asamblea 
constituyente que se ha de celebrar 
el decidir la propiedad del suelo y sus 
proporciones para los obreros el Go-
bierno desde ahora trabajará para ob-
tener la cantidad de cereales que ne-
cesita el país, por el cultivo de su 
suelo. 
6o—El Gobierno establecer|, Im-' 
puestos que graven a las clases más 
acomodadas de la Sociedad, tales cov 
mo derechos de herencia, impuestos 
sobre los de guerra, los bienes inmue-
bles, etc ""i 
E l Gobierno democrático 
7o.—El Gobierno democrático SOM 
objeto de los desvelos del actual V? 
nisterio. ^ 
8o.—Se convocará la Asamblea con», 
tituyente que se reúna en Petrom 
do a la mayor brevedad. 
E l Gobierno tomará las medida, 
más enérgicas para sofocar todo es 
fuerzo para revivir el régimen autiü 
orático y todo movimiento anarquig, 
ta, pues ambos prepararían la contra, 
revolución. 
Después de leer los nombres de log 
gobiernos y de ver que el Ministro 
de Justicia. Kereneki ha venido en el 
nuevo Ministerio a ocupar la carte-
ra de Guerra y Marina por su po! 
pularidad y energía,—el cable nos 
dijo ayer que :o quiso asesinar m 
sectario a tiros de revólver—y qjj 
iba a salir inmediatamente para lag 
trincheras, y .que el Príncipe LTOH 
sigue^ presidiendo el Gobierno parecí 
que éste se consolida y que por esta 
vez se ha conjurado el peligro déla 
disolución de Rusia. 
L a palabra de Kerenski después 
de tomar posesión de la Cartera de 
Guerra es muy elocuente y hay qne 
fijarse en ella por la habilidad que 
demuestra en su autor y es adecua-
da a los actuales momentos. 
Dice: Soldados, marinos y oficia-
les: os pido que hagáis el último es-
fuerzo heroico. Yo soy vuestro cria-
do. Ayudadme a enseñar al mundo 
que el ejército ruso no es un templo 
demolido sino uno fuerte v formidable 
capaz de hacer respetar la libre de-
mocracia rusa. 
Soy un hombre civil: no sé lo que 
es la disciplina pero me propongo 
establecer un régimen de hierro en 
el ejército Entiendo que la discipli-
na se basa en el deber y nuestros res-
petos entre nosotros. 
Permitidme deciros que los agri-
'.•ultores rusos quieren tener la tierra 
que les pertenece y que ninguna fuer 
za podrá quitársela. Pero también 0( 
digo que los agricultores quieren, pai 
ra alcanzar ese objeto, que cada cu»! 
cumpla su deber con un espíritu dt 
propio sacrificio. 
ANTIGUO DE INCLAíJ 
CARRUAJES D E LUJO 
00 
L o s E . U n i d o s y l a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
E l Gobierno de Washington quiere 
andar lo más rápidamente posible en 
enviar sus tropas a Francia, pero no 
quiere amontonar equlvccaciones: hu-
biera sido una el mandar los 200,000 
hombres que ofrecía Rooseveit aunque 
el World de New York, en un exten-
so artírulo decía que los 180,000 vo-
luntarlos del ex-Presidente solo esta-
ban en el papel porque los realmente 
E S T A B L O D E L U Z 
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E . P . D . 
E l SEÑOB DOJi 
R a f a e l C a r r e r a y S t e r l i n g 
E x - Secretario de Obras Públ icas 
H A F A L L E C I D O 
A las och© de mañana, viernes, se efectuará el entierro del cadáver. 
La viuda del finado, sus hijos y demás familiares y amigos que suscriben, 
ruegan que se sirvan acompañar el féretro al Cementerio de Colón, des-
de la casa situada en la esquina de las calles 17 y G, en el Vedado. 
Habana, 24 de Mayo de 1917. 
Ana Luisa Ferrer vinda de Carrera; Rafael María, Carmela, Ro-
gelio; Ana María y Tioberto Carrerá y Ferrer; Luis Folipe I.ois; Manuel J . de Carrera y Ster-
ling; Eligió Ferrer; Carlos Villa; Baonl y Edelverto Carrerá; Guillermo de la Fuente; Dr. Ju-
lio Carrerá; Humberto, Mario, Santos, y Kené Ti l ia; Pedro Ma. Mederos; Dr. Fermín Figneroa; 
Juan José. Gabriel, Tícente y Angel Cnstodio; Dr. Rafael J. Seíglle; Francisco Ortiz; José -M' 
ría Aguirre; Antonio de la Torre; Narciso Oneíti; Julián Alonso; General Pablo Mendieta, 
Rafael Cortés; Dr. Angosto Díaz Brito. _ 
E S T A B L O S ' M O S C O U ' y " L A C E I B A ' 
Camia¡es de Lujo de FRANCISCO ERVITI 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e s para entierros, 42* ^ ST r \ V i s - a - v is , corrientes • 
bodas y bautizos i & ¿ * * % J \ J I d b lanco , con a lumbrado * 1 aISlA 
«ANJA. 142. TELEFONOS A-8528, A.3625. ALMACEN: A-468<St íiABA^ 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a f < T r o p i c a l * ! 
